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Farine de blé tendre et 
de méteil 
Farine de seigle 
Gruaux et seaoules de 
blé tendre 
Gruaux et seaoulea d8 
blé dur 
Riz 
Riz en brisures 
Zeichen und Abkürzungen 















































Mehl von Roggen FRO 
Grobgriesa und Feingrieas GBL 
Ton Weisen 






Xeasuna quotazione o 























Farina di frumento e di 
frumento segalato 
Farina di segala 
Semole e semolini di 
frumento 
Semole e semolini di 
grano duro 
Riso 
Rotture di riso 
Tekens en afkortingen 
























Meel van tarwe en van 
mengkoren 
Meel Tan Rogge 
Grutten, gries en 
grieameel van zachte tarwo 
Grutten, gries en 
griesmeel Tan durum tarwe 
Rijst 
Breukrijst 
T.\BLJ!: DE ~L\TIERE 
Taux de change 
Jourr; r ... riés 




































































corrigé) CAF Antwerpen/ 
Rotterdam 


















































































































































richtigt) Cif Antwerpen/ 
Rotterdam 
F. Preise festge~etzt von der 
't 




B. Pr1x in1ic~tifs - d'intervention -
de march6 





~. Prix de seuil, Prix 
CAF, Prélèvements 
envers Jays tiers 
III >" r u i t s et 1 
A. Lxpl:.ca.t1ons 





s u m e s 
Frix de référence sur les 








117 - 120 
121 
Luxem-
France Itüia bourg 
124 125 126 
128 - 129 
130 - 141 









Neder- Für Einfuhren ncich 
land 
127 
D. Schwellen~reise, Cif-Preise, 
Absch0pfungen gegenuber 
Dritt1andern 
III 0 b s t und G e m u s e 
A • .l!:rL:1uterungen 
B. Fest~esetzte Nindestpreise, 





Tassi di cambio 
Giorni festivi 
I. C e r e a 1 i 
A. Spiegazione 
B. Prezzi indicativi-d'interven-














































Prezzi d'entrata, Prezzi cif 


















Prezzi f1ssati dal• Com-


















































































































D. Drempelprijzen, c .i .f. prij-
















E. Invoerprijzen (niet gecorri-
geerd) 
c.i.f. Antwerpen/Rotterdam 
F. Prijzen vastgesteld door de 






c. Prezzi d'entrata, Prezzi 
franco-frontiera, Prelievi 
intracomunitari 





D. Prezzi d'entrata, Prezzi 
cif, Prelievi verso paesi 
terzi 
III 0 r t a g g i e f r u t t a 
A. Spiegazione 
B. Prezzi minimi indicati 
Prezzi di riferimento sui 








117 - 120 
121 
Luxem-
France Italia bourg 
124 125 126 
128 - 129 
130 - 141 




C. Drempelprijzen, Prijzen franco-
grena, Intracommunautaire 
heffingen 
Ne der- Voor invoer naar 
land 
127 
D. Drempelprijzen, c.i.f.-priJzen, 
Heffingen tegenover derde 
landen 
III G r o e n t e n en f r u i t 
A. Toelichting 
B. Vastgestelde minimumprijzen 


























l) New Zealand : 
Canada : 
2) UC/RE . 
TAIJX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO oVISSELKOERSEN 
(Révisés et eompletés en date du 2?.4.1965) (Uberprüft und vervollstandigt am 2?.4.1965) (Riveduti e completati il 2?.4.1965) (Herzien en aangevuld per 2?.4.1965) 
Unités 
Unheiten Fb/Flux DM 
Unità 
Eenheden 
lOO Francs (Fb/Pluxl= 100,000 8,oooo 
100 Deutsche Mark 
= 1250,000 100,0000 (DM) 
100 Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 
100 Lue (Lit) = 8,000 0,6400 
100 Gulden (Fl) = 1381,215 110,4972 
lOO UC/RE 2 ) = 5000,00 400,000 
100 Pounds (Il:) = 14000,000 1120,0000 
lOO Kronu~( (Dkr) . 723,890 57.9112 
100 Eroaer (Nkr) . 700,000 56,0000 
100 Kron~r (Skr) . 966,520 77.3216 
lOO Markka (Mar) . 1562,500 125,0000 
100 Schilling (OS) • 192,308 15,3846 
lOO Pesetas (Ptas) • 83,334 6,6667 
lOO Pounds ( NZ-e) • 13904,500 1112,3600 
100 Pounds (Au et-e) • 11200,000 896,0000 
100 Dollars ( Can-Sl a 4625,000 370,0000 
lOO Dollars (US. S) = 5000,00 400,000 
27.10.1961 
2. 5.1962 
(Règl./Verord. No. 129 - J.O./AB/GU/PB No. 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gultig ab : Validi a partire dal : geldig vanaf 
6.3.1961 l) 
Ff Lit Fl UC/RE 2 ) il: Dkr Nkr Skr 
9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,71429 13,8143 14,2857 10,3464 
123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 8,92858 172,6785 178,5715 129,3303 
100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 7,23393 139,9041 144,6786 104,7834 
o, 7899 100,00 0,5792 0,16oOOO 0,05714 1,1051 1,1429 0,8277 
136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 9,86583 190,8049 197,3165 142,9063 
493,706 62500,0 362,000 100,000 35.7143 690,714 714,286 517,321 
1382,3768 175000,00 1013,6o00 280,000 100,00000 1933,9992 2000,0008 1448,4988 
71,4778 9048,63 52,4096 14,4778 5.17064 100,0000 103,4129 74,8967 
69,1188 8750,00 50,6800 14,0000<· 5,00000 96,7000 100,0000 72,4249 
95,4353 12081,50 69,976o 19,3304 6,90372 133,5178 138,0743 100,0000 
154,2831 19531,25 113,1250 31,2500 11,16072 215,8481 223,2144 161,6628 
18,9887 2lto3,84 13,9231 3,84615 1,37363 26,5659 27,4725 19,8969 
8,2284 1041,67 6,0333 1,66667 0,59524 11,5119 11,9048 8,6220 
1372,9470 173806,25 1006,6658 278,090 99,31790 1920,8066 1986,3579 1438,6180 
1105,9014 140000,00 810,88oo 224,000 80,00003 1.547,1994 1600,0006 1158, 79"90 
456,6781 57812,50 334,8500 92,5000 33,03573 638,9105 660,7146 478,5219 
493,706 62500,0 362,000 100,000 ~5.7143 690,714 714,286 517,321 
Unité de compte 1 Recbnungseinbeit 1 Unità di conto 1 Rekeneenheid 
Mar b.s. Pt as Ca n-I us.a 
6,4000 52,000 lZO,OOC 2,16216 2,00000 
Bo,oooo 650,000 1500,()()( 27,02700 25,0000 
64,8160 526,630 1215,30( 21,89728 20,2550 
0,5120 4,160 9,6oc 0,17297 0,16000( 
88,3978 718,232 1657,458 29,864418 27 ,624;' 
320,000 2600,00 6ooo,OO 108,108 100,000 
896,0000 7280,000 16800,000 302,70240 280,000 
46,3290 376,423 868,668 15,65166 14,4778 
44,8000 364,000 840,000 15,13512 14,0000 
61,8573 502,590 1159,824 20,89771 19,3304 
100,0000 812,500 1875,000 33,78375 31,2500 
12,3077 100,000 230,769 4,15Boo 3,8lt61,;. 
5,3333 43,33]/4 100,000 1,8ol8o 1,66667 
889,8880 7230,340 16685,400 300,63754 278,090 
716,8000 5824,000 13440,000 242,16192 224,000 
296,0000 2405,000 5550,000 l.OO,OOOOO 92,5000 
320,000 2600,00 6000,00 108,108 100,000 
J'OURS FERIES DANS LES PAYS DE LA CEE - FEIERTAGE IN DEN LliNDEN DER DG 
GIORNI FESTIVI !fEI PAESI DELLA CEE FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE DG 
1965 
Mois BELGIE Houat ~.D, BELGI- pEUTSCH· FRANCE ITAL lA LUXŒ- liEDER- coMMis-Mensile QUE ~AND( BR) BOURG LAND SION Maand 
JAN 1 x x x x x x x Jour de l'an Neujabr Capodanno Nieuw;jaar 
6 x F3te de l'Epiphanie Heilige drei K!lnige Epifania j)rieltoniagen 
MAR 19 x st. Joseph St. Joseph s. Giuseppe St-Joaef 
APR 15 x Jeudi Saint Grlindonnerstag GioTedi Santo Witte Donderdag 
16 x ' x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo Goede Vrijdag 
19 x x x x x x x Lundi de Plquea Ostermontag Lunedi dell'Angelo Paauaandag 
25 x Anniversaire de la Jabreatag der Befreiuns AnniTersario della Verjaardag Tan de 
lib,ration Liberazione Benijding 
30 x Anninrsaire de la Reine Geburatag der K!lnigin Genetliaco della Regina KoniJlginnedag 
.MAI 1 x x x x x x Flte du travail Meifeiertag Festa del laToro Dag Tan de Arbeid 
5 x Flte nationale Nationalfeiertag Fe10ta nazionale Nationale Feestdag 
8 x Armistice 1939-1945 Waffenatillatand 1939/45 Armistizio 1939/45 Wapenatilstand 1939/45 
9 x AnniTersaire de la décla Jahrestag der Erklirung AnniTersario della ~ Verjaardag Tan de Terltl~ 
ration Robert Schuaann von Robert Schumann zione di Robert Schuaaan riag Tan Robert Schwu.nn 
27 x x x x x x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione HemelTaartsdag 
28 x 
JUN 2 x FI te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale Nationale Feestdag 
7 x x x x x x Lundi de Pentecôte Pfingatmontag Lunedi della Pentecoste Pinltstermaandag 
1' x x rate-Dieu Fronleichnam Corpus Domini Sacraaentsdag 
23 x F8te nationale Nationalfeiertag Feata nazionale Nationale Feestdag 
29 x SS, Pierre et Paul H.H. Peter und Paul s.s. Pietro e Paolo BR. Petrus en Paulus 
JUL 14 x Flte nationale Nationalfeiertag Fe a ta nazionale Nationale Feestdag 
21 x x Fllte nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgieq Fe a ta nazionale (Bel ga) Nationale Feutdag(België) 
AUG 15 x x x x x Assomption Marii Himmelfahrt Aasunzione di M .v • Maria ten Hemel op nemiJlg 
16 x 
NOV 1 x x x x x x Toussaint Allerheiliren Ogniasanti Allerheiligen 
2 x x Trépassée Allerseelen Collllleaorazione dei De fun ti Allerzielen 
4 x L'unité nationale Tag der Nationalen 'Unita nazionale Nationale Eenheid 
Einheit 
11 x x Armistice 1914-1918 Wsffenstillatand 1914/18 Armistizio 1914/18 Wapenstilstand 1914/18 
15 x F3te de la Pynastie Fest der Pynaatie Festa della Dinaatia Feeat van de Pynastie 
17 x Buse- und Bettag 
DEC 8 x L'immaculée Conception Marii Empfingnis Immacolata Concezione Maria onb,vlekte 
OntTangeni,aô 
24 x x Heiligabend Vigilia di natale 
25 x x x x x x x Noil Weihnachten Natale di N ,S. Kerstais 
26 x x x x x Noil Weihnachten s. Stefano Kerstmis 
31 x Sylvestre (après-midi) Silvester (Nachmittag) s. Silvestre (pomeriggio) Oudejaarsdag (namiddag) 
C E R E A L E S 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I, PRIX FIXES 
A, Nature des prix 
En vertu du règlement n• 19/1962 art. 4,5,7 1 8 et 11 (Journal officiel du 20,4,1962 -
5ème année n• 30) 1 les Etats membres doivent fixer annuellement les prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil. 
Les prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mars et le blé dur dans les pays où la produc-
tion est notable. 
Les prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10 % (règlement n• 19 1 art. 7). 
Les prix de seuil sont fixés pour toutes les sortes de céréales (règlement n• 19 art.4, 
8 et 11). 
B. Q;ualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/63 1 fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n• 19, 
art, 5), 
1963/64 1 (règlement 48/63 CEE) l 
1964/65 1 (règlement 64/64 CEE) 3 
Fixation des prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir règlement 61 - Journal officiel du 13.7.1962, 
5ème année n• 59), 
-La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années 1963/64 et 1964/65 (règlement CEE 
48/63 et 64/64) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n• 19 art, 4, 8 et 11), 
C. Les standards de qualité 
Voir annexe 1 
D. Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 1964/65 
Les prix indicatifs et d'intervention qui sont en vigueur dans les zones les plus défici-
taires sont dénommés prix indicatifs et d'inte"vention ~· Pour les autres zones des 
prix indicatifs et d'intervention~ sont fixés, Dans les zones les plus excédentaires 
s'appliquent les prix indicatifs et d'intervention dérivés les plus bas, Voir annexe 2. 
II, PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1964/65 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la C.E.E. ne sont pas automatiquement 
comparables en raison de diTergences dans les conditions de liTraison, les stades 
commerciaax et les qualités, 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rapportent les prix de marché 1964/65 
Voir annexe 3 
8 
B~ Stade commercial et conditions de livraison 
Bele;igue Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de vente~commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac)). 
~ Prix départ organisme stockeur 1 franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impSts non compris 
Italie 1 
1. Blé tendre Naples 1 franco-camion arrivé, en vrac, imp&ts non compris 
Allessandrie 1 en vrac, à l'exploitation, payement à la livraison, 
impSts non compris 
~ marchandise à la production, franco-véhicule départ, 
emballage et commission non compris 
2. Seigle ~ 1 en vrac, franco-gare, payement comptant, IGE exclue 
3. Orge 1 ~ 1 en vrac, à la production, imp&ts non compris 
4. ~ Bologne 1 en sacs,franco-lieu de de~tination 1 imp&ts non compris 
5. ~ 1 Reggio Emilia 1 en vrac, franco-grossiste, imp&ts non compris 
6. ~ 1~ 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir 1 
a) Sicile franco-wagon départ, imp&ts compris en sacs, non 
b) Sardaigne 
c) Maremme 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, impôts 
d) Calabre 





Cagliari en vrac, à la production, franco-départ entrepôt du producteur, 
impSts non compris 
Luxembourg 1 Prix d'achat du négoce agricole, franco magasin 
seigle produits importés 
avoine 
Pays-Bas 1 Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
C. Qualité (produit national) 
Belgique 1 Standard 1e qualité CEE 
R.F. d'Allemagne Blé 
Seigle 
Standard de qualité allemand 
Orge ~ Qualité moyenne des quantités négociées 
Avoine 
~ 1 Blé 1 (I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 
Autres céréales 1 Qualité moyenne des quantités négociées 
~IBlé Naples - Buono mercantile 78 kg/hl 
Allessandrie - Buono mercantile 75/78 kg/hl 
Padoue - Buono mercantile 78/SO kg/hl 




Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 
Nazionale scagliola o ibrido comune 










Luxembouyg : Standard de qualité CEE 
Pays-~s 1 Standard de qualité CEE 
9 
G E i' R E I D E 
ERLAU'l'ERUNG DER IN DIESER VEROFFEN'rLICBURG AKGEJ'ÜBRi'EN GEi'REIDEPREISE 
(FESi'GESEi'Zi'E PREISE URD MARKi'PREISE) 
I, FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr, 19/1962 Art. 4, 5, 7, 8 und 11 (Amtsblatt vom 20,4.1962 
5, Jabrgang Nr, 30) haben die Mitgliedstaaten j&hrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festzusetzen, 
Richtpreise werden in der Einkaufsphase des Grosshandels für Weizen und Gerste sowie für 
Roggen, Mais und Bartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen. eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten besteh~festgesetzt, 
Interventionspreise werden auf einem Niveau festgesetzt, das dem um 5 bis 10 v.B. ver-
minderten Richtpreis entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7), 
Schwellenpreise werden für alle Getreidearten festgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11), 
B. Qualitat 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 Festsetzung auf Grundlage einar bestimmten Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 
1964/65 
(Verord, 48/63 EWG) 
(Verord, 64/64 EWG) Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqualitat 
(Für die EWG-Standardqualitat siehe Verordnung 61 - AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr, 59), 
- Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung erteilt, in den Jahren 1963/64 und 
1964/65 in bestimmten Punkten von der EWG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung EWG 
48/63 und 64/64), 
Schwellenpreise 
Diese werden ab 1962/63 ausschliesslich auf Grundlage der EWG-Standardqualitat (Verordnung 
19 Artikel 4,8 und 11) festgesetzt. 
C, Standardqualitaten 
Siehe Anhang 1 
D. Zuschuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1964/65 
Die Richt- und Interventionspreise ffir das Bauptzuschussgebiet werden ~rioht- und ~­
interventionsprPi;~ ~enannt, FUr die fibrigen Gebiete werden abgeleitete Rioht- und Interventions-
preise festgesetzt, ln ~.n Hauptfiberschussgebieten gelten die niedrigsten abgeleiteten Richt-
und Intorventionspreise. Siehe Anhang 2, 
II, MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1964/65 
Die fUr die EWG Mitgliedstaaten aufgeführten Marktpreise sin~ nicht ohne weiteres 
vergleichbar, da ihnen zum Feil unterschiedliche Lieferungsbedingungen, Bandelsstufen 
und ~alitaten zugrunde liogen. 
A, Orte (Borse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1964/65 
Siehe Anhang 3 
10 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel. 




3. Ger ste 
4. Ha fer : 





(Würzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, ohne Steuern 
Alessandria : lose, ab Erzeugerr Zàhlung bei Lieferung, ohne Steuern 
ab Erzeuger, frei Versandstation, verladen ohne Verpackungs-
und Kommissionskosten. 
~ : lose, frei Bahnhof, Zahlung bei Lieferung, ohne IGE-Steuern 
Foggia : ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, in Sacken, ohne Steuern 
Reggio Emilia : frei Grosshandel 1 lose ohne Steuern 





frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof 1 verladen, Sacke zu Las~en des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof 1 Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
Cagliari : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels für frei Lager gelieferte Ware 
Gers te 
Ha fer eingeführtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladen~n Ware 
(boordvrij gestort) 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belgien : EWG-Standardqualitat 
neutschland (BR): Weizen 








Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 








Gers te Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Ha fer Nazionale 
Mais Nazionale scagliola o ibrido comune 
Hartweizen: Sizilien 78/80 kg/hl 
Mar emmen 81/82 kg/hl 
Kalabrien 81/82 kg/hl 
Sardinien 83/84 kg/hl 




C E R E A L I 
SPIEGAZIONI RELATIVE Al PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 19/1962, articoli 4, 5, 7, 8 e 11 (Gazzetta Ufficiale del 
20.4.1962 -anno 5", n. 30), gli Stati membri devono fissare annualmente i prezzi in-
dicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati alla rase d'acquisto del commercio all'ingrosso per 
il grano e l'orzo, nonché perla segala, il granoturco e il grano duro nei Paesi che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d'intervento sono fissati al livello dei prezzi indicativi diminuiti di una 
percentuale del 5-10% (regolamento n. 19, articolo 7), 
I prezzi d'entrata sono fissati per tutti i tipi di cereali (regolamento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11), 
B. Qualità 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 




(regolamento 48/63 CEE) \ 
(regolamento 64/64/CEE) ~ 
fissazione dei prezzi sulla base della 
qualità tipo CEE 
(per la qualità tipo CEE vedasi regolamento n. 61 - Gazzetta Ufficiale del 13,7,1962, 
anno 5", n. 59). 
- La Repubblica federale di Germanie è stata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE per le campagne 1963/64 e 1964/65 (regolamenti nn, 48/63/CEE 
e 64/64/CEE), 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre fissati sulla base della qualità tipo CEE a partira dal 1962/63 (regola-
mento n. 19, articoli 4, 8 e 11), 
C, Le qualità tipo 
Vedere Allegato 
D. Zone deficitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1964/65 
I prezzi indicativi e di intervento che sono in vigore nelle zone più deficitarie sono 
denominati prezzi indicativi e di intervento di~· Per le altre zone sono fissati dei 
prezzi indicativi e di intervento derivati. Nelle zone più eccedentarie si applicano i 
prezzi indicativi e di intervento derivati più bassi. Vedere allegato 2 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1964/65 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente 
comparabili a causa delle divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commerciali 
e nelle quali tà, 
A, Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1964/65 
Vedere Allegato 3 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi 1 lordo per 
netto, su mezzo di trasporto 
R.F. di Germania prezzo di vendita commercio all'ingrosso {merce nuds) 
(Würzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
.!!!lli : 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuds o in sacchi (del 
compratore), imposta esclusa 
1. Grane tenero Napoli : franco camion arrivo, merce nuda, imposta esclusa 
Alessandria : all'azienda, per merce nuda, pagamento alla consegna, 
imposta esclusa 
2. Segala 
3. Orzo : 
4. ~ 
5· ~ : 
: 
merce alla produzione, franco veicolo partenza, imballo e 
provvigione esclusi 
franco stazione, pronta consegna e pagamento, merce nuda, IGE 
esclusa 
Foggia : alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
Bologne: franco srrivo, tels per merce, imposte escluse 
Reggio Emilia : franco grossiste, merce nuda nazionalizzata, imposte escluse 
6. Grano duro : ~ : prezzo medio per quattro origini 
Lussemburgo 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna ~ franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte escluse 







commercio agricolo, franco magazzino 
importa ti 
Paesi Bassi : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, a bordo (Boordvrij gestort) 
C. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 
R.F. di Germanie 





qualità tipo tedesca 
~ qualità media delle quantità negoziate 
qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo francese tenu-
to conto esclusivamente del peso specifiee 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
gr a no Napoli - Buono mercantile 78 kg/hl 
Alessandria - Buono mercantile 75/78 kg/hl 




Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 
mais Nazionale scagliola o ibrido comune 







qualità tipo CEE 







TOELICBTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE GRAANPRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN EN MARKTPRIJZEN) 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van.de prijzen 
Gebaaeerd op de Verordening n• 19/1962 art. 4, 5, 7, 8 en 11 (Pub1icatieblad dd. 20.4.1962 
5de jaargang n• }0) dienen de lidataten jaarlijka richt-, interventie- en drempelprijzen 
vast te atel1en. 
Richtprijzen worden vaatgeateld in het atadium van de aaDkoop door de groothandel voor tarwe 
en gerat, aleaede voor rogge, aara en duruatarwe in die landen waar de produktie van bete-
kenis ia. 
Interventieprijzen worden vaatgeate1d op een niveau dat 5 à 10 % lager ligt dan dat van de 
richtprija (Verord. n• 19 art. 7), 
Dreapelprijaea worden voor alle graanaoorten vaatgesteld (Verord. 19 art. 4, 8 en 11) 
B. Kwaliteit 
Richt- en iaterventieprijzen 
1962/6} Vastate11ing op basie van een bepaalde standaardkwaliteit (art. 5 - verord. n• 19) 
196}/64 (Varord. 48/6} EEG) 
1964/65 (Verord. 64/64 E"EG) Prijsvastelling op basie van de EEG standaardkwaliteit 
(Voor de EEG-Standaardkwaliteit zie verord. 61 - P.B. 1}-7-1962 - 5• jg. n• 59) 
- De Bondarep•b1iek Duitaland kreeg voor de jaren 196}/64 en 1964/65 toestemming op bepaalde 
punten at te wijken van de EEG Standaardkwaliteit (Verord. EEG 48/6} en 64/64) 
Drempelprijzen 
ueze zijn vanaf 1962/6} steeds vaatgesteld op basie van de EEG Standaardkwaliteit (Verord. 
19 art. 4, 8 en 11) 
c. De Standaardkwaliteiten 
zie bijlage 1 
D. Tekort en Overachotgebieden 1962/6} - 1964/65 
De richt- en interventieprijzen die van kracht zijn in de gebieden met het grootste tekort 
worden ~ richt- en interventieprijzen genoemd, Voor de andere gebieden worden afge1eide 
richt- en interventieprijzen vastgesteld, In de gebieden met het grootste overschot gelden 
de laagste afgeleide richt- en interventieprijzen, Zie bij1age 2 
II, MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1964/65 
Gedeeltelijk zijn de voorde verschillendelanden v~n de EEG vermelde marktprijzen, ale 
gevolg van versch1llen in leveringavoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten, zonder 
meer niet vergelijkbaar, 
A. Plaataen (beurzea) of atreken waa.op de marktprijzen betrekking hebbea 1964/65 
Zie bijlage } 
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Verkoopprija groothandel, los of gezakt, brato voor netto, gelever• op 
tranaportaiddel. 
Verkoopprija groothandel (los) 
(Würzburg a&Dkoopprija groothandel (los) ) 
Prijs at opalagplaats, franco vervoeraiddel, los of gezakt (zakken van de 
koper) exclusief belasting• 
1. ~!!è~!-~!~!! Napels 1 Los, franco plaats van besteaaing, vrachtwagen- exol. belaeting. 
2. !.20! 1 







Allessandria 1 Los, af producent, betaling bij levering, axel. belasting. 
~ 1 At producent, vrij verzendstation, zonder verpakking- •• koaaiseie-
koatea. 
Turijn Franco station, los, betaling 'bij levering, excl. IGE belaating. 
~ Los, af producent, excl. belastingen 
Bologne : Gezakt, franco plaata van beateaaing, excl. 'belaatiagea 
Reggio Emilia : Los, franco af groothandel, axel. belaatingen 
~ : Geaiddelde prija 4 herkoasten t.w. 
a. Sicilië ) 




Franco wagon, zakken van koper, excl. belastingen 
Franco station van besteaaing, gezakt (kopera zakkea), exol. 
belaatingen 
Cagliari 1 At opslagplaata producent, los, excl. belastingen 
Iakoopprijs agrarische handel, geleverd franco opslagplaata 
Gerst ) Haver ) geiaporteerde produkten 
Groothandelaverkoopprijs, boordvrij gestort 
C, Kwaliteit (inlande produkt) 
Belsii 1 EEG Standaardkwaliteit 
Duiteland (BR) 1 Tarn 





Haver Geaiddelde kwaliteit van de veràandelde hoeveelheden 
Tarn ( I, Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
(II, Oagerekend op EEG Standaardkwaliteit, waarbij echter alechta aet 
het hl gewicht werd rekening gehouden. 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden. 
Tarwe 1 Napels - Buono mercantile 
Allesaandria - n " 
Padlla " n 




Gerat 1 Orzo Nazionale veatito 56 kg/hl 
Haver Nazionale 
Maie Nazionale scagliola o ibrido comune 
Harde tarwe 1 Sicilia 78/80 kg/hl 
Mareaaa 81/82 kg/hl 
Calabria 1 81/82 kg/hl 
Sardegna 83/84 kg/hl 




Anneze 1, Anhang 1, Allegato 1, Bijlage 1 
Standards de qualité 1 Poids spécifique (I) 
Standardqualititen 1 Eigengewicht (I) 
Qualità tipo Peso specifico (I) 
- Tauz d'humidité (II) 
- Feuchtigkeitsgehalt (II) 
- Tenore di umidità (II) 
Standaardkwaliteiten 1 Soortgelijk gewicht (I) - Vochtgehalte (II) 
Standards de qualité B L T SE G 
Standardqualititen I II I II I Quali tà ti po 
Standaardkwaliteiten kg/hl % kg/hl % kg/hl 






België/Belgique 73,0 16,5 68/70 16,5 a) 60/62 
b) 62/64 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 59-60 
France 74,.5-75,5 15,5-16,5 70-71,999 15,5-16,5 67 
Italia 75 16 71 16 67 
Luxembourg 75 16 71 16 67 
Nederland 75 16 71 16 67 
B, 196::!.!:64 1264.!:6::! 
Deutschland (BR) 74-76 15,5-16,4 70-73 15,5-16,4 62-63 
Standards de qualité BAF MAI 
Standardqualititen 
I II I II I Qualità tipo 
Standaardkwaliteiten 
kg/hl % kg/hl % kg/hl 








België/Belgi"'e 47 16,5 
- - -
Deutschland (BR) 49 16 
- - -
France 49 16 
-
14,5-15,5 78 
Italia 49 16 
-
15 78 
Luxembourg 49 16 
- - -
Ne der land 49 16 - - -
B, 1965/64 1964/65 
Deutschland (BR) 49 16 
- - -
a) Wintergerst - Orge d'hiver 
b) Zomergerst - Orge d'été 
16 






















ARillE 2 - ABBJ!G 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus déficitaire - Rauptzuachussgebiet - Zona più defioitaria - Gebied met het grootste tekort (A) 
Zona la plus excédentaire - BauptÜberschuasgebiet - Zona più eccedentaria - Gebied met hat grootste overschot (B) 
P~ - Produi ta 
Land - Produkte A 
B 
Paese- Prodotti 1962/63 1963/64 1964/65 1962/63 1963/64 1964/65 Land - Produktan 
BELGigUELBELGII!J 
BLT valable pour l'ensemble du 
SEG territoire Mechelen 
van kracht voor hat gehele ORG land 
lUI 
DUR - - - -
:DEUTSCHLAJ(D B,R, 
BLT Duisburg Sim bach/Inn 
SEG Du te burg Sim bach/Inn 
ORG Duisburg Sim bach/Inn 
'UI 
Dllll - - - -
.!Y!.Ç! 
BLT XaraeUle llaraeille llaraeille Chartrea Zone IV (Départements 1 Blois 
(Zone I) Aisne,Aube,Calvados,Cha-













ne, Vendée,Hte Vienne, 
Yonne) 
SEG llar .. ille Mar .. ille Marseille Orléans Orléans Orléans 
ORG Mar .. ille Marseille Marseille Chartres Zone V (Départements 1 Châteauroux 







liAI Dunkerque Lille Lille Châteaudun Zone III (Départements 1 Mont-de-














































Cagl. iari 1 Sas sa 
rJ.,NuoroJ 
-
l~~ Reœo Emilia valide per tut- valide per tutte il terri-
to il terri to- torio 
rio 
Italie du Nord Zone I ~ 
Nordi talien (Liguria, Lom- Orossetto, Li-
Italia setten- bardia, Piemcm- vorno, Pis a, 
trionale te, Veneto, Sien a 
!Jroord Italië Emilia) 
valable pour 1 'ensemble du territoire 
Luxembourg 
van kraoht voor het gehele land Rotterdam 
~van kraoht voor het gehele land Deventer 
-
Italie du Zone VII (Provincie di 
Nord ~Aosta, .Asti, Tori-
lorditalien no, lovara, Vercelli, Va-
Italie set- rese, Como, Scmdrio, Bol-
tantrionale sano, 'l'rente, Belluno, 
loord Italië Udine, Gorizia, Trieste) 
- -






Zone Xz Cuneo 

































Annexe 3, Anhang 3, Alle ga to 3, Bijlae 3 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent lee prix de marché 
Orte, Baraer oder Gebiete au! die sich die Marktpreise beziehen 
Piazza, boree o regione cui ai riferiscono i prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of atreken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
1964/65 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Moyenne arithmétique dea cota- Dép. 
tiona sur les 5 bourses de Basses- Dép, 
céréales· 1 Alpes 
Arithmetiachea Mittel der 




Getreideb8rsen 1 Duisburg Wiirzburg Dép, Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle cinque boree du Rh&ne 
cerealicole 1 
Dép. Basses-Rekenkut. t tg gemid.telde van Dép. Indre 
de note.r-1 ngen O}• Je 5 Alpes 
graanbeu r ~en 1 
Bruxelles, Charleroi, 
Hannover Dép, Somae Kortrijk, Liège, Namur 
Mata d'importation -
EinfUhrmaia - Mais d'impor-
taztone - Importmata 
USA YC III Mats d'importation -Calculé sur la base dea prix Einfuhrmaie -
CAF ..,twerpen - Mais d'importazione - Dép, Nord Dép. Landes 
Errechnet auf Grundlage des Importmata 
cif-Preiaea Antwerpen -
Calcolato sulla base del USA Yellow Corn III prezzo cif Antwerpen -
Berekend op basie van de Duisburg prijs cif Antwerpen 
Dép, Bouches- Dép, Aude 






, Luxembourg Rotterdam 
Bologne , Luxembourg Deventer 




Mata d'importation Mats d'importation 
Einfuhrmaia Einfuhrmaie 
Maie d'importazione Mais d'importazione 
Regpo Emilia Importmata Importma1a 
USA YC III USA YC III 
-
Luxembourg Rotterdam 
Ga nova Cagliari 
- -
A = Zone déficitaire - ZUachuaagebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 








Description - Beachreibung 
Deacrisione - O.achrij Ting 
PIIU: D' IllftiiVU'tlOII 
llf'l'DYSin!lOIISPDIU 
PUZZI D' IIIUIIYU'lO 
IMTDVD'rliPRIJZD 
1 9 6 4 
JUL .lUG SIP OCT 
Bl' tenclre Weicbweizen 
Pru indicatHs/Richtprijze• l'b 523,0 523,0 523,0 ~7,0 
ULGIQUE/ Prix d'interYentioD/ l'b 486,0 486,0 486,0 490,0 BELGIE InterYentieprijzen 
Prix de aarch,/Marktprijzen l'b 5J8,8 511,0 511,4 515,9 
Richtpreiae Ill 147,55 7,55 48,00 8,44 
InterventionapreiH Ill 44,25 44,25 44,70 45,14 
Mark.tpreiae Ill - 44,90 45,70 46,79 
DJ;UTSCBL.lMD 
(BR) 
Richtpreiae Ill ~.37 ""·37 
""·82 ,,26 
Interven tionapreiae Ill 42,65 42,65 43,10 43,54 
Marktpreiae Ill 44,15 44,20 44,50 44,96 
Prix indicatife rt 119,48 49,48 49,88 50,28 
Prix d' interYention rt 44,, 44,53 44,93 45,33 
Prix de marché I rt 
-
46,51 46,42 46,?0 
Prix de aarché II Ft 
-
45,56 45,31 45,53 
FR.lMCE 
Prix indicatifs F! 45,52 45,52 45,92 46,}2 
Prix d'intervention Ft 43,24 4},24 43,64 44,04 
Prix de aarch' I Ff 44,68 44,54 45,?6 46,15 
Prix cle aarcb' Il Ff 44,45 43,44 44,56 44,95 
Pre sai indicativi Lit ?.100 ?.150 ?.200 ?-250 
Preazi d 'interYeAto Lit 6.6oo 6.650 6.700 6.?50 
Prezzi di aercato Lit 6.700 6.?8' ?.14o ?.306 
IULIJ. 
Prezzi indicatiYi Lit 6.500 6.550 6,6oo 6.650 
Prezzi d 11nterYento Lit 6.16o 6.210 6.26o 6.310 
Prezzi di aercato Lit 6.288 6.504 6.?,8 6.8, 
Prix indicatif• nu 585,0 585,0 585,0 590,0 
LUUIIBOURG Prix d 1 interYention Flu 555,0 555,0 555,0 56o,o 
Prix de aarch' Flu ,,,o ,,,o 535,0 S4o,o 
Ric.b.tprijzen Fl 3?,95 3?,95 38,30 38,6' 
IIIDDL.lMD lnterYentieprijzen Fl 35,?5 35.75 36,10 56,4! 
ll&rktprijson Fl 35,70 35,35 ,,,8 56,91: 
PlllX DS IURCD 
IUIIUPDIU 
PIISZZI DI IŒICA!O 
IIAIIlTPIIIJZIIIII 
lfOV DllC JAR RB 
Gruo Teaero 
,51,0 556,0 ~1,0 ~7,0 
494,0 498,0 503,0 509,0 
520,4 526,9 ,50,3 b36,6 
llauptauachuaagebiet 
~.87 149,29 ~,69 ~,09 
45,57 45r99 46,39 46,79 
47,8o 47,6o 47,94 ~.25 
BauptGberachuupbiet 
5,69 ~.11 ~,51 46,91 
43,97 44,39 44,?9 45,19 
45,25 45,58 45,90 46,19 
Zone la plue déficitaire 
50,68 51,08 51,48 51,88 
45,73 46,13 46,53 46,93 
46,84 4?,54 48,44 48,41 
45,65 46,44 46,?8 4?,21 
1 9 6' 
lWI .lPII ll.li JUM 
Zacbte Tar .. 
b5J,O 58,0 ~.o l%s,o 
514,0 519,0 l!;zJ,o !525,o 
541,4 
~.47 ~.84 1,20 bl,55 
47,17 47,54 147,90 ~8,25 
49,06 
47,29 47,66 8,02 ~.37 
45,57 45,94 ~.30 ~.65 
46,48 
52,28 52,68 3,08 ~3,48 
47,33 47,73 8,13 ~8,53 
49,24 
48,04 
Zone la plue excédentaire 
46,?2 47,12 4?,52 4?,92 48,32 48,?2 9,12 ~9,52 
44,44 44,84 45,24 45,64 46,04 46,44 46,84 1+?,24 
46,52 46,86 4?,?1 48,,? 49,U 
45,32 45,66 46,51 4?,1? 47,93 
Zona più d.eficitaria 
?.}()() ?.350 ?.400 ?.450 ?.500 ?o550 "'·550 "·'50 
6.8oo 6.850 6.900 6.950 ?.000 ?.050 !?.o50 f?.o5Q 
?.3?5 ?.,?5 ?.450 ?.513 ?.525 
Zona più eccedentaria 
6.?00 6.?50 6.8oo 6.850 6.900 6.950 ·950 ~-950 
6.36o 6.410 6.46o 6.510 6.56o 6.610 .610 1'.610 
?·910 6.925 ?.038 7-025 ?.035 
596,0 6o2,0 6o8,o 614,0 619,0 62},0 2?,0 162?,0 
566,0 'J72,0 5?8,0 584,o 589,0 593,0 ~97,0 59?,0 
546,0 ~._o 558,0 564,0 569,0 
39,00 
"·" 
39,70 4o,05 4o,4o 4o,75 4o,?5 4o,?5 
}6,8o '~·l' 37,50 n,8s 38,20 38,55 ~., ~.55 































Desc:n.ption - Beachreibung 
Descriz1.one - OaachrijYing 
FRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D• INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MAR 
14-20 21-27 28-} 
Blé tendre Weichweizen 
Prix ioclicatifa/Ricbtprijse• Fb 55},0 
IIELGIQUS/ Priz cl 1 interYentioD/ Fb 514,0 
IIELG1S I.a.teryentieprijsen 
Prix cie •arcbé/)larlttprijuo Fb j541,2 41,2 54}, 
Ricbtpreiae Ill 50,47 
Interventionapreiae Ill 47,17 
Marktpreiae Ill 
DEUTSCHLJIID 
149,00 9,00 49,25 
(BR) 
Ricbtpreiae Ill 47,29 




Prix indicatifs l'f 52,28 
Prix d 1 intervention Ff 47,}} 
Prix d.e aarcbé 1 Ff 49,5} 
- -
Prix de aarcbé II Ff 48,}3 
- -
FRANCE 
Prix indicatifs Ff 48,}2 
Prix d.'interTentioll Ff 46,04 
Prix de .. robé 1 Ff 48,94 '+6,64 49,19 
Prix de .arcbé II Ff 47,74 '+7,44 47,99 
Prezzi in41catiY1 Lit 7·500 
Prezzi d. 1 1nterYento Lit 7.000 
Pre szi d.i •er ca to Lit 7.525 7.525 7.525 
ITALU. 
Prezsi indicatiYi Lit 6.900 
Preszi d 1 iateryento Lit 6.560 
Preszi cl1. ••rcaJ:.o Lit 7.025 7o025 7.025 
Prix ind.icatifa fluz 619,0 
LUXIIIIIOURG Prix d. 1 interYentioa. flux 589,0 
Prix d.e aarch' l'lux 569,0 569,0 571,0 
Ricbtprijsea Fl 4o,4o 
IŒDERLJIID Ia.terYentieprijsen Fl }8,20 
Marlttprijuo Fl 41,65 41,90 '+1,90 
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4-10 
PRIX Di: MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
APR 




































































Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/1 OOkg ~ELGIQUE ·-- b F /100 kg 
13 650 
12 600 
' ~!'<. ,,~--,~ 
. . .r- ..r-.r- 1 • _,.-..r-.T_.r-.J"-~ J- .1 :~·:J:.-.r--








VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VMI IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI YI VIU IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIVI IX x Xl Xli 1 Il Il IV v VI 0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100 kg ---.------.--.---,-----.--.-----.---,--,---.-----,---,-~--,------.--,- DM/100kg 
13 
DEpTSC~LAND1 (~R)_I l .. \ _ ---1----J----t--r 52 1~ 1_ ~l l
12 f==::~ .. r-J 1 ·--~·~--.. - .. ·_~ 1 --~d""l +--+--+--+--+---t-48 
1- --------J'~~ 1 1 ------;:..· 1 1 l ...! 
-----:j:__,::r-r- ------ï--:=:;:.r..J"- 1 ---+-:;:::;::~-.... ~ 
11 ~:..----~.::.r_J" ,,Q _,~.r- --~"l.r----+---r---r---r---r---·r 44 





Q VIl VIII IX X Xl Xli 1 11 Ill IV V VI VIt VIII IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI YU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 






--....J' r- 1 l _1 ~--r· ~~ - 1 ___ , [_ 
-· 1 _... .. --,-- ----1 '""-~~ ..--~ 
aa.&::" .. _ ......... ""'"'i .. - -.r~-~ 1 J--r-..r- s~.r 1 ~-~_J ~..r-





0 t VU vnt IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il 
'" 
IV v VI VIl VIl IX x Xl Xl 1 1 Ill IV v VI VI VUI IX x Xl Xli 
1962 1963 1964 1965 
------ Prix indicatifs 1' 1 R1chtpreise" 1 Prezz1 indicativi 1' 1 .Richtprijzen 1' 
------------- Prix d'intervention 2' 1 lntervenlionspreise2' 1 Prezz1 d' intervento2l 1 lnterventieprijzen2l 
......................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------ Prix de marché 1' 1 Marklpreisen 1 Prezzi di mercato n 1 Mqrktprijzen" 
---------------· Prix de marché 2' 1 Marktpreise 2' 1 Prezzi di mercato2' 1 Marklprijzen 2' 
1 1 Ill IV 
1966 
1) DEUTSCHLAND (BR), FRANCE, ITALIA Zôno la plus dif1cilaire 1 HauplzuschuBgobltl 1 Zona p1Ù dtllcllarla 1 Gebtod met hel groalstt totcort 









v VI 0 
Explications p. 7 à 18 /Erlâuterungen S. 7 bts 18 1 Spiegazione p. 7 a 181 Toelichlin9 bladz. 7 tot 18 
EWG- GD VI-F 1-6503. 
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ux/ A 100kg 
13 
~LU~EMB9URG 
1 1 1 1 1 ~ ~ __ r--r-
~ "~ ,...- ~- ..r-. _r··' _....----~ ~ _r·.r~ ~ ~~'----'""' _ _;-J~---···-_,.-~~
.r-'"" ~- ____ _r 



















YI W IX X Xl )(Il 1 • , V VI VI vt1 IX X Xl Xl 1 Il Ill IVV VIVIVIIIX X Xl Xli 1 1 Il IV VVIVIYIDC x Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
kg ·--,..-- Fl/100kg 
NEDERLAND 
_r..J------
-~- .r-J"-.J"' -~ .r------.._ 




VIl VIl IX X Xl )(Il 1 Il IV V YI VI VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 1 Ill IV V VI VI VIl IX X Xl Xli 1 1 Ill IV V YI 
1962 1963 1964 1965 1966 
------ Prix indicatifs 11 1 Richtpreise n 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzen n 
------------- Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d' intervento 21 1 lnterventieprijzen 21 
------·--·-- Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempel prijzen 
------ Prix de marché 11 1 Marktpreise 11 1 Prezzi di mercato n 1 Marktprijzen u 
---- Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato21 1 Marktprijzen 21 
1lDEUlSCII.NID (BR), FRANCE,ITALIA: lino la piUs dlflcltalro 1 Hauptzuochullgoblol 1 Zona ptÙ dtflc:tlaria 1 Gobttd molhll groatste lolcorl 

















Descript1on - Beachreibung 
Descrizione - Omschrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1 9 6 4 
JUL AUG SEP OCT 
Se1.gle Roggen 
Pr1.x l.Ddicatifs/Richtprijzen Fb 418,0 18,0 418,0 4}1,0 
BELGIQUE/ Pr1.x ri'1.ntervention/ Fb }89,0 89,0 }89,0 392,0 
BELGIE Interventieprij zen 
Prix de m.arché/MarktpriJzen Fb 4oo,o 405,3 400,7 40},} 
R1.chtpreise DM 4},25 },25 4},70 44,14 
Interven tl.onspreise DM 40,25 40,25 40,70 41,14 
Marktpreise DM 40,}8 
DEUTSCHLAND 
140,60 40,81 41,1} 
(BR) 
Richtpre1.se DM 40,07 l40,o7 40,52 40,96 
Intervent1.onspreise DM }8,65 ~8,65 }9,10 }9,54 
Harktpreise DM }9,90 40,00 40,20 40,54 
Prix l.ndicatifa Ff 4o,}8 40,}8 40,78 41,18 
Pr1.x d 1 1.ntervention Ff }6,}4 }6,}4 }6,74 }7,14 
Pr1.x de marché Ff 
- - - -FRANCE 
Prix l.ndicatl.f'a Ff }6,42 ~6,42 }6,82 }7,22 
Prix d 1 intervent1.on Ff }},14 }3,14 }3,54 }3,94 
Prix de aarché Ff - }5,50 }5,}4 34,61 
Prezzi indicativi Lit 
- -
- -
ITALIA Prezzi d 1 intervento Lit 
- - - -
Prezz~ di aercato Lit 
-
6.18} 6.150 6.180 
Prix ~ndicatifa Flux 540,0 540,0 540,0 545,0 
LUUIIBOURG Prix d ·~ntervention Flux 
- - - -
Pr~x de marché Flux 520,0 520,0 520,0 525,0 
Ricbtprijzen F1 2?,00 27,?5 28,50 28,8o 
NEDERLAND Intervent1.eprijzen Fl - - - -
Marktprijzen F1 - 26,8!5 27,}9 Z7,90 
PRIX DE IWICIIE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN 
Segala 
424,0 428,0 4}2,0 
}94,0 }98,o 402,0 






44,57 44,99 45,}9 45,79 
41,57 41,99 42,}9 42,79 
41,}5 41,99 42,40 42,7} 
Hauptüberacbueapbiet 
41,}9 41,81 42,21 42,61 
}9,97 40,}9 40,79 41,19 
40,70 40,72 40,85 41,}} 
Zone la plus d'fl.citaire 
41,58 41,98 42,}8 42,78 
}7,54 }7,94 }8,}4 }8,74 
- - - -














Zone la plus excédentaire 
}7,62 }8,02 }8,42 }8,82 }9,22 }9,62 
34,34 }4,74 }5,14 }5,54 }5,94 }6,}4 
}5,00 }5,00 }6,28 38,1 38,9 
- - - - - -
- - - - - -
6.}75 6.550 6.450 6.42 6.550 
550,0 555,0 56o,o 56o,o 56o,o 560,0 
- - - - - -
5}0,0 5}5,0 540,0 540, 54o,O 
29,10 29,40 29,70 }0,00 }O,oo }0,00 
- - - - - -

















































Deacription - Beechreibung 
Deacr1.zione - OaechrijviD.g 
Seigle 
Prix iodicatife/Richtprijse 
BELGIQUE/ Prix d 1 interYention/ 
BELGU: InterYentieprijzen 
Prix do .. rché/llarktprijson 
Richtpreiee 









FRANC li: Prix d.e aarcbé 
Prix indicatifs 
Priz d'interYention 
Prix do .arché 
Preszi indicativi 
ITAI.IA Pressi d' interTento 
Prezzi di aercato 
Priz indicatifs 
LOUIIBOORG Prix d 1 interYention 






PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MAR 
PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
PREZZI DI IIERCA!O 
MARXTPRIJZEN 







11t-2ol21-2~ 28-3 l~t-1oT n-i~ 18~ 25-l 12-8 1 9-15 ~6-Z<! ~ 30-5 16-u 
Roggen Segala Roggo 
Fb 4}8,0 4}8,o 4,a,o 4}8.0 
Fb 407,0 407,0 407,0 407,0 
Fb 43l,7,43l,t:n,7 ~31,1 1"33,~ l 1 1 1 1 1 1 
Haupt&uachuaegebiet 
DM 46,17 46,54 46,90 47,25 
DM 4},17 43,54 4),90 44,25 
DM 4),2014},;~ 4},~4},,75;..},2~ 
1 1 1 1 1 1 1 
Bauptüberacbueapbiet 
DM 42,99 4},}6 ,.,,?2 44,07 
DM 41,57 41,94 42,)0 42,65 
DM 
- 142,2~ 42,442,401 
1 1 1 1 1 1 l l 
Zeno la plue d6 fi ci taire 
rf 4},18 43,58 43,98 44,}8 
l't 39,14 39,54 39,94 40,}4 
l'f 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Zone la plue exc,d.entaire 
l't 39,22 39,62 40,02 40,42 
Ff 35,94 36,34 }6,?4 37,14 







Lit 6.550 ,6.55~ 6.55016.5501 1 1 1 1 J 1 1 1 




l'lill ,740,oj,740,oj,740,oj540,~540,~ 1 1 1 1 1 1 1 
Fl )0,00 )0,00 30,oo 30,oo 
Fl 
- - - -
!'l 30,051 30,o5f 29.9~ - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 





~ / -1 
~1 1 1 - =.=-.:-= 






VIl VIII IX X Xl Xli 1 
0 
Il Ill ovl v lvo vniVIn'ox x Xl Xli 
''" 
111 ovl v VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
RE/100 
11 
kgl.~ ~~~~ . 1 1 l..r_.r t- ....:-:r·~,, .. ~:::=::::t--1  
..r--' 1~ ~
•• _ _r__r-.r ~-..r-r- --r~=-






VIl VIl IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 






~ .. ~-~ . ··-··-"······.r-·····-····--'- l 







VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI vtt Vlll IX X Xl XH 1 Il 
" 
IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU vtll IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
0 
------- Prix indicatifs,, 1 Richtpreise n 1 Prezzi indicativi 11 1 Richtprijzen n 
--------------- Prix d'intervention 21 1 lnterventionspreise 2, 1 Prezzi d' intervento 2, 1 lnterventieprijzen 2l 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 11 1 Marklpreise ,, 1 Prezzi do mercato 11 1 Marktprijzen 11 
--------------- Prix de marché 2, 1 Marktpreise 2l 1 Prezzi di mercata 2, 1 Marktprijzen 2l 
Il DEUTSCHlAND. FRANCE . Zônt la plus diflcltairt 1 Hauptzuochullgtbiet 1 Zona più dtlicolaria 1 Gtbitcl mtl htl groolslt ltlcort 


































Ill IV V VI 
o __ 
1966 
Explications p. 7 à 18 1 Erliiuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting blodz. 7 tot 18 
EWG-GD VI- Fl-6504. 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 










64-----~---+----+----+----i---~----~----t------+----+---~-----r----r----+----T----~ ~ 3~ 
1 l 5 0 Q VIl VIH IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 




~~f;;-=+=--~-~~~~~~~~~==~t-~-r-11 r-~  ~--······· ······-····-····-···--·· ='"""--~- 550 
10~----i-----~---+-----r----+----~-----+----+-----t------+-----r----+---~-----+-----r---- 500 
94----+---+----+---~-----r----~----~----+----+----4---~~---+----T----+----i----- 450 
8 ..J....----+-----f-----+-----r---+---1-----+------ ----·--t-----t------ -----+---+------t------+----t- 400 
74----+----+----+---~-----r----r----+----+----+----r----f-----+----+----+----+-----~350 
s4-----+-----+---+---~----r----r----+----+----+-----r----r----+---+----+----+-----r3oo 
S LUXEMBOURG ? 
0 l 1 0 
VIl VI IX X Xl Xli) 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Vll VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg 
1 













0 VIIVIIIXXXIXII 1 Il Ill IV V VI VIl V&ll 1 X X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Sa 
1962 1963 1964 1965 
Ill IV V VI 
1966 
------- Prix indicatifs 1 Richtpreise 1 Prezzi indicativi 1 Richtprijzen 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento lnterventieprijzen 
-·-·-·················'·········-····-· Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entra ta 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercota 1 Morktprijzen 
-------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Morktprijzen 
Z6nt la plus déflcllalro 1 Hauplzuschu8gobitl 1 Zona plù dtllcllaria 1 &ollltcl mol hel groolslt ltlcorl 
Z6nt la ploa œicltnloiro 1 Houplùbtrschu811fbltl 1 Zona poù tccodtnlaria 1 Gtbitcl mol htl groolstt overschol 
Explications p. 7 à 18 1 Erliiuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 


















Descrl.ption - Beschreibung 
Descrl.Zl.one - Oauschrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




Prix 1.nd.ica tifs/Rich tprij ze Fb 445,0 445,0 
Pr1.x d 1 intervention/ Fb 414,0 414,0 Interventieprij zen 
Pr1.x de lllarché/Marktprijzen Fb 424,7 424,0 
Richtpreiae Dl! 41,20 41,20 
Interventi.onaprei'* Dl! 38,35 38,35 
Marktpreiae Dl! 40,25 41,20 
Richtpreise Dl! 38,02 38,02 
Interventionapreiae Dl! 36,75 36,75 
Marktpreiae Dl! 37,85 39,06 
Prix indicatif& Ft 40,98 40,98 
Prix d'intervention Ft 36,88 36,88 
Prix de aarché Ft 
-
39,15 
Prix indicatif• Ft 36,72 36,72 
Prix d' l.ntervention Ft 34,88 34,S8 
Prix de marché Ft 35,08 35,8} 
Prezzi l.D.dicati'W'i Lit 4.514 4.514 
Prezzi d '1.a.tervento Lit 
- -
Prezzi di aercato Lit -
-
Prezzi indicati'W'i Lit 
- -
Prezzi d' intervento Lit 
- -
Pre&zi di aercato Lit 4.590 4.750 
Prix indicatif• nux 445,0 445,0 
Prix d 'intervea.tioA Flux 
- -
Prix 4• aarcb' nux 4}0,0 440,0 
Ricbtprijsea. F1 29,80 }0,4c 
Ia.terventieprijzea. F1 - -
Ma.rktprijzen F1 - }0,3< 
PRIX DE MARCHE 
MARXTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 4 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN tEll 
Orzo 
445,0 448,0 451,0 455,0 459,0 462,0 
414,0 417,0 419,0 423,0 427,0 4}0,0 
430,1 436,5 445,4 454,4 461,5 462,9 
Hauptzuacbussge b1.et 
41,41 41,77 42,13 42,49 42,85 42,85 
38,56 38,92 39,28 39,64 40,00 40,00 
42,00 42,50 4},25 43,}} 43,81 44,00 
Hauptüberachuaapbiet 
38,23 38,59 38,95 39,31 39,67 39,67 
36,96 37,32 37,68 38,04 }8,40 }8,40 
39,50 39,70 40,06 40,25 40,25 40,88 
Zone la plus dé!J.cl.taire 
41,36 41,74 42,12 42,50 42,88 43,26 
37,26 37,64 38,02 }8,40 38,78 39,16 
39,43 39,41 38,97 39,90 40,79 ,, ,66 
Zone la plua excédentu.re 
37,10 37,48 37,86 38,24 38,62 39,00 
35,26 35,64 36,02 36,40 36,78 37,16 
36,44 }6,51 37,01 37,74 38,11 }8,59 
Zona più defl.citaria 
4.514 4.514 4.514 4.514 4.514 4.514 
- - - - - -
- - - - - -
Zona più eccedentaria 
- - - - - -
- - - - - -
4.810 5.000 5.000 5.025 5.050 ,5.050 
445,0 448,0 451,0 455,0 459,0 462,0 
- - - - - -
440,0 450,0 lt50,0 450,0 465,0 46.5,0 
31,0< }1,}0 31,60 }1,90 }2,20 32,50 
-
- - - - -
31,1 }2,11 32,61 }},16 3},8} ,..,,o 
28 






































65,0 ~5,0 455,8 
32,0 32,0 423,8 
l42,85 2,85 42,28 
~,oc ~.co 39,43 
39,67 39,67 39,10 
38,40 38,40 37,8 
44,40 144,78 42,72 
40,}0 ~,68 38,62 
40,14 40,52 38,4 
38,}0 38,68 36,6 




465,0 465,0 455,1 
- - -




















PREZZI D• INTllliiVENTO 
INTZRVENTIEPRIJZEII 
Description - Beacbreibunc MAR 
PRIX DE IIAIIC!IIl 
IWIItTPREIH 
PRIZZI DI MERC.I.TO 
M.I.IIKTPRIJZEII 
1 9 6 5 
.lPR MAI JUI'I 
Deacrizione - Oaschrijviq 14-201Z1-271 za.. 'l1t-1o _1 11-1711&-24115- 112 - 81 9-15 l16-22j 2}-2~ }0- 5j6-12 
Gera te Or&O Garat 
Prix indicati!a/Richtprijzoo Fb 465,0 465,0 465,0 465,0 
Prix d'intervention/ Fb 4}2,0 4}2,0 4}2,0 4}2,0 In tervea. tieprij zen 
Prix do aarchj/M&rktprijson Fo 46},8 f'·5 1461,} 1462,5 fs,61 1 1 1 1 1 l 1 
Hauptsuaclu& .. pol.ot 
Richtpreiae Dl 42,85 42,85 42,8, 42,85 
Interventionapreiae Dl 40,oo 40,oo 40,oo 40,oo 
Marktpreiae Dl 44,oo ~.oo 144,oo 14),75 1 - 1 1 1 1 1 l 1 1 
Bauptt1berecbusapbiet 
Richtpreiae Dl }9,67 }9,67 }9,67 }9,67 
Interventionapreise Dl }8,40 )8,40 }8,40 }8,40 
Mark.tpreiae Dl 
-
~1,50 141,!)0 141,751 1 1 1 1 1 1 1 1 
Zone la plue dUicit&ire 
Prix indicatifs F! 4},64 44,02 44,40 44,78 
Prix d'intervention rr }9,54 }9,92 40,}0 40,68 
Prix de aarch' rr 
- 1 - 1 - 14},01 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Zone la plua e.zcéd.entaire 
Prix inciicatifa rr }9,}8 )9,76 40,14 40,52 
Prix 4 1 intervention Ft }7,54 }7,92 }8,}0 }8,68 
Prix do aarcbj rr ,8,61 ~8,46 ~9,041}9,09 p9,541 1 1 1 1 1 1 1 
Zona pi\\ do!ic:l.taria 
Prezzi indicati vi Lit 4.514 4.514 4.514 4.514 
Prezsi 4 1 intervento Lit 
-
- - -
Presai di aeroato Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 1 l 1 1 1 1 1 1 
Zou pià ecced.elltaria 
Preaai ind.icativi Lit 
- - - -
Prezzi d 1 interYento Lit 
- - - -
Prezz:i, di aercato Lit 5.050 p.o50 p.o50 ~.o50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pr1.x indicatifa Flu• 465,0 465,0 465,0 465,0 
Prix d'l.ntervention Flu• 
- - - -
Prix de marché Flu• l . 1 . 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Richtprijzen Fl }2,50 }2,50 }2,50 }2,50 
Interventieprijzen rl 
- - - -
Marktprijzen Fl ,.90 r'·90 1 "·91 - J - 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/100kg -~--1.-----,----,--,1---,1-------,---T! --,, --.,..-----,--r~--~--,--Fb/100kg BELGIQUE 1 , 
11 +--~--~--+--~-~--+---t--r--~-~--i--~----t---1--t---r5w 
1o~---4--+---+--+---+--+---t--r---r---t--t---1--t---t--t---r5oo 









8 ~...-l.r·_,..t.r--~-- 1 ; 1 --




11 1'1 IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il 
1963 










i ! i 1 l' 1 l' 
1 1 l 1 ' 
11 -+----+---~=:.r--·.r-' 1 . ' ~ ---~----~.1 ~~ 1 1 ~ 1 ......--1 1 
10 +--~---~1 --'-r-"~. -- 1 ' ~~---~-"'-::.__-----'-----+----t----t--
1 ' .r--'---_:~_ i 1 --- /- 1 1 1 1 
: .r...r-~-.r- il .... ----~~ ' - ' _;..r~-------------
__ _r-
1 
--~-~ 1 i C__... 
9~==~--+--~--~~-t--+---r--~--r-~---r-~----t---+----t---
1 1 1 1 i 8 +--~~-----r-, --,! --+ !, --+---1~---~i--+--tl --t----t-----t---r-----t---r----
7~-~~--~1 --~~--+l--~--~~~ --~'--+-~---r--r--T--~~---r--r 
24 
? l 0 





UC/100 kg --------.,.-----,------,-----,---r~----,--.,----,-----,-----,---,1, ---,--FRANCE 1 1 j 
11 4----r--~---r--+---+--+---t--t---t--r--+--r----t--~----t---l 
10~-~~~~-4~~~-4;~-4~~-4~-4~-4~-4~-4~-4~-4~-+~-+~-+~-1 
1 1 1! ! : 1 
9 1 i ' 1 45 
8 ~ ~~~-~-.r---l--11 _-+--+---t-----140 
1 .-r ----- . .!. 1  1 1 -- 1 ~ 
r-- ------ ' ---~--- ! --· ~ 1 ---~...r-- 1 
......... ~, 1 _..r-..r-..r ........ ---~- 1 -\ ~_r-1 
7 -t----!1~;-~-.r-..r" 1 .--:~__,- ~-J"-_,.. 
.--r---- 1 ' 1 35 
6~~~--~: --~~·--+-~--~--+--+l--~~~~--+-~---r--r--ï30 1 : : 1 i ' : : 1 1 ! ? 
O ~V~II"-~~II~IX~X~XI~X~II~Ji~II~III~IVrV~V~I~V~IIë,VI~II~IX~X~XI~XII~I;7,11~"~1V~V7r.V~ItV~II~VI~II~IX~X~XI~XII~1[~1;7,11~111~1VrV7r.V~ItV~IItV~III~IX~X~X~I ~Xil~l,~lï7,11~111~1V~VëV~I~Q 
1962 1 1963 1964 1 1965 1 1966 
------- Pnx indicoltfs n 1 Richtpreise n 1 Prezz1 indicotivtn 1 RichlprtJZen 1l 
--------------- Pnx d'tnlervenlton 21 1 lnterventionspreise 2' 1 Prezzt d' intervento 21 1 lnterventieprtjzen21 
........................................... Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d' entroto 1 Drempelprijzen 
Pnx de marché n 1 Morktpreise n 1 Prezz1 di mercoto n 1 Morktpnjzen n 
-------------···· Pnx de morché 21 1 Morktpretse 21 1 Prezzt dt mercoto 21 1 Morktpnjzen" 
11 DEUTSCHLAND, FRANCE Zône la plus déf1C1torre 1 HauptzuschuBgtb .. t 1 Zona PfÙ dehc1tano 1 G.b1ed met hel grootste tekort 
2)QEUTSCHLANO, FRANCE Zônt la plus excHentaire 1 HauptüHrschuBgtblel 1 Zona ptù ecœdtnlorio 1 Gtb•ed met htl grootste overschot 
Explicot1ons p 7 à 18 1 Erlauterungen S 7 bis 18 1 Sp1egaztone p 7 a 18 1 Taelichting bladz. 7 tot 18 
EWG-GD VI- F1-6504 
30 
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 







-r 1 \ Li 1 ~~ 1/ 1 
7 t-=--=--=-~-=--=-~~-=--=--:_-=--=-~_j~r"~=_l_~~_l_=~, ~ ..... J:---i==_=i __ = __ = __ = ___ +_=_=_=_,_+=_=_==~----+---+-+-1 





r ~ O~V~IIr~~llri~X~X~XI~XI~I~I~II~III+I~V01y~•Tiv~ltlv~llri·~~II~IX~X~XI~XI~I~Iï7.11~111+1~V01y~y~lr.V~IIë.VI~II~IX~X~XI~XI~I ~I~IITI~II+I~VTV~V~ItV~II~~~II~IX~X~XI~XI~I~I~II~III~IVr;VT,V~ItO 
1962 1963 1964 1965 1966 






~ 1 ~ 0 0 




1v V VI 
1962 1963 1964 1 1965 




9~~~"', -+--+--~+~--~ ,~-+---+.~ 
/__l____'-. ~ ~ ... 






Q VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VUI IX X Xl Xli 1 Il 
1962 1963 1964 1965 
~0 
Ill IV V V'l 
1966 
Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezz1 ~ndicativi 11 1 Richtprijzen 11 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento lnterventieprijzen 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entra ta 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 MarktpriJzen 
------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
1> ITALIA: Z6nt la plus dif1citarre 1 Hauptzuschu8gtb11t 1 Zona più dtfrc1tana 1 &.brtd met htt grootste ttkort 
Zône la plus txcidtntaire 1 HauptübtrschuBgtbiel 1 Zona piÙ tccedtntaria 1 Gebred mtt Mt groolstt overschat 
Explications p. 7 à 18 1 Erlëuterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 
































PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Deacription - Beachreibung 
Deacrizione - Omechrl.jvl.ng 
JUL AUG 
Hat er 
Pr1.x de aarch,/Marktprijzen Fb 1378,9 87,6 
Marktpreiae DM }8,63 36,25 
Prix de marchl Ff 27,00 29,87 
Prezzi di aercato Lit 
- -





PRIX DE MARCHE 
KARXTPREISE 
PREZZI DI KERCAfO 
KARKTPRIJZEN 
1 9 6 4 
SEP OCT NOV DEC JAN 
4YeU 
j}91 ,6 ~99,6 10,5 422,3 1'+37,0 
37,15 37,95 37,90 38,09 38,49 
}},29 }4,33 35,28 36,60 36,52 
- - - - -
430,0 430,0 430,0 430,0 455,0 
29,31 29,98 30,20 jo,45 31,28 
Gra.AOtu.rco 
1 9 6 5 







Prix de marché/Marktprijaen Fb 418,1 42C,1 419,1 421,8 426,9 428,9 4:57,5~40,4 4:58,, 
Marktpreiae DM 44,19 44,05 44,25 44,06 44,40 44,67 45,13~6,:58 44,n 
Zone la plus déficitaire 
Prix ind.icatita l'f 48,54 49,00 49,00 44,40 44,86 45,32 45,78 46,24 46,70 47,16 
Prix d'interftntion Ff 44,10 44,56 44,56 39,96 40,42 40,88 41 ,}4 41,8o 42,26 42,72 
Prix de ~~&rché Ff 
- - -
- 39,30 - - - -
Zone la plue excédentaire 
Prix indicatita Ff 44,19 44,65 44,65 40,05 40,51 40,97 41,43 41,89 42,35 42,81 
Prix d'intervention Ff 41,79 42,25 42,25 38,05 38,51 38,97 39,43 39,89 40,35 40,81 
Prix de marché Ff 45,98 47,61 4G,55 43,38 44,L..} 45,11 46,32 ~?.56 4?,37 
Prezzi indicativi Lit 4.276 4.276 4.276 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 
Prezzi d. • intervento Lit 
- - - -
- - - - - -
Prezzi d.i ••rcato Lit - - 4.6oë 4.619 4.725 4.675 4.900 - -
Prix de marché Flux 440,0 460,0 46o,c 455,0 455,0 455,0 465,0 90,0 500 00 
Marktprijzen Fl 28,01 29,29 2') ,1é 29,38 29,71 30,07 31,45 35,11 30,45 
llartwel.zen Gra.a.o duro 
Prix de u.rché/Harktprijzen 
·Fb 
- - - - - - -
- -
Marktpreiae DM 
- - - - - -
-
- -
ZoiUI la plue déficitaire 
Prix indl.catifa Ft ~7,89 57,89 58,3' 58,81 59,27 59.73 60,19 60,65 61 '11 61,57 
Prix d.' intervention Ff 53,84 53,81 54,}( 54,7 55,22 55,68 56,14 56,60 57,06 57,52 
Prix d.e aarché Ff 




Zone la plus excédentaire 
Prix ind.icatifa Ff 55,39 55,3' 55,8 56,31 56,77 57,23 57,69 58,15 58,61 59,07 
Prix d. 1 interYention re 52,62 :52,6 53,0 53,5 54,oc 54.4~ 54,9 55,38 55,8q 56,30 
Prix de aarcbé Ff 
- 57 ,3' 58,0 58,4 58,8 58, 7~ 59,96 60,51 61,03 
Zona più defl.Cl.tarl.a 
Prezzi indicatiYi Lit 8.950 9.005 9.06o 9.115 9.170 9.225 9.280 9.335 ~.390 9.445 
Prezzi d 1 interYento Lit 8.350 8.405 8.460 8.515 8.570 8.625 8.680 8.735 ~.790 8.845 
Prezzi di urcato L1t 8.878 8.925 9.132 9.292 9.256 9.388 9.457 ·538 
-
Zona più eccedentaria 
Prezzi l.nd.icatiYi Lit 8.200 8.255 8.310 8.365 a.4ao 8.475 ~·530 ~.585 b.64o 8.695 
Prezai d 1 intervento Lit 8.550 8.605 8.660 8.715 8.770 8.825 8.880 8.935 ~.990 9.045 
Prez&i di aercato Lit 8.100 8.325 8.406 8.430 8.413 8.520 8.613 
.650 -












































































Description - Beschreibung 
De scrizione 
PRIX D• INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 




14-ZO 21-2~ 28-3 
Hafer 
Prix de œarché/Marktprijzen Fb 428,0 429,C 433,0 
Marktpreiae IJol 38,50 38,4C }8,40 
Prix de marché F! 37,00 39,0C 40,oo 
Prezzi di mercato Lit 
- - -
Prix d.e marché Flux . 
Marlr.tprijzen F1 31,00 30,9! 30,95 
Mais 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
APR 1 










Prix de tD.arché/Marktprijzen Fh 438.j 435.j436,6 4}6,6 440,7 
Marktpreiae IJol 44,25 44,25 44,00 
-
44,oo 
Zone la plus déf~citaire 
Pr1x 1.ndi.catif'a Ff 46,70 1 47,16 1 
Prix d'intervention Fr 42,26 1 42,?2 1 
Prix de marché Fr 
- - - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs rr 42,35 l 42,81 l 
Prix d 1 l.ntervention Fr 40,35 1 40,81 1 
Prix de marché Fr 47,R4~~ 46.~~.u46,g 
Prezzi i.ndicativi Lit 4.320 J 4,320 1 
Prezzi d'l.ntervento Lit 
- 1 - 1 
Prezzi di mercato Lit 
- - -
Prix de marché Flux 
Marktprijzen F1 30,50 30,35 30,35 30,50 30,40 
Hartweizen Gra.uo duro 
Prix de marché/Marktprijzen Fh 
- - - - -
Marktpreiae IJol 
- - - - -
Zone la plus déficitaire 
Prix indicatifs Ff 61,11 1 61,5? l 
Prix d'intervention Ff 57,06 1 57,52 l 
Prix de marcb' Fr 
-
- - - -
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatif• Fr 58,61 l 59,07 1 
Prix d'intervention Ff 55,84 1 56,30 1 
Prix de •arch' Ff 61,31 61,31 61,77 61,?7 61,?? 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicativi Lit 9·390 1 9.445 l 
Prezzi d' intervento Lit 8.790 1 8.845 1 
Prezzi di mercato Lit - - - -
Zona più eccedentaria 
Prezzi ind1cativi Lit 8.640 l 8.695 1 
Prezzi d 'intervento Lit 8.990 l 9.045 1 
Prezzi di mercato Lit 
- - - -
Prix de marché Flux 
- - - - -
Marktprijzen Fl 
- - - - -
}3 
liAI 







































Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 









VI VIl IX X Xl XU 1 Il Ill IV V VI VI VIII IX X Xl Xli 1 
~ 0 
Il Ill IV V VI VIl VIH IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VI VIl IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/100 kg ---,-/-----,----1 _---r--r····L-.. ·----,-·---···1-..,-----,--11 ----,-1-..,-----,--11 -----rl-,----,-1--,-----,------.,---- DM/100 kg 





o 1 DE~TSCH~AND (~R) ~ 
VI VIII IX X Xl Xli' 1 Il Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xl 1 Il Ill ri/ V VI va VI IX X Xl Xl 1 Il Ill IV V VI Q 
1962 1 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg ---
1







r·...r-_] . .r-r-· 
8 ~----~---+----_+,_--,_-.,.......----1------·-.-~----'---,..._,..._, ... _., .... r--'·-·;- l_ __ ,_,.~··-:;--r-·~.....r-1'-------r-----i-----t------r----r 40 
::~~~~~~~~~­
~ :r-P=ffttffft 
VU VIl IX X Xl Xli 1 Il Il IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il lU IV V VI VU Vt1 IX X Xl Xl 1 H Ill IV V VI VIl VIU IX X Xl Xl 1 Il 1 IV V VI 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d'entrata 1 Drempelpnjzen 
Pnx de marché 1 Marktpre1se 1 Prezz1 di mercato 1 Marktprijzen 
Exphcallons pages 7 à 18 1 Erlëuterungen Seite 7 bis 18 1 Splegazione pagiM 7 a 18 1 Toehchting bladziJde 7 tot 18 
_lEWG-GD VI-F 1-6503 18 
34 
Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 









Q VIVIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVYIVIIVUIIXXXIXIIIIIIIIVVVIVIVIIIIXXXIXUIIIIIIIVVYI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 




: ±lr 1 ~~--t--t------t---1-::: 
-.-~-···--.!._···-·· --L-··--·---r~·...r···.~ .... _r-· ,. __ , ........................ 1. .... _,_ ..... ~ . .....--r--'"''',.,--.r-· ··-- .... .. 
7,_----t----+----+----+-----r--~-----r----t----+----+---~-----r----t----+----+-----t-3W 
6,_---t----+----+----+-----r--~r----r---r---+----+---~----r---r---T----+-----~300 
5;----r----+---+----+-----r----r----r---t---+----r-~----r----r----+----+-----~250 1 ? 
Q VI V1U IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI Vll VIl IX X Xl Xli 1 11 Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V YI VU VI IX X Xl XU 1 Il tu IV V VI Q 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg --.1--~ 1 --.----,-------,--,---...,-----,-------r--~--.----,------r--,---...,--- A/100 kg 
NE DER LAND 
10;---~~-4---+----+----+---+----+----+----+----t----+----t----r--~~---r---- 36 
9;-----t----+----+----+-----r----r----r----t----+-----r--~r-----r----t----+----+-----! 
8,_---t----t----+----+----4-----t----+----~ 1 __ ~------r-·~-=+------r----r----r----+-----t-----








.1 > 0~~~~~7.0-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) 0 VIIVIIIXXXIXlllliiiVVVIYIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIXXXIXIIIIIIIIIVYVIYliYIIIIXXXIXIIIIIIIIVVVI 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prix de seu1l 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d'entrata 1 Drempelpri]zen 
Pnx de marché 1 Marktpre1se 1 Prezzi d1 mercato 1 Marktprijzen 
Explications pages 7 à 18 1 Erlauterungen Seite 7 bis 18 1 Sp1egaz1one pag1ne 7 a 18 1 Toehch!ing bladzijde 7 tot 18 
_IEWG-GD VI-F1-6503 19 
35 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijzen 







VIl VIII IX X Xl Xli 
1962 
0 
1 Il Ill rylylyr VrtiVJIIIX xlxr Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 If Ill IV V VI VIl VIII IX X XJ Xli 1 Il Ill IV V VI 
1963 1964 1965 1966 
100kg 
44 
RE/10 '~Tid 1 1 1 1 DM/ r .... _ ...... -....... _, - ~ 






~ DEUTSCHLAND(BR) ~ 
0 
VIl VIl IX x Xl Xli 1 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIn IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 1962 1963 1964 1965 1966 
0 













0 1 -? VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 1962 1963 1964 1965 1966 0 
------------- Prix ind1catifs 11 1 R1chtpreise 11 1 Prezz1 .ndicativi 11 1 Richtpnjzen 11 
--------------- Prix d'intervention 21 1 lntervenllonspreise 21 1 Prezzi d' intervento 2l 1 lntervenlieprijzen-21 
........................................... Pnx de seUil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
Pnx de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 MarktpriJzen 
--------------· Pnx de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marktprijzen 21 
1) FRANCE Zône la plus difJcitaJre 1 HouptzuschuBgebJet 1 Zona p1ù defJCJtana 1 Gebted mtl hel groolstt tekort 
21 FRANCE Zône la plus excédentaire 1 HauptüberschuOgeb~et 1 Zona ptÙ ecœdtntano 1 Geb1ed met htl grootste overschot 
Explications p 7 à 18 1 Erlauterungen S. 7 b1s 18 1 Sp1egazione p 7 a 18 1 Toelichting bladz. 7 tot 18 EWG-GD VI- F1-6504. 
)6 
Prix du maïs Maispreise Prezzi del granoturco Maisprijzen 
UC/100 kg --.--,--,-------;----;----.,.--.,-----.--..,.---,---,-------,---.,-----,---'i--~~ure/100kg 
ITALIA 65oo 




, ~L-~-L~-~--~ 4000 3500 
6+----T====r===~==~====r----r---i----+----+--~----+----+--~r---+----+--1 
-? 3000 < 
o4-~~rT-r4-~~---,--,--~~-t-r,-+-~-+-r~~~~,_~r.~~~~~~~~~r.T~~~~o VIl VIII IX X Xl Xli t Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xt Xli 1 Il Ill IV V VI 











"" ~jJ':} ~~b-I/~ -h~ ... =.. _ ... J.~ ....  L-........... : .......... =·----j-·---==:=:=:==: :: 




0 1 0 









: ±1dt11.1t-H0-+-----+------t-·----..... ----t------t--l 





-? ~ o~1~~~~~~~~~~~~~~~7.T.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII 1 X X Xl Xli 1 Il Al IV V VI Vll VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
------------- Prix indJcahfs 1 RJchtpreJse Prezz1 •~dicativi 1 Richtprijzen 
--------------- Prix d'intervention 1 lnterventionspreise 1 Prezzi d' intervento lnterventieprijzen 
............................................ Prix de seuil 1 Schwellenpre1Se 1 Prezz1 d' entrata 1 Drempelprijzen 
------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
-------------- Prix de marché 1 Marktpreise 1 Prezzi di mercato 1 Marktprijzen 
Z6ne la plus défiCitaire 1 HauptzuschuBgeb1el 1 Zona piÙ deficitaria 1 Gtbled met het grootste tekort 
Z&ne ki plus excédentaire 1 HauptuberschuOgebiet 1 Zona prù tcœdtntariG 1 Gebted m&t het grootste ovtrschot 
Explications p. 7 à 18 1 Erlouterungen S. 7 bis 18 1 Spiegazione p. 7 a 18 1 Toelichling bladz. 7 tot 18 
EWG-GD VI- F1-6504 26 
31 



























1962 1963 1964 1965 
ITALIA 
Prix indicallfs n 1 Richtpreise n 1 Prezzi 1ndicativi n 1 Richtpnjzen 11 
Prix d'intervention'' 1 lnterventionspreise21 1 Prezzi d'intervento 21 1 lnterventieprijzen 21 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d'entra ta 1 Drempelprijzen 
Prix de marché 21 1 Marktpreise 21 1 Prezzi di mercato 21 1 Marktprijzen 21 
Uzône laplusdéf.clla•re 1 Hauptzuschu8geblet 1 Zona p1ù deflcllona 1 c;.bltd met hel grootste tekort 
2} Zône la plus excédtntolrt 1 HouptuberschuBgebttl 1 Zona p.ù eccedentana 1 Gebted met hel groot ste ovtrschol 
J __ j 
~ -· .... :=f==F=F- ····-·-· "l_r-~_r%:_r· 1 1 
~ 1 '\~l 1 ~1 1 J 
- 1 ~-.r-e 1 1 1 1 -~-r.r---
1 ~-.r- 1 .r-~ ~-.r ~,_ ~.r-'" -~---,~-;.....-' 1 
1 
1 
VIl VIII IX x x1 xn 1 Il Ill IV V VI Il VIl IX x Xl Xli 1 Il Ill IV V VI IVIIIVIJJIIX X li Xli Il Ill IV V VI Vil VIIIIIX X lXI lXII 
1962 1963 1964 1965 
Prix indicatifs 11 1 Richtpreise 11 1 Prezzi ind1cativ1 11 1 Richtpnjzen 11 
-------------
Prix d'intervention 11 1 lntervenhonspreise 1l 1 Prezzi d' intervento 11 1 lnterventiepn)zen n 
-······························-
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezz1 d' entrata 1 Drempelprijzen 
Pr1x de marché n 1 Marktpreise 1l 1 Prezzi di mercato 11 1 Marktprijzen n 
------------
Prix de marché 21 1 Marktpre1se 21 1 Prezzi d1 mercato21 1 Marktpnjzen 21 
1) Zône la plus déf•c•la•re 1 HouptzuschuBgeblet 1 Zona piÙ dtfltllano 1 Gebled m&t het grootste tekort 
2) Zône la plus excédenta1rt 1 HouptüberschuBgllntt 1 Zona p1ù eccedtntona 1 Getned met htt grootst• overschol 
















1 Il Ill IV v VI 0 
1966 
EWG-GD VI-F 1-6504.20 
PRIX DE SIUIL 
SCHWELLENPRElSE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 






PRELIEVI lNTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEITINGEN 
Pour importations vere J'Ur Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGI9,UE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Ber kun tt Descript1on - Beschreibung 
Provenienza 
Descrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
PriX de seuil / Scbwellenpreiae 
: 












Absch5p fungen Fb 




Ff 45,80 45,31 46,37 46,05 46,87 48,21 49,28 49,9 50,7 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 463,9 458,8 469,6 466,4 474,6 488, 499, 505,9 513, 




- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - -
. 
- - - - -
- -
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
-
Flux 602,0 
Prix franco frontière 
602,2 602,2 607,2 612, 618, 624, 631,1 636, 
LUXEMBOURG Fb 602,0 602,2 602,2 607,2 612, 618, 624, 631,1 636, 
PrélèYemente Fb 








491,3 492,3 - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - -
- - -
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique l'b 396,0 396,0 396,0 399,0 402,0 4o6,o 410,0 413,0 416,ol416,o Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen Bel gill 
DM 




(BR) Fb - - - - - - - - -
Absch6pfungen Fb 





Prix franco frontière 
~7.88 38,25 37,75 38,56 38,96 39,22 -
-
FRANCE Fb ~67,0 ~3,6 387,4 382,3 390,5 394,6 397,2 
- -




- - - -
- - -
- -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 




- - - - - - - - -
Flux ~57,0 ~57,2 557,2 562,Z 566,9 571,7 576,6. 577,1 577,2 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb ~57,0 557,2 557,2 562,2 566,9 571,7 576,6 577,1 577,2 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
- -
Fl ~7,05 26,56 27,07 27,72 27,68 28,26 29,25 - 29,89 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb ~73,6 366,9 373,9 382,9 382,3 390,3 4o4,o 
-
41Z,9 















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EN'rRA'rA 
DRptPELPRI JZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoaren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza MAR APR MAI 
Berkoaat Descrizione - Om.schrijving 29-3~ 1-4 5··11 12-18 19-25 26-30 1-9 10-16 17-23 
Blé tendre Weich.weizen Grano tenero 
Pri:z de seuil / Schwellenpreise 
: Belgique Fb 524,0 529,0 533,0 Prezzi d' entrata/Drempell)ri.izen België 
DM 
- - - - -
DEtrrSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Fb - - - - -
Ff 50,59 50,5\ 50,9 51,1 51,1 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 512,3 512,3 515,7 517,9 517,< 
Prélèvements Fb 7,0 7,0 9,0 9,0 9,0 
Lit - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAI.IA Fb 
- - - - -
Prelievi Fb - - - - -
Flux 636,2 636,2 640,2 640, 640, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 636,2 636,2 64o, 640, 64o, 
Prélèvements Fb -
- - - -
Fl - - - - -
Prij zen franco-grena 
NEDBIILAND Fb 
- - - - -
Heffingen Fb 
- - - - -
Se~gle Roggen Segala 
jPrix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 416,0 416,0 416,0 ~ezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen Belgl.ë 
DM - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - -(BR) 
AbschOpfungen Fb - - - - -
Ff - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fb 
- - - - -
Prélèvements Fb - - - - -
Lit - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAI.IA Fb 
- - - - -
Prelievi Fb 
- - - - -
Prix franco front1ère 
~ux 577,2 577,2 577, 577, 577, 
LUXEMBOURG Fb 577,2 577,2 577, 577,2 577, 
Prélèvements Fb - - - - -
Fl 29,60 29,60 29,8 29,8C 29,7! 
Prijzen franco-grena 
NEDBIILAND Fb 408,8 408,8 411, 4ll,t 411, 
Heffingen Fb 













PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA'!' A 
DREMPELPRIJZEN 






PRELIEVI IH'l'RACOMUNI'l' ARI 
IN'l'RACOHMUHAU'l'AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers .-ur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance Descriptl.on - B••rreibung 1 9 6 5 Herkunft 1 9 6 4 
Provenienza 
Descrizl.one - Oms hrijving Berkomst 
JUL AUG SEP OC'!' NOV DEC JAN FEB MAR AFR 
Orge i Gerste Orzo 
Prix de seuil / Scbwellenpreise t Belgique Fb 417,0 417,0 ~17,0 ~20,0 423,C 427, 431,C 434,0 437,0 437,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen Be1gii 










- - - - - - -
Ff 36,85 37,21 37,53 }8,56 39,0 39,5 39,6 ~0,2 }9,97 
FRANCE 
Prix franco trfntière 
Fb 373,2 376,9 380, 39U,E 395, 4oo, 401, 407,! 40~,8 
Prélèvements 
1 
Fb 39,8 35,0 31,3 25,2 23,0 21,8 25,3 22,0 27,4 
franco-}rontiera 
Lit 5.043 











Fb 9, 7 
-




- - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - - -
-
PrélèYements 1 Fb 
- -











- - - - -
-
Beffingen Fb 





Ha fer .~t.Vena 
Pri:z: de seuil / Schwellenpreisel Belgique Fb 375,0 375,0 375,0 378,0 381,C 385,C 389,0 392,0 395,0! 395,0 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen Be1gië 
! DM Frei-Grenze-Pr~ise - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
1 (BR) Fb - - - - - - - - -
Absch6pfungen Fb 
- - - - - - - -
-
Prix franco rrPntière 
Ff 26,69 }0,41 33,49 35,83 36,1C }7,7 38,30 38,07 }8,6 
FRANCE Fb 270,3 307,9 339,2 }62,8 365,6 382, 387,5 }85,6 }91, 
Prélèvements Fb 100,2 62,5 30,6 10,5 2,9 
- - 2,0 2,0 
1 Lit 
- -
- - - - -
- -Prezzi franco-frontiera 
I'l'ALIA Fb - - - - - - - - -
1 
Prelievi l Fb - - - - - - - - -
Flux 
- - -
- - - -
- -
LUXEMBOURG 
Prix rranco rrrntièr• 
Fb 
- - - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- -
- - - - - - -
franco~grena F1 - - - - - - - - -Prijzen 
NEDERLAND 1 Fb 





















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENI-REISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREM~ELPRIJZEN 








Pour importatl.ons vers FUr EJ.nfuhren nach : Per 1.mportaz1.oni verso : Voor l.nvoeren naar 
BELGIQUEjBELGIE 
Descr1.pt1.on - BeschreJ.bung 
1 9 6 5 




Herkomst DeacrJ.Zl.One - Omschrijving 
29-31 1-4 5-11 12-1~ 19-~ 26-30 1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 
Orge 
Prix de seuJ.l / Schwellenpreiae • Belgique 



























Prix franco front1ère 
LUJŒIIBOURG 
Gerste Orzo Gerst 




Fr ~.o7 ~.o ~.~ ~.n ~.n 
Fb ~5,8 405,8 410,2 412,3 412,3 










H.:1fer ria ver 




























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D • ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 












Pour l.lllportat1ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazl.oni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1964 
Herkunft Descriptl.on - Bescbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza 
Descrl.zione - OmschriJving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il 
Far1.ne de '?lé tendre Mel.l von Weizen 
8 ~~r~~:m:! t~ume~~~ Meel van zacbte t,_,rwe 
' 
und von Men korn en van m~koJ en 
Pr1.x de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 782,2 782,2 782,2 787,8 792,0 799,0 8o6,o 814,4 821,4 828,4 834,0 838,2 805.7 Prezzi d 'entrata/DrempelpriJzen Be1gi8 
DM 
-
62,00 61,86 62,81 63,16 62,9. 63,03 6},16 63,15 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb - 775,0 773,3 785,1 789,6 786, 787, 789,5 789,4 
(BR) 
Abech6pfungen Fb 
- - - - - - -
- -
Fr 65,11 66,44 66,94 67,53 67,55 67,5 67,5 67,99 68,48 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 659,4 672,9 677,9 683,9 684, 683, 683, 688,6 693,5 
Prélèvements Fb 85,0 71,8 66,3 66,3 70,9 77,4 84,5 88,5 88,5 
Lit 9.483 9.432 9.50. 9.595 9.67 9.74 9.74 9.877 9.884 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 758,7 754,6 760, 767,6 774, 779, 779, 790,2 79<J,7 
Prelievi Fb 
- - - - - -
- -
. 
Flux 801,7 801,9 801, 8o8,9 817, 826,. 835, é44,8 851,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 801,7 8o1,9 Bol, 8o8,9 817, 826, 835, 844,8 851,9 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
-
F1 52,90 52,92 53,4C 53,4. 51,5 51,9 53,6 55,02 55,50 
Pri.jzen franco-grena 
HEDERLAND Fb 730,7 7}0, 737, 738, 712, 718, 741, 760,0 766,5 
Heffingen Fb 14,5 14,5 7, 7 14,0 43,0 44,1 27,9 14,9 1'+,9 
Farine de seigle Mehl von Rogr;en Farl.na dl. segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
: 
Belgique Fb 37,7 637.7 637,7 641,9 646,1 651,7 657,3 661,5 665) 665,7 665,7 665,7 652,9 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen België 
DM - - - - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
Fb - - - - - - - - -(BR) 
AbschHpfungen Fb 
- - - - - - - - -
F! 5,53 55,49 55,40 55,99 
Pr1x franco frontière 
56,26 56,52 56,28 56,17 56,64 
FRANCE Fb 62,3 562,0 561,1 567,0 569,E 572,4 570,0 568,9 573,6 
Prélèvements Fb 1,1 37,1 37,1 37,1 39,1 43,0 46,4 55,3 55.3 
Lit 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 
- - - - - - -
- -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
- -
Flux 38,7 738,9 738,9 745,9 752,6 759,4 766,3 766,8 766,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 38,7 738,9 738,9 745,9 752,6 759,4 766,3 766,8 766,9 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
F1 6,66 37,73 }8,77 39,23 
Prij zen franco-grena 
39,67 40,11 40,51 0,88 4o,86 
NEDERLAND Fb ~6,4 521,1 535,5 541,8 547,9 554,0 559,5 1564,7 ;64,3 
Heffingen Fb 4,2 79,6 65,1 65,1 63,2 61,2 61,2 61,2 61,2 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRI JZEN 
Pour ~mportations vers 








FUr E~nfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 6 5 Provenance 
Herkunft Description - Beschrel.bung 






Berkoast - Omschrijving 10-1~ 17-2~ 24-3~ 1-6 29-;1 1-4 5-11 12-18 19-25 26-~ 1-9 7-13 14-20 
Far~ne de blé t-=r~dre Mehl von Weizen Far ina di frumen t o Meel van zachte tarwe 
et de meteJ.l und von Mengkorn e di frumento segalato en van mengkoren 
Pri.:z: de seuil / Schwellenpreiae 
: 
Belgique Fb 821,4 828,4 834,0 838,2 Prezzi d'entrata/Drellpelpri ·zen België 
DM 63,16 63,16 64,16 63,14 63,14 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Fb 789,5 789,5 789,5 789,2 789,2 (BR) 
Absch6pfungen Fb 
- - 1,4 1,4 
Ff 
Prix franco frontière 
68,65 68,65 69,17 69,17 69,17 
FRANCE Fb 695,2 695,2 700,5 700,5 700,5 
Prélèvements Fb 88,5 88,5 90,3 90,3 
Lit 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 Prezzi franco-frontiera 





Flux ~51,9 851,9 857,9 857,9 857,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fb 851,9 851,9 857,9 857,9 857,9 
Prélèvements Fb - - - -
Fl 55,48 55,48 55,97 55.97 55,95 
Prijzen franco-grens 
NEDERLAND Fb 766,4 766,4 773,1 773,1 772,3 
He!fl.ngen Fb 4,9 14,9 18,5 18,5 
Far~ne de se~ele 1-iehl von Roggen Farl.na di segala Me el van rogbe 
lfTix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique 




- -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Fb - - - - -
(BR) 
Absch5pfungen Fb 
- - - -
Ff 
Prl.x franco front~ère 
156,64 56,64 56,64 56,64 56,64 
FRANCE Fb b73,6 573,6 573,6 573,6 573,6 
Prélèvements Fb 5,3 155,3 55,3 55,3 




- - - -
Preliev1 Fb 
- - - -
lux 66,9 1766,9 766,9 766,9 766,9 Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 66,9 66,9 766,9 766,9 766,9 
Prélèvements Fb - - - -
Fl lto.85 r+o ,85 40,85 40,85 40,83 
Prl.Jzen franco-grens 
NEDERLAND Fb 64,3 64,3 564,3 564,3 563,9 
He!fingen Fb 1,2 61,2 61,2 61,2 
44 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 












Pour l.lllportations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Berkunft 65 
Provenienza 
Descrizl.one - Omschrijving Herkomst 
JUL AUQ SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen . r~um< ot. van zacht~ tarw1 
Prix de seuil / Scbwellenprel.se . 
Prezzi d 1entrata/Drempelpri "zen • 
Belgique 










- 853,? 829,8 858,2 862,6 862,5 (BR) 
Abscb6pfungen Fb - - - - - - - --
Ff ?0,5? ?1,81 ?2,2? ?2,90 ?3,18 ?2,90 ?2,89 ?4,44 ?4,91 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb ?14,7 ?2?,2 731,9 ?38,2 ?41,2 ?38,3 ?38,2 ?53,9 758,6 
Prélèvements Fb 92,3 80,0 74,9 ?4,9 ?6,4 86,9 94,6 88,4 88,4 
Lit 10123 9962 10034 10130 10213 10285 1028; 10415 10422 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 809,9 79?,0 802,? 810,4 81?,0 822,8 822,8 833,2 833,? 
Prelievi Fb 3,4 9,5 4,? 3,1 0,1 5,4 10,2 ?,8 15,? 
Flux 821,? 821,9 821,9 828,9 83?,6 846,4 855,3 864,8 8?1,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 821,7 821,9 821,9 828,9 83?,6 846,4 855,3 864,8 871,9 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - - -
Fl 56,05 56,0? 56,55 56,55 54,?3 55,13 56,80 58,17 57,65 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fb ??4,2 7?4,4 781,1 ?81,1 ?56,0 ?61,5 ?84,6 803,5 796,2 
Heffingen Fb 33,? 33,? 26,8 33,8 63,6 64,6 48,8 35,9 53,9 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen d~ grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise . Belgique Fb 849,8 849,8 849,8 855,4 859,6 866,6 8?5,< 883,6 890,6,89?,6 904,8 909,0 8?4,3 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • België 
DM - - - - - - - - -Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb - - - - - - - - -
Abacb6pfungen Fb 
- - - - - - - - -
Ff 80,?8 ?8,4? 78,3? ?8,39 78,63 78,92 ?8,68 81,89 85,15 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 818,1 ?94,7 793,7 793,9 ?96,3 ?99, ?96,8 829, 862,4 
Prélèvements Fb 6,? 17,3 17,3 23,8 26,2 31,0 40,? 1?,4 6,5 
Lit 
- - - - - - -
- -Prezzi franco•frontiera 
!TALlA Fb 
- - - - - - - -
-
Prelievi Fb 
- - - - - - - -
-
Flux 
- - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
-
Prélèvements Fb - - - - - - - - -
Fl 
Prij zen franco-grene 5?,94 5?,96 58,49 59,0? 59,63 59,72 6o,l2 60,63 61,16 
NEDERLAND Fb 800,3 8o0,5 807,8 815,9 823,6 824,9 830,4 83?,5 844,? 
Heffingen Fb 12,6 12,6 5,0 5,0 
- 5,1 6,3 6,3 6,3 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 












Pour importations vera J'Ur Einfuhren nach : Per i.m.portazioni verso : Voor invoaren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung 
MARI Provenienza APR MAI JUN 
Berkomst Descrizione - OmschriJving 
29-31[1-4 14-2C 5-11 12-18 19-25 26-30 1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 
Gruaux et semoules Grobgr1.ess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en gr1.esmeel 
de blé tendre von .Veizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise • Belgique 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • Beirlë Yb 887,1 894,7 900,7 905,3 
1»1 69,01 69,01 69,01 68,99 68,9 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 862,7 862,7 862,7 862,4 862,1 
(BR) 
Abecb6pfungen Yb 
- - - -
Ff 74,90 74,90 
Prix franco frontière 
75,69 75,69 75,6~ 
FRANCE Yb 758,5 758,5 766,6 766,6 766,6 
Prélèvements Fb 88,4 88,4 90,4 90,4 
LJ.t 10406 10406 
Prezzi franco-frontiera 
10406 10406 10406 
!TALlA Fb 832,5 832,5 832,' 832, 832, 
Prelievi Fb 15,7 15,7 24,7 24,7 
Flux 871,9 871,9 877,9 877,9 877,9 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 871,9 871,9 877,9 877,9 877, 
Prélèvements Yb - - - -
F1 57,63 57,63 59,12 59,12 59,1( Prijzen franco-grena 
lfEDERLAND Yb 796,1 796,1 816,6 816,6 816, 
Beffingen Fb 53,9 53,9 41,3 41,3 
Gruaux et semoules Grobgr~ess- und Fein~r~ess Semole e se~~=ini Grutten, gries en gr~esmeel de blé dur von Hartweizen di ~rra van durum t.:u-we 
Pr1.x de seu1.l / Schwellenpreise • Belgique 
Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • Belg1.ë Yb 890,6 897,6 904,8 909,0 
DM 
- - - - -DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Prel.se 
Fb 
(BR) - - - - -
Absch5pfungen Fb 
- - - -
Ff 
Prix franco frontière 
85,62 85,62 85,62 85,62 85,6 
FRANC il Fb 867,1 867,1 867,1 867,1 867, 
Prélèvements Yb 6,5 6,5 - -
Lit - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Yb - - - - -
Prelievi Fb 
- - - -
lux 
- - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - -
Prélèvements Yb 
- - - -
F1 61,14 61,14 61,66 61,66 61,6 
Prl.Jzen franco-grens 
NEDERLAND Fb 844,5 844,5 851,7 851,7 851,' 
Heff1ngen Fb 6,3 6,3 9,1 9,1 
46 




PRIX FRANCO FRONTIENE 
FREl-GRENZE-.'RElSE 
PHEZZl FRANCO-FRONTIERA 









Pour' importations vers FUr l!:1.nfuhren nach : Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Herltunft Description - Beachreibung 65 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APH MAl .JUil fil 
Blé tendre Neichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreiae .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drem"Del"Drijzen" (BR) Ill 7,80 47,80 48,25 48,69 49,12 49,54 49,94 50,3'+ 50,72 51,0 
51,4 51,8 49,7 
Fb 515,9 51i:S,6 508,0 511,0 516,5 526,1 528,6 5}},9 5}4,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 41,28 40,85 40,64 40,88 41,32 42,09 42,29 42,71 42,71! 
BELGIE 
Prélèvements Ill 6,10 6,52 7,23 7,}9 -7,27 6,99 7,21 7,21 7,71 
rr 47,07 
Prix franco frontière 
46,88 47,45 48,}3 49,1 50,26 51,2 51,7 52,50 
FRANCE Ill 38,13 37,98 38,45 39,16 39,82 40,7 41,5 41,9( 42,51 
Prélèvements DM 9,24 9,40 9,43 9,10 8,83 8,41 8,04 8,0E 7,6c 
Lit 7.015 6.790 7.108 7-311 7-37 7.47( 7.441 7·55< 7-551 
Prezzi franco-frontiera 
UALIA DM 44,90 43,46 45,49 46,79 47,2 47,8 47,61 48,} 48,} 
Prelievi Ill 2,47 3,87 2,32 1,43 1,55 1,25 1,92 1,5 1,9 
Flux 609,3 608,8 608,8 613,8 619, 626, 632, 6}8, 643, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 48,74 48,70 48,71 49,10 49,5 50,0 50,5 51,0 51,4 
Prélèvements Ill - - - - - - - -
-
F1 36,46 36,38 36,2 37,36 38,1 38,8 40,0 41,4 41,9 
Prijzen franco-grena 
IIEilERLAND DM 40,29 40,20 40,03 41,28 42,12 42,94 44,27 45,7 46,3 
Beffingen Ill 7,09 7,31 7,79 7,04 6,53 6,36 5,28 4,2 4,0 
Seigle Roggen Segala Rogge 
~!:z:e d ~::!!~:ct~:!!::i::~~=en: Deu~:~land Ill 43,60 43,60 44,05 44,49 44,92 45,34 45,74 46,1 46,5 46,89 47,25 47,60 45,51 
Fb 399,2 408,8 400,6 392,5 401,8 414,0 421,4 425,8 42},~ 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIII: Ill 31,94 
32,70 32,05 31,40 32,14 33,12 33,71 }4,07 3},91 
Pr~l.vements Ill 11,22 10,45 11,56 12,65 12,34 11,82 11,59 11,78 12,11 
rr 37,42 38,91 39,17 38,93 40,00 40,80 41,15 42,70 4},7 
Prix franco frontière 
FRANCJ: Ill [30,32 31,53 31,73 31,54 32,41 33,05 33,34 }4,60 }5,4~ 
Pr~lèvements Ill 2,84 11,62 11,87 12,59 12,01 11,85 12,02 11,09 10,6 
Lit - - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ill - - - - - - - - -
Prelievi Ill - - - - - - - - -
Flux 564,3 
Prix franco frontière 
563,8 563,8 568,8 573,8 579,1 584,1 584,} 584, 
LUXEMBOURG DM "5,14 45,10 45,11 45,50 45,90 46,33 46,73 46,75 46,7 
Prélèvements Ill 
- - - - - - - -
-
Fl 27,20 
Prijzen franco-grena 26,89 27,46 28,03 27,97 28,41 29,68 }0,70 }0,05 
NEDERLAND Ill ~.05 29,71 30,34 30,97 30,90 31,39 32,79 }},9} }},2C 
Heffingen Ill 13,23 13,45 13,24 12,98 13,54 13,58 12,55 11,76 12,8 
47 




Pour importations vers 









Per importazion1 verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung MAR APR MAI Provenienza 
llerkoaat Deacrizione - Oaschrijving 29-31 1 -4 12-18 19-25 26-30 1-9 10-16 1?-23 5-11 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de eeuil/Schwellenpreise . Deutschland Ill 50,?2 51,09 51,45 Prezzi d'entrata/Drea:pel:prijzen· (BR) 
Fb 534,4 534,4 538,2 538,)1 538, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 42,?5 42,75 43,06 43,06 43,0E 
BELGIE 
Prélèvements DM ?,?1 7,?1 7,71 
Ff 52,26 52,26 52,59 52,8 52,8C 
Prix franco frontière 
FRAJICE Ill 42,34 42,34 42,61 42,8~ 42,7 
Prélèveaenta Ill 7,94 8,31 8,31 
Lit 7.488 7.488 7.488 7.486 7 ·53E 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 47,92 4?,92 47,92 47,91 48,2 
PrelieTi DM 2,36 2,? 
Flux 
Prix franco frontière 
643,4 643,4 647,~ 647,5 647, 
LUDIIBOUBG Ill 51,47 51,47 51,7 51,8C 51,8( 
Prélèvements DM 
- - -
Fl 42,32 42,32 42,5 42,5: 42,5 
Prijzen franco-grena 
HEDERLAND DM 46,76 46,76 47,0~ 47,01 47,0 
Heffingen DM 3,77 3,7? 3,7"1 
Seigle Roggen Segala 
~ix de aeuil/Schwellenpreiae • Deu tac hl and Il! 46,52 46,89 47,25 jPrezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen· (BR) 
Fb 423,1 423,1 423,1 423, 423, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 33,85 33,85 33,8 33,86 33,8E 
BELGII!: 
Prélèvellents DM 12,21 12,60 12,6 
Fr 44,24 44,2~ 44,6 44,6 44,6 
Prix franco frontière 
FRAJICE DM 35,84 35,8~ 36,1 36,1! 36,1 
Prélèvements DM 10,24 1Q,61 10,2 
Lit - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l DM - - - - -
Prelievi Il! - -
Flux 584,4 584,~ 584, 584, 584, 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG DM 46,?5 46,75 46,7 46,7E 46,7E 
Prélèvements DM - - -
Fl 29,72 29,72 29,9< 29,9C 29,9 
Prijzen franco-grena 
HEDERLAND DM 32,84 32.8~ 33,06 33,01 33,0 
























INTRACOMMUN AU TAIRE HEFFINGEII 
Pour 'importations vera FUr l!:infuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omacbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Ger ste Orzo Gerst 
Prix de aeuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelpri "zen' (BR) Ill 41,80 41,80 42,01 42,37 42,73 43,0 43,45 43,4 43,4 43,4 
Fb 435,4 436,5 429,2 431,6 438,E 448, 455, 458,3 453,9 
BELGII!UE/ Prix franco frontière 
Ill 34,83 34,92 34,34 34,53 35,0 35,8 36,4 36,67 36,31 BELGIE 
Prélèvements Ill 6,58 6,47 7,24 7,40 7,14 6,76 6,59 6,30 6,6 
Ff 37,86 38,03 38,42 39,4C 40,3 41,2 41,2 41,77 41,4 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 30,67 '30,81 31,12 31,9 32,6 33,4 33,4 }3,84 33,6C 
Prélèvements Ill 10,68 10,71 10,3 10,1 9,60 9,17 9,57 9,29 9,25 
Lit 5.117 5.372 5.36 5.54 5.70 5.77 5.82 5·772 5o77 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 32,75 34,38 34,32 35,46 36,53 36,98 37,2E 36,94 36,9 
PrelieYi Ill! 8,63 6,80 7,30 6,47 5,64 5.95 5,70 5,84 5,8 
Flux 435,4 436,5 429,2 431,6 Prix franco frontière 438,E 
448,E 455. 458, 453, 
LUIEIIBOURG DM 34,83 34,92 34,34 34,53 35,09 35,8 36,42 }6,6 36,31 
Prélèvements Ill 6,58 6,47 7,24 7,40 7,14 6,76 6,59 6,3C 6,6 
F1 30,57 30,73 30,63 32,04 
Prijzen franco-grena 
32,46 33,0 33,32 33,81 33,65 
NEDERLAND DM 33,78 33,95 33,84 35,41 35,8 36,4 36,82 37,4 37,11 
Heffingen Ill 7,67 7,45 7,73 6,57 6,45 6,10 6,10 5,6< 5,75 
Avo1.ne Ha fer Av ena Haver 
:;;:z:• d ~::!!~:'e:!!::r~;i~:.n .neu~=~land Ill 30,10 38,10 38,31 38,67 39,0 39,3 39,75 39,75 39,75 39,7 
Fb 376,9 384,3 384,6 393,4 404,8 417,5 429,9 4}2, 1 423,1 
BELGII!UE/ Prix franco frontière 
BELGIE Ill 30,15 30,74 30,77 31,47 32,39 33,40 34,39 34,57 
33,84 
Prélèvements Ill 7,55 7,13 7,13 6,77 6,26 5,60 4,92 4,74 5,40 
Fr 
Prix franco frontière 
27,85 31,56 34,70 37,36 38,69 39,74 40,19 40,26 40,49 
FRANCE Ill 22,57 25,57 28,12 30,27 31,34 .32,20 32,56 32,62 32,81 
Prélèvements Ill 15,09 12,08 9,79 7,96 7,29 6, 75 6,75 6,61 6,60 
Lit 5.081 5.341 5.408 5.601 5.603 5.734 5.780 5·727 5.811 Prezzi tranco-frontiera 
ITAL! A Ill! 32,52 34,18 34,61 35,85 35,86 36,70 36,99 36,66 37,19 
Prelievi Ill 5,15 3,33 3,26 2,44 2,67 2,24 2,28 2,43 2,07 
Flux 376,9 384,3 384,6 393,4 404,8 417,5 429,9 432,1 423,1 Prix franco frontière 
LUIEIIBOURG DM 30,15 30,74 30,77 31,47 32,39 33,40 34,39 ~4,57 33,84 
Prélèvements Ill 7,55 7,13 7,13 6,77 6,26 5,60 4,92 4,74 5,40 
F1 
Prijzen franco-grena 29,77 29,63 29,58 30,16 30,58 30,36 31,35 1,62 31,46 
NEDERLAND Ill! 32,89 32,74 32,69 33,33 33,79 33,55 34,64 4,94 34,77 













PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISJ: 
PREZZI D' EIITIIATA 
DRBIIPELPRIJZEII 
Pourt illportationa vera 








J'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
frovenance 







Berkoaet Descrizione - Oaschrijving 1-4 29-}1 5-11 12-1~ 19-~ 26-~ 1-9 1D-1~ 17-2~ 2'+-}~ 1-6 7-1} 14-20 
Orge Gers te Orzo Ger at 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae Deutschland Ill 4},45 4},45 4},45 4},45 Prezzi d' entrata/Drem.pelprijzen: (BR) 
Fb 45},1 45},1 45},1 45},2 45},2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM }6,25 }6,25 }6,25 }6,26 }6,26 
BELGIE 
Prélève•enta DM 6,72 6,72 6,72 
l'f 41,}9 41,}9 41,71 41,811 41,7 
Prix franco frontière 
FIIAIICB Ill }},54 }},54 }3,79 3},90 }},8~ 
Prélèveaenta DM 9,29 9,29 9,29 
Lit 5-758 5.758 5-758 5.756 5-756 
Prezzi franco-frontiera 
lULU. DM }6,85 }6,85 }6,8~ }6,8~ }6,8~ 
PrelieTi DM 6,16 6,16 
J'lux 45},1 45},1 453,1 453,2 453,2 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Ill }6,25 35,25 }6,2~ }6,26 36,26 
Prélèvements Ill 6,72 6,72 6,72 
n 3},67 33,67 }},6~ 3},}( }},}C 
Prijzen franco-grena 
IIKDKRLAND DM }7,20 }7,20 37,2C }6,7 }6,79 
Beffingen DM 5,79 5,79 5,79 
Avoine Ha fer Ave na Baver 
!frix de aeuil/Scbwellenpreise • Deutschland Ill 39,75 39,75 39,75 39,75 !Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • (BR) 
Fb 424,3 424,3 429,1 429,2 429,2 
BELGIQUII 1 Prix franco frontière 
DM 33,94 33,94 }4,33 34,}4 }4,}4 
BELGIII 
Prélèveaenta Ill 5,}7 5,37 4,98 
rr 40,65 40,65 42,64 4},66 43,66 
Prix franco frontière 
J'RAIICI DM }2,94 32,94 34,55 35,37 35,37 
Pr6lèveaenta DM 6,60 6,60 4,76 
Lit 5.818 5.818 5.81~ 5.816 5.816 
Prezzi. franco-fronti.era 
lULU DM 37,24 37,2lo }7,21 37,22 }7,22 
PrelieYi Ill 1,96 1,96 
Flux 424,3 424,3 429,1 429,2 429,2 
Prix franco frontière 
LUXBIIBOURG Ill 33,94 33,94 34,33 }4,34 }4,34 
Prélève11ents Ill 5,37 5,37 4,98 
Fl 31,53 31,53 31,78 }2,09 }2,11 
Pri.jzen franco-grena 
llliDBRLANil Ill 34,84 34,84 35,12 35,46 35,48 
Beffingen Ill lo,58 4,58 4,19 
50 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 








Pour i4portations vers FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.ProYeiUlDce 
Berkuntt Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
llerkoast Descrizione - Omochrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Mats Mais Granoturco 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 1Deutechland ProzÜ d'ontrato/DreapoipriJzon (BR) Ill 41,80 41,80 42,01 1;2,37 42,73 43,09 43,4~ 43,45 43,4~ 43,4 
Fb 410,8 412,5 413, 416,4 420,1 425,< 430, 433,1 4Z8,l 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 32,86 33,00 33,04 33,31 33,61 34,0; 34,4< 34,65 3't,25 
BELGIE 
Pr41èveaents DM 8,52 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,69 
Fr 50,39 51,27 51,44 48,22 49,6 50,1 50,9 52,61 52,4<! 
Prix franco frontilre 
FRANCE Ill 40,82 41,54 41,68 39,07 40,2 40,5 41,2 42,63 42,47 
Prélève•enta Ill 0,54 0,02 
-
2,89 2,26 2,26 1,73 0,39 0,55 
Lit 5.491 5.461 5-396 5-346 5.40 5-58 5.72E 5.768 5.805 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ill 35,14 34,95 34,5 34,22 34,5 35,7 36,6 36,91 37,15 
ProliOTi Ill 6,25 6,25 7,07 7,84 7,71 6,88 6,40 6,11 5,86 
!J'lux 410,8 412,5 413,C 416,4 420, 425, 430, 433,1 4<!8,2 
Prix franco frontière 
LUXEIIIIOUIIG Ill 32,86 33,00 33,04 33,31 33,6 34,0 34,4 34,65 34,25 
Prélèveaents Ill 8,52 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,69 
Fl 28,58 30,08 30,31 30,50 30,82 31,17 31,83 35,13 31,95 
Prijzen franco-grena 
IIEDEIILAND DM ~1,58 33,24 33,49 33,70 34,05 34,44 35,17 38,82 35,}C: 
Boffingen Ill 9,81 8,24 8,13 8,13 8,13 8,20 7,88 3,15 7,6 
Sarrasin Buch.weizen Grane saraceno 
:!:_:• d ~::!!~:c~:;!:r:i•:.n, Deu~:~land Ill 9,70 39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb 99,4 400,6 401,4 405,3 408,6 413,2 418,3 421,1 416, 
BELGIQUJV Pri:z franco frontière 
BELGII Ill 
31,95 32,04 32,11 32,42 32,69 33,06 33,46 33,69 33,29 
Pr6l.Yeaente Ill 7,51 7,26 7,16 7,16 7,50 7,50 7,50 7,17 7,48 
rr - - - - - - -
- -
Pri:z franco frontière 
J'RANCI IJI 
-
- - - - - - - -
Pr6l,veaenta Ill 
- - - - - - - - -
Lit 16-077 5.942 5.818 5.847 
Prezz1 franco-frontiera 
5-902 5-960 5.913 5.880 5.885 
ITAL! A Ill b8,89 38,03 37,23 37,42 37,78 38,14 37,84 37,63 37,66 
Prelievi Ill lo,40 1,16 2,30 2,30 2,30 2,63 3,03 3,22 3,22 
Flu:z b99,4 40o,6 401,4 405,3 408,6 413,2 418,3 421,1 416,2 Prix franco frontière 
LUXEIIIIOURG Ill bl,95 32,04 32,11 32,42 32,69 33,06 33,46 33,69 :n,29 
Prélèvements Ill 17,51 7,26 7,16 7,16 7,50 7,50 7,50 7,17 7,48 
Prijzen franco-grene Fl ~8,58 28,73 28,51 29,01 32,32 31,44 30,96 bo,13 28,89 
IIEDERLAND IJI 31,58 31,74 31,50 32,06 35,71. 34,74 34,21 \33,29 31,93 











43,45 43,45 42,88 
-
Boekweit 
41,3~ 41,3~ 40,7 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
llREMPELPRIJZEN 








Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per im:portazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung MAR APR MAI Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omscbrijving 1-4 12-18 19-25 26-30 1-9 1Q-16 17-2.' 24-.'1 29-.' 5-11 
Mais Mais Granoturco 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland !JI 4},45 4},45 4},45 Prezzi d'entra ta/Drempel J)ri.1 zen: (BR) 
Fb 425,8 425,8 426,4 426,5 426,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 34,06 34,06 34,11 34,12 34,12 
BELGIE 
Prélève•enta DM 8,87 8,87 8,87 
Fr 51,64 51,64 51,35 50,8} 50,8} 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 41,83 41,83 41,60 41,18 41,18 
Prélèveaenta DM 1,18 1,18 1,18 
Lit 5-753 5-753 5.728 5.701 5.701 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL!.\ DM 36,82 .'6,82 .'6,66 .'6,49 .'6,49 
PrelieYi DM 6,19 6,19 
Flux 425,8 425,8 426,4 426,5 426,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG !JI 34,06 34,o6 34,11 34,12 34,12 
Prélèvements !JI 8,87 8,87 8,87 
Fl 31,}5 }1,}5 }1,}5 31,49 }1,}9 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 34,64 }4,64 }4,64 34,80 34,69 
Heffingen DM 8,17 8,17 8,17 
Sarras~n Buchweizen Grano saraceno 
Prix de seuil/Schwellenpreiae • Deutschland Ill 41,}5 41,}5 41,35 Prezzi d •entratafDrempelprijzen· (BR) 
Fb 41},8 413,8 414,4 414,5 414,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM }3,10 33,10 }3,15 33,16 }3,16 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,57 7,57 7,57 
l'f 
- - - - -
Prix franco frontière 
FRANC!: DM 
- - - - -
Prélèvements DM 
- - -
Lit 5.866 5.866 5.866 5.864 5.86 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 37,54 37,54 37,51 }7,53 }7,5 
Prelievi !JI 3,22 3,22 
Flux 413,8 413,8 lo14,4 414,5 414,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 33,10 33,10 3},1~ }3,16 }3,16 
Prélèvements DM 7,57 7,57 7,5 
Fl 29,45 29,4~ 29,2~ oi8,34 28,99 
PriJzen franco-grene 
NEDERLAND Ill }2,54 }2,54 32,32 31,32 }2,0~ 












PRIX DE SEUIL 
SCB\IELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEII 







INTRACOMMUN AUTAIRE HEFFINGEN 
Pour iiportatione vera FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - O•scbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAJI FEB MAR APR 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae .Deutschland 
Prozzi d'ontrato/lll'ompelprijzon • (BR) Ill 39,70 39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb 399,4 400,5 401,0 4o4,3 408,1 413, 418, 421,1 416,2 
BELGIQliE/ Prix franco frontière 
Ill 31,95 32,04 32,08 32,34 32,65 33,0 33,4é 33,69 33.~ 
BELGllll 
Prélèvements Ill 7,33 7.33 7,33 7,33 7.~3 7,33 7,33 7,33 7,.5.5 
Ff 48,63 48,46 48,47 45,84 
Prix franco frontière 
48,3C 49,~ 49,7 49,69 49,54 
FRAJICE DM 39,40 39,26 39,27 37,14 39,1 40,1 40,3 40,26 40,14 
Prélèveaents DM - - - 2,77 1,11 0,40 0,53 0,84 o,84 
Lit 5·238 5.211 5.205 5.213 5.242 5.29 5.25 5.220 5.224 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 33,52 33,35 33.31 33,36 33,55 33,9 33,61 33,41 33,43 
PrelieYi DM 5,77 5,77 6,21 6,21 6,72 6,72 7,21 7,44 7,44 
Flux 399,4 400,5 401,0 404,3 408, 413, 418, 421,1 416,2 
Prix franco fronti~re 
LUIEIIBOURG Ill 31,95 32,04 32,08 32,34 32,65 33,0E 33,46 33,69 33,29 
Prélltvementa Ill 7.33 7.33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,5, 
Fl 27,77 28,50 29,16 29,53 30,31 30,61 30,90 34,50 32,79 
Prijzen franco-grena 
Nli:DERLAJID DM 30,68 31,49 32,22 32,63 33,49 33,9C 34,1' 38,12 }6,21 
Boffingon Ill 8,70 7,83 7,43 7,19 6,75 6,69 6,75 2,94 4,6; 
Millet Hirse Miglio 
:;:z:• d ~::!!~:~:!!::r~;i~:en • Deu(:~land Ill 39,70 39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb 399,4 400,5 401,0 4o4,4 408,1 413,2 418,3 421,1 416,2 
Prix franeo frontière BELGIQUE/ 
BELGIE Ill 
31,95 32,04 32,08 32,35 32,65 33,06 33,46 33,69 33,29 
Prélèyementa Ill 7,33 7,33 7.33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,5 
J!'f 48,63 48,46 48,47 45,44 46,08 46,43 47,00 47,66 '+7,9è 
Prix franeo frontière 
FRAJICE Ill 39,40 39,26 39,27 36,82 37,33 37,61 38,08 38,62 }8,8 
Prélèvements Ill - - - 3,15 2,98 2,81 2,81 2,26 2,2E 
Lit ~.778 Prezzi franeo-frontiera 4.752 4.748 4.754 4.785 4.842 4.795 4,762 4.76 
ITAL! A Ill 30,58 30,41 30,39 30,42 30,62 30,99 30,69 30,48 50,5 
PrelieYi DM 8,71 8,71 9,13 9,45 9,45 9,_79 10,18 10,37 10,3 
Flux 399,4 400,5 401,0 404,4 408,1 413,2 418,3 421,1 416, 
Prix franeo frontière 
LUXDIBOURG DM 31,95 32,04 32,08 32,35 32,65 33,06 33,46 33,69 33,29 
Prélèvements Ill 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,55 
Fl 27,68 28,41 29,01 29,34 29,62 29,85 30,14 30,38 30,37 Prijzen franeo-grena 
NEDERLAJID DM 30,58 31,39 32,06 32,42 32,73 32,98 33,30 33,57 33,56 











41,3~ 41,35 40,78 
Gierst 
41,35 41,35 40,78 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELFRIJZEN 
Pour 1.mportat1.ons vers 
Provenance 









Fer importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
DEUT,SCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
Herkunft Descn.pt1.on - Beschre1.bung MAR APR MAI ProvPnl.enza 
Herkomst Descrl.ZJ.one - Omschrl.JVl.Dg 12-1~ 19-d 26-~ 1-9 10-1~ 17-~24-J1 29-J1 1-4 5-11 
Sorc;ho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM 41,35 41,J5 41,35 Prez z.i. d 'entrata/DrempelprJ.jzen • (BR) 
Fb 413,8 413,8 414,4 414,5 414,5 
BELGIQUE 1 Pr1.x franco frontJ.ère 
DM 3.},i0 33,10 33,15 3J,16 33,16 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,73 7.73 7,73 
Ff 49,32 49,32 49,32 48,07 48,07 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 39,96 39,96 39,96 38,94 38,9 
Prélèvements DM 0,84 0,84 o,84 
Lit 5.206 5.206 5.206 5.20J 5.20 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 33,32 3J,32 33.32 J3,JO 33,3( 
Prel1.evi DM 7,44 7,44 
Flux 41J,8 413,8 
Prl.X franco frontière 
414,4 414,5 414,5 
LUXEMBOURG DM 33,10 33,10 33,15 33,16 JJ,16 
Prélèvements DM 7,73 7,73 7,7J 
Fl J0,55 J0,55 30,55 J0,6' JQ,69 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 33,76 J3,76 3J,76 33,86 33,91 
Heffingen DM 7,15 7,15 7,15 
Millet Hirse M1.gl1.0 
~ix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland DM 41,35 41,35 41,35 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Fb 413,8 413,8 414,4 414,5 414,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 33,10 33,10 33,15 33,16 33,16 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,73 7,73 7,73 
Ff 47,76 47,76 48,11 48,07 48,0 
Prix franco front~ère 
FRANCE DM 38,69 38,69 38,97 38,94 38,9 
PrélèvementE! DM 2,26 2,26 1,94 
Lit 4.748 4.748 4.748 4.746 4.746 
Prezz~ franco-frontiera 
ITALIA DM 30,39 30,39 30,39 30,38 30,38 
Prel~evi DM 10,37 10,37 
Flux 413,8 41},8 414,4 414,5 414,5 
Prl.x franco front~ère 
LUXEMBOURG DM 33,10 33,10 33,15 33,16 3J,16 
1-- --~- ---t--
Prélèvements DM 7,73 7,73 7,73 




NEDERLAND DM 33,54 33,54 33,54 33,53 33,53 
- r-- -- - -- ---
















PRIX DE SEUl L 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEII 












Pour iaportations vers FUr J!!infubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Pro•enance 1 9 6 5 1964/ Berkwlft Description - Beachreibung 1 9 6 4 65 
ProYenienza 
Berkoaat Descrizione - Omechrijving JUL AUG SEP OCT 110V DIC JAN FEB MAR APR MAI JUil ri 
Blé dur Hartweizen Grano duro Durum tarwe 
Pri.z. de eeuil/Schwellenpreiee Deutschland. 
Prezsi d'entrate/Drempe1prijzen 1 (BR) Ill 52,60 52,60 53,05 53,49 53,92 54,3~ 54,74 55,11 55,5i 55,89 56,a5 56.60 54,51 
l'b - - - - - - - - -







- - - - - - - - -
rr 61,75 61,40 61,37 62,94 63,71 63,9~ 65,19 65,32 65,24 Prix franco frontière 
FRANC Il DM 50,03 49,74 49,72 50,99 51,62 51,84 52,81 52,92 52,86 
Prélèveaente Ill 2,15 2,35 3,08 2,08 1,86 2,10 1,50 1.77 2,22 
Lit - - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Ill 
- - - - - - - - -
Prelierl Ill 
- - - - - - - -
-
Flux - - - - - - - -
-Prix franco frontière 
LUDIIBOUIICI Ill 
- - - - - - - - -
Prélèveaenta Ill 
- - - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - - -Prij zen franco-grena 
JUI)IliiLAIID DM - - - - - - - - -
Beffinpn Ill - - - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von neizen Far~na d~ frumento Meel van zachte tarwe 
et de •'teil und von Mengkorn e di frumento segalato en van mengkoren 
:!:.:· d ~::i~~·~:;;:r..:i~: ... , Deu~:~1and Ill 71,30 71,}0 71,95 72,55 73,15 73,7 74,30 74,85 75,40 75,90 76,4C 76,90 73,98 
l'b 43,5 648,7 669,5 673,5 674,3 683,6 688,9 696,1 697,} 
BELGIQIIJV Prix franco frontière 
BELCIII Ill 1,48 51,90 53,56 53,88 53,94 54,69 55,11 55,69 55,79 
Pr,l.Ye•enta Ill 6,83 16,54 14,46 12,63 13,17 13,11 16,19 16,19 16,59 
rr 5,92 67,21 67,72 68,30 
Prix franco frontière 
68,48 68,48 68,54 68,99 69,38 
FRAIICI Ill 3,41 54,45 54,87 55,34 55,48 55,48 55.53 55,90 56,21 
Pr,llYeaents Ill 4,93 13,86 13,08 11,12 11,86 12,34 15,93 15,9} 15,97 
Lit 
.765 9.547 9.620 9.714 Prezzi franco-frontiera 9.784 9.843 9.841 9.965 
9.967 
!TALlA Ill 1'2,50 61,10 61,57 62,17 62,62 63,00 62,99 63,78 63,79 
Prelieyi Ill 15.78 7,05 6,42 4,41 4,70 5,04 8,22 8,12 8,6( 
J'lux ~20,4 819,9 819,9 826,9 835,9 845,2 854,2 86},4 870, 
Prix franco frontilre 
LUDIIBOURCI Ill 165,63 65,59 65,59 66,15 66,87 67,62 68,34 69,07 69,6 
Prélèvements Ill lz,66 2,66 2,37 0,41 0,41 0,41 2,96 2,96 2,96 
Fl 153,05 53,20 53,68 53.71 51,81 52,08 5},76 55,15 55,62 Prijzen franco-grena 
11BDiilRLA11D Ill 58,62 58,79 59,}2 59,35 57,25 57,55 59,41 60,94 61,45 
BertinpD Ill ~.71 9,71 8,73 7,31 9,72 10,26 11,89 10,86 10,86 
55 




Pour importatl.ons vers 
















1 9 6 5 
Herkunft Descrl.ption - Bescbre1.bung APR MAI JUN Provenienza MAR 
Herkoraat DescrJ..zJ.one - OmschriJVJ..Dg 29-31 1-4 5-11 12-18 19-25 26-~ 1-9 10-16 17-2~ 24-3i 1-6 7-13 14-20 
Blé dur Hartweizen Grane duro Durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland IJI 55,52 55,89 56,25 56,60 Prezzi d 1 entrata/Drempelprij ~en • (BR) 
Fb 
- - - - -
BELGIQUE 1 Pr1.x franco front 1ère 
DM 
- - - - -BELGIE 
Prélèvements DM - - -
Ff 65,60 65,60 66,06 66,05 66,05 
Prl.x franco frontière 
FRANCE DM 53,15 53,15 53,52 53,51 53,51 
Prélèvements IJI 1,93 2,30 1,93 
L>t 
-
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A l»! - - - - -
PrelJ..evi l»! - -
Flux 
- - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG l»! 




- - - - -
PriJzen franco-grene 
NEDERLAND l»! 
- - - - -
Heff1ngen DM 
- - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Far1.na di frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento ae gala to en van mengkoren 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise . Deutschland l»! 75,4o 75,90 76,4o 76,90 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · (BR) 
Fb 698,0 698,c 704,4 704,5 704,5 
BELGIQUE 1 Prix franco front1ère 
DM 55,84 55,84 56,35 56,}6 56,36 
BELGIE 
Prélèvements DM 16,52 17,06 16,55 
Ff 69,19 69,19 70,01 69,92 69,9 
Prix franco front1ère 
l'RANCE DM 56,06 56,06 56,72 56,65 56,6~ 
Prélèvements DM 16,}4 16,84 16,18 
Lit 9.949 9.9~9 9.9~9 9.947 9.9~7 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 63,67 6},67 63,67 63,66 63,66 
Prelievi l»! 8,60 9,23 
Flux 870,5 870,5 876,5 876,6 87&,6 
Prix franco front1.ère 
LUXUIBOURG DM 69,64 69,64 70,12 70,1 70,1 
Prélèvements DM 2,96 2,96 2,96 
Fl 55,60 55,60 56,09 56,07 56,0 
Prl.Jzen franco-grena 
NEDERLAND l»! 61,44 61,44 61,98 61,96 61,96 
Beff1.ngen DM 10,86 11,46 10,92 
56 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEII 












Pour aportations vera FUr l!:infuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Deacr\lption - Beschreibung 
196~/ 
Berkullft l 9 6 4 l 9 6 5 65 
ProYenienza 
Berkoaat Deacr~zione - Omachrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ri 
Farine de seigle Mehl von Roggen rarina di segala Meel van rogge 
Prix de aeuil/Schwellenpreise .Deutschland. 
PrezzJ. d'entrata/Dre•pelprijzen' (BR) Ill 6,70 66,70 67,35 67,95 68,55 69,15 69,70 70,25 70,80 71,30 71,80 72,3C 
69,3 
Fb ~45,8 553,2 554,0 558,0 563,9 570,5 576,2 579,9 579,7 
IIBLGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 3,66 44,26 44,32 44,64 45,11 45,64 46,10 46,39 46,38 HELGU: 
Prélèvements Ill 0,05 19,58 20,08 20,08 20·,48 20,48 20,48 20,80 21,25 
Ff f-;4,46 55,11 55,16 55,72 56,36 56,42 56,46 56,39 56,87 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 4,12 44,65 44,69 45,14 45,67 45,71 45,74 45,68 46,08 
Prélèveaenta DM 9,52 18,97" 19,66 19,66 19,96 20,42 21,02 21,47 21,50 
Lit 9.705 9.675 9.666 9.670 9.668 9.748 9.713 9.682 9.68} 
Prezzi franco-frontiera 
U.lLI.t. DM 62,11 61,92 61,86 61,89 61,87 62,39 62,16 61,96 61,97 
PrelieYi DM 1,62 1,62 2,54 3,10 3,75 3,82 4,53 5,31 5,81 
~lux 757,4 756,9 756,9 763,9 770,9 778, 785,2 785,4 785,5 
Prix franco frontil\re 
LUDIIB01Il!G DM 60,59 60,55 60,55 61,11 61,6 62,26 62,8 62,8} 62,84 
Prélèveaenta Ill 3,10 3,10 3.79 3,79 3,79 3,79 3,79 4,42 4,96 
Fl 36,81 38,01 39,05 39,50 39,89 40,2 40,6~ 41,01 40,99 
Prijzen franco-grena 
IIBDBIIL.IIID DM 4o,68 42,00 43,15 43,64 44,08 44,4 44,89 45,31 45,29 
Beffingen DM 23,05 21,69 21,21 21,21 21,4C 21,5 21,58 21,93 22,51 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von ,leizen di frum.ento van zacbte tarwe 
:!!:.:• 4 ~::!!~:~:!!;:r;;~~:en 1 Deu~:~land DM 76,30 76,30 76,95 77,55 78,1 78,75 79,30 79,85 80,40 80,90 81,40 81,90 78,98 
Fb 705,9 711,3 732,1 736,4 737,2 747,0 752,3 761,} 762,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
HELGIB DM 56,47 56,90 58,57 58,91 58,97 59,76 60,19 60,91 61,0} 
Prélè'W'em.ents DM 16,84 16,53 14,45 12,62 13,17 13,10 16,12 16,12 16,}4 
Ff 71,38 72,58 73,05 73,67 73,85 73,88 73,91 75,44 75,8} 
Prix franco frontière 
l'RANCE DM 57,83 58,80 59,19 59,b" 59,83 59,86 59,88 61,12 61,44 
Prélèvements DM 15,51 14,51 13,76 11,80 12,51 12,93 16,58 15,66 15,70 
Lit 10295 10077 10150 10249 10322 10381 10379 10480 10505 
Prezzi franco-frontiera 
l'ULlA DM 65,89 64,50 64,96 65,59 66,06 66,44 66,43 67,07 67,23 
Prelievi DM 7,39 8,66 8,02 5,98 6,25 6,60 9,77 9,81 10,15 
Flux 843,7 843,2 843,2 850,2 859,2 868,5 877,5 886,7 89},8 
Prix franco frontière 
LOUMBOURG DM 67,50 67,45 67,46 68,01 68,74 69,48 70,20 70,94 71,50 
Prélèvements Ill 5,80 5,80 5,51 3.55 3,55 3.55 6,10 6,10 6,10 
Prijzen franco-grene F1 r-
56,20 56,35 56,83 56,82 54,96 55,23 56,92 58,}0 57,77 
IIEDJIRL.IIID DM 62,10 62,27 62,80 62,78 60,73 61,03 62,90 6~,42 6},8} 
HeffingeD Ill 11,22 11,22 10,24 8,87 11,63 11,78 13,40 12,}8 1},:;6. 
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Pour importations vers FUr Einfubren nach Per importaz1.oni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 100 K 
..!.l!lL.!\! 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Bescbreibung MAR Al-R MAI JUN 
Provenienza 
Berko•at Descrizione - Om.schrijving 1-4 12-18 19-~ 26--'<j 1-9 10-1~ 17-~24-}1 1-6 14-20 29-}1 5-11 7-U 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de eeuU/Schwellenpreiae Deutschland Ill 70,80 71,}0 71,8o 72,}0 Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen: (BR) 
Fb 578,9 578,9 578,9 579,C 579, 
BELGI~UE 1 Prl.x franco frontière 
BELGIE DM 
46,}1 46,}1 46,}1 46,}2 46,}2 
Prélèvements Ill 21,25 21,99 21,99 
Ff 56,78 56,78 56,78 56,74 56,74 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 46,00 46,00 46,00 45,97 45,97 
Prélèvements Ill 21,80 22,}0 22,}0 
LU 9.665 9.665 9.665 9.66} 9.663 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Ill 61,86 61,86 61,86 61,84 61,84 
PrelieYi Ill 5,81 6,44 
Flux 785,5 785,5 785,5 785,6 785,6 
Prix franco frontière 
LUXIIIBOURG Ill 62,84 62,84 62,84 62,85 62,8 
Prélèvements Ill 4,96 5,46 5,46 
Fl 40,97 40,97 40,97 40,9S 40,95 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAI'ID Ill 45,27 45,27 45,27 45,25 45,25 
Heffingen IJI 22,51 2},0} 2},0 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriese Semole e aemolini Grutten, gries en grieemeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van zachte tarwe 
~1% de eeuil/Scbwellenpreiae • Deutschland 
Prezsi. d'entrata/Dre•pelprijzen· (BR) ml 80,40 80,90 81,40 81,90 
Fb 76},7 76},7 770,7 770,8 770,8 
BELGI~VE 1 Pr1.x franco frontière 
DM 61,10 61,10 61,66 61,66 61,66 
BELGIE 
Prélève111.ents DM 16,26 16,80 16,24 
l't 75,64 75,64 76,54 76,45 76,45 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 61,29 61,29 62,01 61,94 61,94 
Prélèvements IJI 16,12 16,62 15,89 
Lit 10487 10487 10487 10485 10485 
Prezzi franco-frontiera 
IT.ALIA IJI 67,12 67,12 67,12 67,10 67,10 
Prelievi Ill 10,15 10,78 
J'lux 89},8 893,8 899,8 899,9 899,9 
Prix franco frontière 
LUXJMBOURG Ill 71,50 71,50 71,98 71,99 71,99 
Prélèvements Ill 6,10 6,10 6,10 




IIEDERLAI'ID Ill 6},81 6},81 65,46 65,44 65,44 
-- --f--
Beffingen Ill 13,56 14,09 12,44 
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Pour importations vera Für l!:infubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenue e 1 9 6 4 1 9 6 5 Herkullft Descript~on - Beschreibung 
Provenienza 
Berkomat Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FES MAR APR MAI 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semoll.ni Grutten, gries en 
de blé dur von Hartweizen di grane duro van durum tarwe 
Prix de aeuil/Schwellenpreiee Deutschland 
Prezai. d'ontrata/Droapelpri..izon' (BR) Ill 1,80 1,80 ~2,45 83,05 83,65 84,25 84,80 85,35 85,90 86,40 86,9:1 
Fb 1761,2 765,3 766,1 771,5 777,5 785,5 794,1 802,0 804,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM lf>0,89 61,22 61,29 61,72 62,20 62,34 63,53 64,16 64,37 
BELGIJ: 
Pr6lèvemente Ill 7,69 7,48 7,28 6,60 6,16 5,60 4,98 3,97 3,70 
Ff 81,91 79,57 79,47 79,46 80,11 80,51 80,3 83,J7 86,81 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 66,36 64,47 64,39 64,38 64,91 65,28 65,08 67,54 70,33 
Pr6lèTeaenta Ill 2,21 4,06 4,10 4,06 3,42 3,04 3,12 1,04 
-
Li.t 






- - - - - -
-
Proli.orl Ill - - - - - - - - -
!Flux 902,7 902,2 902,2 908,2 917, 926, 935.5 944,7 951,8 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Ill b2,22 72,17 72,18 72,65 73,38 74,12 74,84 75,58 76,11 
Prélc\vementa Ill - - - - - - - - -
Fl 58,09 58,24 58,77 59,34 
Prijzen franco-grene 59,85 59,82 60,24 ~0,76 61,2S 
IIE!ŒRLAND DM 4,19 64,36 64,94 65,56 66,13 66,10 66,56 ~7,13 67,71 
Heffingen Ill ,40 4,40 3,70 3,02 2,36 2,23 1,73 1,11 0,5 
~~.:• d ~::!!~:c~:!!::i:!~:on, Dou}=~land Ill 
Fb 

































Pour importat~ons vers 









Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 
1 9 6 5 
Herkunft Descr1ption - Bescbreibung MAR APR MAI 
Provenienza 








Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grane dure van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland !JI 85,90 86,40 86,90 8?,40 Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen: (BR) 
Fb 80},8 80},8 810,! 810,9 810, 
BELGIQUE 1 Pr1x franco frontière 
DM 6,.,}0 64,}0 64,8 64,8? 64,8? 
BELGIE 
Prélèvements DM },80 },?? },21 
Ff 8?,06 8?,06 8?,o6 8?,0? 8?,0? 
Prix franco frontière 
FRANCE !JI ?0,5} ?0,5} ?0,5} ?0,54 ?0,5~ 
Prélèvements DM - - -
Lit 
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIJ. IJI - - - - -
Prelievi DM - -
Flux 951,8 951,8 958,S 958,1 958,9 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG !JI ?6,14 ?6,14 ?6,?C ?6,?1 ?6,?1 
Prélèvements DM 
- - -
Fl 61,26 61,26 61 ,?E 61,?E 61 ,?6 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 6?,69 6?,69 68,2? 68,25 68,25 
Heff1.ngen !JI 0,5} 0,}8 -
Prix de seuil/Schwellenpreise • Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) !JI 
Fb 



























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 












Pour im'portations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
ProTenance 964/ 
Berkun!t Description - Beschre1.bung J. 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving JUN 11 JUL AUG SEP CCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Blé tendre Weichwaizen Grano tenero Zacbte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
: France Ff 48,49 48,49 48,8~ 49,25 49,6~ 50,09 50,49 50,89 51,29 51,69 52,09 52,49 50,32 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
-Fb - - - - - - - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Ff 













- - - - -
- - - -
(BR) 
AbschêSpfungen Ff 
- - - - - - - -
-
Lit 
- - - - -
- - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - -
- -
Flux 625,7 625,7 625,7 630,7 636,7 642,7 648,7 654,7 659,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 61,78 61,78 61, 7E 62,28 62,87 63,46 64,05 64,65 65,1'+ 
Prélèvements Ff -
-
- - - - -
- -
Fl - - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
- - - - - - - - -
Heff1ngen Ff 
- - - - - - -
- -
Seigle Roggen Segala Rogge 
Pri.x de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 39,39 39,39 39,79 40,19 40,59 40,99 41,39 41,79 42,19 42,59 42,9 43,3 41,2 Prezsi d 'entrata/DrempelpriJzen 
Fb 
- - - - - - -
- -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 
- - - - - -
- - -
BELGIB 
Prélèvements Ff - - - - - - - - -
DM 
- - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff - - - - - - - - -
L1t 
- - - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - - - - - -
Pre lie vi Ff - - - - - - - - -
Flux 589,4 
Prix franco frontière 
589,4 589,4 594,4 599,4 604,4 609,4 609,4 609, 
LUXEMBOURG Ff 58,20 58,20 58,20 58,69 59,18 59,68 60,17 60,17 60,1 
Prélèvements Ff - - - - - - - - -
F1 
- 28,80 - 30,35 
- - - - -Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
- 39,28 41,39 





- - - - - -
61 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRI JZEN 
















1 9 6 5 
Ber kun ft Deecrl.ptl.on - BeschreJ.bung MAR APR Mo.I JUN 
Provenienza 
Berkom.st Descrizione - Om.schrijving 29-}1 1-4 5-11 12-18 19-25 26-}0 1-9 10-16 17-2} 24-}1 1-6 7-n 14-2 
Blé tendre l/e1chweizen Grane tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
: France Ff 51,29 51,69 52,09 52,49 Prezzi d 1 entrat l/Drem:Pelpri.izen 
Fb 
- - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontl.ère 
Ff 
- - - - -BELGIE 
Prélèvements Ff 
-
- - - -
DM 




- - - - -
(BR) 
Abscb8pfungen Ff 
- - - - -
L1t - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Ff 
- - - - -
Prelievi Ft 
- - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
659,7 659.7 66}, 66},? 66}, 
LUXEMBOURG Ff 65,14 65,14 65,53 65,5 65,5 
Prélèvements Ff 
- - - - -
F1 
- - - - -Prijzen franco-grena 
\ 
NEDERLAND Ff 
- - - - -
Heffingen Ff 
- - - - -
Seigle Rogg•_n Segala Rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Fr 42,19 42,59 42,99 4},}9 Prezzi d 'entrata/Dre~apelprijzen 
Fb 
- - - - -
BELGIQUE 1 Pr:1.x franco frontière 
BELGIE Ff - - - - -
Prélèvements Ft 
- - - - -
DM 
- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre:Lse 
Ff 
- - - - -(BR) 
AbschOpfungen Ff 
- - - - -
Lit 
- - - - -Prezzi franco-front:Lera 
n'ALI A Ff 
- - - - -
Preliev:1. Ft 
- - - - -
Flux 609,4 609,4 609,4 609,4 609,4 
Pr:1.x franco frontière 





F1 - - - - -Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
-
- - - -
--- ---
----1------
Beff1ngen Ff - - - - -
62 










PRELlEVl INTRACOMUNIT ARl 
lNTRACOHMUNAUTAlRE BEFFINGEN 
Pour importat1ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazl.Onl. verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 Herkunft 
Provenienza Descrizione - OmschriJVing Berko•st JUL AUG SEP OCT NOV DU: JAN FEB MAR APR 
Orge Ger ste Orzo 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: France Ff 39,99 39,99 40,37 40,75 41,1 1,51 1,89 42,2 42,6 143,03 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - - - -
BELGl~UE 1 Prix franco frontière 
rt - - - - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements rr - - - - ·- - - - -
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - - -
(BR) 
Absch6pt"ù.ngen Ff 
- - - - -
- - --
Lit 4.927 
- - - - 5·238 5.238 .5· 238· 5.238 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 38,92 
- - - -
1,38 41,38 41,38 41,3 
Prelievi Ff 0,35 - - - - - - 0,35 0,73 
Flux - - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fr 
- - - - - - -
- -
Prélèvements Ff 
- - - -
- - - - -
Fl - - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff - - - - - - - - -
Beffinr;en Ff - - - - - - - -
Mars Mais Granoturco 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
: France Ff 47,4 47,9 47,9 43,3 43,7 44,25 44,71 4,,1.!, 45,6 46,0~ Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 
Fb 404,6 402,9 402,1 406,4 409, 15,4 20,4 419,8 422,0 
BELGI~UE 1 Prix franco frontière 
Ff 39,95 39,78 39,70 40,13 40,4 1,01 1,51 41,45 41,67 
BELGIE 
Prélèveaents Ff 7,00 7,47 7,47 2,65 2,65 ,65 ,65 3,06 3,42 
Ill - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Gren~e-Preise 
Ff 




- - - - - - - - -
Lit 5.428 5·3?5 5.310 5.256 5.}24 .501 .647 5.6?5 5.752 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 42,88 42,47 41,95 41,52 42,064},46 44,61 44,83 45,44 
Pre lie Ti Ff 4,0? 4,73 5,26 1,33 1,13 1<>,32 - - -
Flux 404,6 402,9 402,1 406,4 409,9 415,4 420,4 419,8 422,0 
Prix franco frontière 1--
LUXEMBOURG Ff 39,95 39,78 39,70 40,13 40,4? j41,01 j41,51 41,45 41,67 
Prélèveaenta Fr 7,00 7,47 7,47 2,65 2,65 ~.65 ~,65 3,06 },42 




NEDERLAND Ff 39,03 40,95 41,19 41,54 42:,12 2,79 },66 - 2,91 
















PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEifPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DIIEMPELPRIJZEN 








Pour i.aportations vers FUr Einfub.ren nach : Per 1mportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
Provenance 1 9 6 5 
Berku.nft Description - Beachreibung 
ProTenienza 
MAR APR MAI 
Berkoast Deacrizione - Omschrijving 29-}1 1-4 5-ll 12-l~ 19-2j 26-~ 1-9 1o-t!?-2} 1_4-}1 
Orge Gers te Orzo 
~!:z:• d ~::!!!t.ï:::~!~~~~~!:: : France Ff 42,65 4},0} 4},41 
Fb - - - - -
BJ:LGIQUI: 1 Prix franco frontière 
Ff 
- - - - -BELGII 
Prélèveaente Ff 
- - - - -
DM 
- - - - -
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - -
(BR) 
Abach8pfungen Ff 
- - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
5.2}8 5.2}8 5.2}8 5.2}8 5.2}8 
ITALU Ft 41,}8 41,}8 41,}8 41,}8 41,}8 
PrelieYi F! O,?} 1,11 1,11 1,11 1,11 
Flux 
- - - - -Prix franco frontière 
LUUIIIIOURG Ff 
- - - - -
Prélève•enta Ft 
- - - - -
F1 - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ff 
- - - - -
Beffingen Ff 
- - - - -
llal:s Mais Granoturco 
Prix de eeull / Scbwellenpreise 
jPrezzi d'entrata/Dre•pelprijzen : France Ff 45,6} 46,09 46,55 
Fb 422,0 422,0 421,5 421,5 421,5 
BJ:LGIQUI: 1 Prix franco frontière 
BELGI!l Ff 41,6? 41,67 41,62 ~1,62 41,62 
Prélèveaenta Ff },42 },88 },88 },88 },88 
DM 




- - - -(BR) 
Abach6pfungen Ff 
- - - - -
Lit 5.691 5.691 5.666 5.641 5.6~1 Prezzi franco-frontiera 
IT.&LIA Ff 44,96 44,96 44,?6 44,56 44,56 
Prelievi Ff - 0,59 0,59 0,99 0,99 
Flux 422,0 422,0 421,5 421,5 421,5 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Ff 41,67 41,67 41,62 41,62 41,62 
Prélève .. nta Ff ~.~2 },88 },88 },88 },88 
F1 }1,26 }1,26 }1,26 }1,41 }1,}1 
Prijaen franco-grena 
IIEDERL.IIfD Ff 1'+2,64 42,6~ 42,6~ 42,84 42,?0 
--

























Pour importations vers : FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
Provenance 
Berkuntt Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
- Omschrijving Herkomst Descrizione MAI JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sarras1n Buchweizen Grane saraceno Boekweit 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: France Ff 47,99 47,99 48,37 48,75 49,1 49,5 49,8 50,2? 50,6 51,03 51,41 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 35,0 431,7 431,1 434,4 437,6 443,2 443,8 447,- 451,4 
BELGIQ.UE / Prix franco frontière 
Ft 2,96 42,63 42,57 42,89 43,21 43,76 43,82 44,1E 44,57 
BELGIE 
Prélèvements Ft ,46 4,77 5,27 5,27 5,27 5,27 5,59 5,74 5,74 
DM 
- - - - -
- - - -
DEII!SCBLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft 




- - - - - - - - -
Lit 5.934 5.829 5.720 5.718 
Prezzi franco-frontiera 
5·712 5.712 5.712 5.112 5.712 
lULU. Ft 46,88 46,05 45,19 45,17 45,13 45,13 45,13 45,13 45,12 
Prelievi Ff o,46 1,34 2,65 3,03 3,47 3,84 4,22 4,60 4,98 
Flux 
Prix franco frontière 
435,0 431,7 431,1 434,4 437,6 443,2 443,8 447,4 451,4 
LUIDIBOURG Ff 42,96 42,63 42,57 42,89 43,21 43,76 43,82 44,11 44,57 
Prélèvements Ft 4,46 4,77 5,27 5,27 5,27 5,27 5,59 5,74 5,74 
Fl 
Prijzen franco-grena 31,11 30,98 30,66 31,24 34,68 34,04 33,31 32,5 31,32 
DIIIIIILAND Ft 42,43 42,25 41,82 42,61 47,30 46,4 45,43 44,4 42,71 
Heff1.ngen Ft 4,92 5,19 5,93 5,61 1,31 2,64 3,88 5,22 7,52i 
Sorgho Sorghum Sorgo Sorgho 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Pro&n d'entrata/Drempe~ijzen 1 France Ft 45,75 45,75 45,75 42,79 43,19 43,59 43,99 44,39 44,79 45,11 45,5 
Fb 393,2 390,9 390,1 394,4 397,9 403,4 408,4 407,E 410,0 
BELGIQUI / Prix franco frontière 
Ff 38,83 38,60 38,51 38,94 39,29 39,83 40,3 40,26 40,48 
BELGII 
Prélèvements Ff 6,41 6,57 6,75 3,29 3,29 3,29 3,07 3,47 ,,47 
DM 




- - - - - - - - -(BR) 
AbachBpfwngen Ft - - - - - - - - -
Lit 5.180 5.131 5-125 5.127 5.160 5.23C 5.185 5.16C 5.167 Prezsi fran.co-frontiera 
IULIA Ff 40,93 40,54 40,49 40,50 40,76 41,32 40,96 40,7 40,82 
PrelieTi Ft 4,32 4,65 4,79 1,77 1,77 1,77 2,39 3,09 3,42 
Flux 393,2 
Prix franco frontière 
390,9 390,1 394,4 397,9 403,4 408,4 407, 410,0 
LUIDIBOURG Ff 38,83 38,60 38,51 38,94 39,29 39,83 40,33 40,2 40,48 
Prélèveaenta Ft 6,41 6,57 6,75 3,29 3,29 3,29 3,07 3,47 ~.47 
Fl 27,81 28,44 29,05 29,49 Prijzen franco-grena 30,38 30,89 31,08 - 32,35 
nmœLAND Ff 37,92 38,79 39,62 40,22 41,43 42,13 42,39 - 4,12 











PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRJ.T A 
DREMPELPRI JZEN 








Pour iaportations vers FUr Einfuhren nach : Per im.portazioni verso t Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 
ProYenance 






Herkoœst Descrizione - Omachrijving 29-}1 1-4 5-11 12-18 19-25 26-}0 1-9 10-16 17-2} 24-}~ 1-6 7-1} ~4-20 
Sarras~n Buchweizen Grano saraceno Boekweit 
:!:z:• d ~::!!.{~~::!!~:~re!:: : France Ff .50,65 51,0} 51,41 51,79 
Fb 447,6 447,6 447,6 447,6 447,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
l'f 44,20 44,20 44,20 44,~0 4:+,20 
BELGIE 
Prélèvements Ft 5,74 6,29 6,29 6,29 6,29 
DM 
- - - - -
DEUTSCHLAND Fre1..-Grenze-Preiee 
Ft 
- - - - -
(BR) 
Abscb8pfungen Ft - - - - -
Lit 5.708 5.708 5o708 5-708 5.708 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU. l't 45,10 45,10 45,10 45,10 45,10 
Prelievi Ft 4,98 5,39 5o39 5,39 5,39 
Flux 447,6 447,6 447,6 447,6 447,6 
Prix franco frontière 
LUUMBOURG Ff 44,20 44,20 44,20 44,20 44,20 
Prélèvements Fr 5,74 6,29 6,29 6,29 6,29 
F1 31,74 }1,74 31,54 40,6 31,2 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 43,28 4},28 43,01 41,76 42,6 
Heffingen rr 6,8} 7,21 7,21 8,73 7,84 
Sorgho Sorghuœ Sorgo Sorgho 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: France Fr 44,79 45,19 45,59 45,99 Prezzi d 'entrata/Drempe1prijzen 
Fb 410,0 410,0 409, 409,5 409,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ft 40,48 40,48 40,43 40,43 40,43 
Prélèvements Ft ~,47 4,17 4,17 4,17 4,17 
DM 
- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 
- - - - -(BR) 
AbschOpfungen Ff 
- - - -
p 
L1t ~-151 5.151 
Prezzi franco-frontJ..era 
5.151 5.151 5.151 
ITAL! A Ff 40,7ù 40,70 40,70 40,70 40,70 
Prelievi Fr 3,42 3,95 3o95 3,95 3,95 
Flux 
Prix franco frontière 
410,0 410,0 4o9,5 409,5 409,5 
LUUMBOURG Ff 40,48 40,48 40,4} 40,43 40,4} 
Prélèveaente Fr },47 4,17 4,17 4,17 4,17 
1'1 !Jo ,46 }0,46 }0,46 }0,56 }0,61 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND l't 41,54 41,54 41,54 41,68 41,75 
---
Heffingen rt 2,71 3,11 },11 3,11 3,11 
66 




















Ber kun ft Descr~ption - Beschrel.bung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza 
- Om.schrijving Berkomst Descrizione MAI JUN ri JUL AUG SEP OCT NOV D!X: JAN FEB MAR APR 
Millet Hirse Miglio Gierst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 45,75 45,75 45,75 42,79 43,19 43,59 3,99 f<4,39 44,71 45,1 45,59 45,99 44,73 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 4}5,0 431,7 431,1 434,1 - - 42,1 447,4 451,4 
BELGI(!UE 1 Prix franco frontière 
Ff 42,96 42,63 42,57 42,86 - - 3,66 4,18 44,57 
BEL GU: 
Prélèvements Ff 2,22 2,53 2,65 - - - - - -










- - - - - - - -
Lit 4.595 4.597 4.60 4.6oc 4.59 4.59 4 • .591 4. 591 4.591 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff }6,30 36,32 }6,3 36,34 }6,2 ~6,2 36,27 36,27 36,27 
Prelievi Ff 8,8o 8,8o 8,8o 5,90 6,39 6,78 7,18 7,58 7,98 
Flux 435,0 4}1, 4}1, 434, 
Prix franco frontière - -
442,1 447,4 451,4 
LUXEMBOURG Ff 42,96 42,63 42,5 42,8€ - - 43,66 44,18 44,57 
Prélèvements Ff 2,22 2,53 2,65 - - - - - -
Fl 
Prijzen franco-grena 
30,21 30,69 31,2 31,5 - - - - 32,78 
NEDERLAND Ff 41,20 41,86 42,6 43,0 - - - - 44,70 
Beffingen Ff 3,91 3.34 2,59 - - - - - -
Farine de blé tendre l1ehl von Weizen Farina dJ.. frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil und von Men orn e dJ.. frumen to se ala to en van Men~kore 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 7,60 77,60 78,16 78,72 79,28 79,84 8o,4o 80,96 81,52 82,08 82,64 83,20 80,17 Prezzi d 1 entrata/Dre1Dpelprijzen 
Fb 79,6 679,8 699,2 703,8 702,6 712,9 714,8 723,0 729,7 
BELGI(!UE 1 Prix franco frontière 
Ff 7,10 67,13 69,04 69,49 69,37 70,39 70,58 71,39 72,06 
BELGIE 
Prélèvements Ff ,77 6,72 :;,43 5,53 6,05 5,83 6,18 5,96 5,76 
DM - - - - - -- - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Ff 




- - - - - - - - -
Lit .050 9·050 9.112 9.160 
Prezzi fran.co-frontiera 
9.229 9.204 9.249 9.404 9.404 
ITALIA Ff 71.50 71.50 '71,99 72,36 72,91 72,71 73,07 74,29 74,29 
Pre lie vi Ft ,48 ,41 ,48 2,67 2,75 },43 3,63 3,20 3,53 
Flux 35,7 
Prix franco frontière 
835,7 835,7 842,7 851,7 860,7 869,7 878,7 885,7 
LUXEMBOURG Ft 2,52 82,52 82,52 8},21 84,10 84,99 85,87 86,76 87,45 
Prélèvements Ff - - - - - - - -
-
F1 5,88 55,66 ~6,11 56,13 54,24 54,76 56,19 57,66 58,2:5 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 6,21 3,91 76,52 76,55 73,97 74,68 76,64 78,64 9,41 
Heffingen Ff 
- - -








Pour iaportations vera 
ProYenance 







INTRACOMKUNAUT AIRJ: HEFFIIIGJ:N 
FUr Einfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
FRAIICE 
1 9 6 5 
Berltunft Description - Beachreibung MAR APR MAI 
Provenienza 
JUil 
Berkoast Deacrizione - O.scbrijving 29-31 1-4 5-11 12-1~ 19-2~ 26-J9 1-9 10-~17-23 24-31 1-6 7-13 14-2C 
Millet llirse ll:l.g1io Gierst 
:!:.:· d ~::!!.~j:::!!~:~~~!:: : l'rance re 44,79 45,19 45,59 45,99 
Fb 4?,16 
BJ:LOIQUI / Prix franco frontière 
!+4?,6 44?,6 44?,6 44?,6 




p,45 0,45 0,45 o,45 
1»1 




re - - - - -
(Ill) 
Abachllpfunsen Ft 
- - - - -
Lit 
Prezz.l. franco-frontiera ·591 o591 4.591 
4.591 4.591 
IULIA rt ~6,2? ~6,2? 36,27 36,2? 36,2? 
Prelieyi rt ,98 8,38 8,38 8,38 8,}8 
J'lux 4?,6 4?,6 44?,6 447,6 44?,6 
Prix franco frontière 
LUXIIIIIOURO l't 4,20 4,20 44,20 44,20 44,20 
Prélèveaenta 1'f 
-
0,45 o,4.5 o,4.5 0,4.5 
F1 )2,64 ~2,64 32,64 32,62 32,62 
Prijzen franco-grena 
lll:DIIRLAND Ff 4,.51 44,51 44,.51 44,49 44,49 
Heff'ingen 1'f 
- - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen und Farina di frumento e Meel van zachte tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segala to en van mengk.oren 
!JTix de ••uil / Schwellenpreiae 
Prezzi d'en trata/Dreapelprijzen : France Ft 81,52 82,08 82,64 8},20 
Fb ?2?,4 72?,4 ?33,8 ?.53,8 733,8 
BJ:LOIQUII / Prl.x franco frontière 
BJ:LOIII Ft ?1,82 71,82 72,46 ?2,46 ?2,46 
Prélèveaenta Ff 6,00 6,56 5,92 5,92 5,92 
DM - - - - -
DIIUTSCHLAND :rrei-Grenze-Preiae 
Ff - - - - -(BR) 
Absch6pfuncen Ft - - - - -
Lit 9.4o4 9.404 9.404 9.404 9.404 
Prezsi franco-frontiera 
ITALI.l Ff 74,29 ?4,29 74,29 ?4,29 ?4,29 
Prel1.evi Ft ~.53 4,09 4,09 4,09 4,09 
Flux 
Prix franco frontière 
885,7 885,7 891,7 891,7 891,7 
LUXIIIIIOURG Ft 87,45 87,4.5 88,05 88,0.5 88,05 
Prélèveaenta Ff 
-
- - - -
F1 ~7,95 57,95 58,44 58,44 58,44 
Prij zen franco-grena 
IIEDJ:IILAND Ff 79,04 79,04 79.70 79,70 79,?0 
-~ 
Heffingen Ft - - - - -
68 
PRIX DE SEDIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
















Provenance Description - Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 Herkunft 
Proyenienza Descrizione - Omschrijving Berkoaat JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUil ; 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina du segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: France Ff ~4,86 64,86 65,42 65,98 66,54 6?,10 67,66 ~8,22 68,78 69,}4 69,90 70,46 6?,4} Prezzi d 1entrata/Dreapelprijzen 
Fb 581,8 584,} 58},7 588,2 592,} 599,8 602,1 606,9 12,1 
BELGIQUE 1- Prix franco frontière 
Ff 57,45 57,70 57,6} 58,08 58,48 59,22 59,45 59,9} 6o,44 
BEL GU: 
Prélèvements Ff ,69 },41 4,09 4,09 4,09 4,09 4,52 4,72 4,72 
DM 

















- - - - - - -
- -
Pre lie vi Ff 
- - - -
- - - - -
Flux 772,7 772,7 772,7 779,7 786,7 79},7 Boo,? 800,7 800,7 
Prix franco frontière 
LUXENBOUBG rt 76,}0 %,}0 76,}0 76,99 77,68 78,}7 79,06 79,06 79,06 
Prélèveaenta Ff 
- - - - - - -
- -
F1 }9,66 40,47 41,48 41,91 
Prijzen franco-grena 
42,}2 42,89 4},06 43,52 4},60 
NEDERLAND Ft 54,09 55,19 56,56 57,16 57,71 58,49 58,72 59,36 59,46 
Beffingen Ff 7,05 5,82 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,62 
Gruaux et semoules Grobgr1.ess und Feingriesa Semole e semolini Grutten 1 gries en gries::~ee 
do b ' hndro von Weizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise • 
Prezzi d 1 entrata/Dreapelprijzen • France l'f 8},81 83,81 84,41 85,01 85,61 86,2 86,81 87.~J 88,0 88,6 89,2 89,8 86,5 
Fb 74~.9 742,4 761,8 766,7 765, 776, 778,2 788,3 795,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ft 7},25 73.31 75,22 75,70 75,58 76,65 76,84 77,84 78,5 
BELGIE 
Prélèveaents Ff 7,7} 6,74 5,48 5,59 6,15 5,93 6,30 5,97 5,78 
DM - - - - - - - - -
DEDTSCBLAIID Frei-Grenze-Prn.ae 
l'f 
- - - - - - - - -(BR) 
Abscb6pfw.ngen Ff 




9.817 9·630 9.690 9.739 9.814 9.794 9.83~ 9.994 9.99~ 
ITALIA Ft 77,56 76,o8 76,55 76,93 77,5} 77,3 77,7} 78,95 78,95 
Prelievi Ff 2,47 4,0} 4,16 4,}8 4,~6 5,1} 5,38 4,95 5,}6 
Flux 858,1 
Prix franco frontière 
858,1 858,1 865,1 874,1 883,1 892,1 901,1 908,1 
LUXEMBOURG Ff 84,73 84,7} 84,7} 85,42 86,31 8?,20 88,09 88,97 89,6 
Prélèveaente Ff 
- - - - -
- -
- -
Fl 59,05 58,81 59,26 59,24 57,}9 57,91 59,}5 60,81 o,}8 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Ff 8o,53 80,21 80,81 80,79 78,26 78,98 8o,94 82,94 ~.34 
Beffi.ngen Ff 1,43 
- -
o,66 3,67 },33 2,20 0,86 Jl-.97 
69 














PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
FUr El.nfuhren nach : Fer 1.mportazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 






Berkom.st Deecrizione - Omscbrijving 29-31 1-4 5-11 12-1~ 19-2~ 26-J<j 1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 14-20 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuil / Scbwellenpre1se 
Prezzi d'entrat LÏ'Dremnelnrijzen : France Ff 68,78 69,34 69,90 70,46 
Fb 6o8,3 6o8,3 6o8, 608, 608,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff o,o6 o,o6 6o,o6 6o,o6 6o,o6 
BELGIE 
Prélèvements Ff ,72 ,58 5,58 5,58 5,58 
DM 
- - - - -
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Prel.se 
Ff 
- - - - -
(BR) 
Absch8pt'ungen Ff - - - - -
L>t 
- - - - -Prezz1. franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - -
Prelievi Ff 
- - - - -
Flux 
Prix franco frontière 
00,7 800,7 800,7 Boo,? 800,7 
LUXEMBOURG Ff 9,06 79,06 79,06 79,06 79,06 
Prélèvements Ff - - - - -
F1 3,32 43,32 43,32 43,32 43,32 
Prijzen franco-grena 
! NEDERLAND Ff 9,08 9,08 59,08 59,08 59,08 
Heffingen Ff ,oo 6,56 6,56 6,56 6,56 
Gruaux .. t semoules Gr ob ·r1.ess und Feingrl.ess Jemole e semolini Grutten, gr1.es en gries 
de blé tendre von We1zen dl. frumento meel van zachte tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: France Ff 88,0 86,61 
1 
89,21 89,81 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 793,1 793,1 8oo,1 800,1 8co,1 
BELGIQUE 1 Pn.x franco front1ère 
BELGIE Ff 78,31 78,31 79,00 79,00 79,00 
Prélèvements Ff ,oo 6,60 5,91 5,91 5,91 
DM - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Ff 
- - - - -(BR) 
AbscbOpfungen Ff 
- - - - -
L1t 9.994 9.994 9.9,4 9.994 9.994 
Prezzi franco-front1era -~ 
!TALlA Ff 78,95 78,95 78,95 78,95 78,95 
frel1evi Ff 5,36 5,96 5,96 5,96 5,96 
Flux 908,1 908,1 914,1 914,1 914,1 
Pr1x franco frontl.ère ~-f--- --
LUXEMBOURG Ff 9,67 89,67 90,26 90,26 90,26 
--
-
Prélèvements Fr - - - - -
F1 0,10 60,10 61,59 61,59 61,59 
Prij zen franco-grene 
--r---
NEDERLAND rr 81,97 81,97 84,00 84,00 84,oo 
---
~-- ~- ~ 
Heff1ngen Ff ,34 2,94 0,91 0,91 0,91 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLBIIPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREIIPELPRIJ ZEN ' 
















Berkunft Description - Besc:hreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
65 
ProYenien:u. 
Berkout Descrizione - Oaachrijving JUL NOV DB; JAN FEB MAR APR MAI JUN 16 AUG SEP OCT 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten,gries en gries-
de blé dur von Hartweizen di grano duro meel van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: France Ff 93,18193,18 93,89 94,61 95,3 96,03 96,75 97,46 98,17 98,88 99,6C 100,3 96,45 Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 
Fb 797,2 796,4 795,8 801,7 805,8 814,8 820,0 829,0 837,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
l'! 78,72 78,64 78,58 79,16 79,56 80,4 80,96 81,86 82,64 
BELGIE 
Prlll•veaenta Fr 10,73 10,79 11,62 11,62 12,0 12,0 12,0' 12,0 12,05 
DM - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preise 
Fr 




Abach<:Spfungen Ff - - - - - - - - -
Lit 
- - - -
- - - - -
Prezzi. franco-frontiera 
ITALIA Fr 
- - - -
- - - --
Prelievi Fr 





Prix franco frontière 
917,1 917,1 917, 923, 932, 941,1 950,1 959, 966,1 
LUXENBOURG Ff 90,55 90,55 90,55 91,15 92,04 92,92 93,81 94,7C 95,}9 
Prélèvements Ff - - - - - - - - -
F1 60,94 6o,70 61,20 61,75 62,28 62,5C 62,67 63,2 63,89 
Prij zen franco-grena 
KEDERLAND Ff 83,11 82,78 83,46 84,22 84,94 85,2 85,46 86,2S 87,13 
Heff1.ngen Ff 6,34 6,64 6,76 6,~6 6,76 7,10 7,62 7,54 7,46 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Pressi d 1entrata/Dre•pelpr1jzen : France Ff 
Fb 












Pre lie vi Ff 
Flux 








PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTR AT A 
DREMPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 




l 9 6 5 
Herkunft Descrl.ptJ.on - BeschreJ.bung 
ProvenJ.enza 
M..R APR MAI 
Herkomst Descrl.zl.one - Omachrl.JVl.ng 29-31 l-4 5-11 12-l~ 19-2~26-30 l-9 l0-16 17-23 
G:"uaux "'t semoules GrobgrJ.esc und FeJ.ngriebs Se mol:: 0 semolini 
de blé dur von Hartweizen dl. gr c..DO â.uro 
Prix de seuil / SchwellenpreJ.se 
: France Ff 98,1 98,88 99,60 Prezzl. d 'entrata/Drem-pel -pri.1zen 
Fb ~33,2 833,2 840,2 84c,2 840,2 
BELGI((UE 1 Pr1x franco frontJ.ère 
Ff ~2,27 82,27 
BELGIE 
82,96 82,96 82,96 
Prélèvements Ff 2,05 12,91 12,22 12,22 12,22 
DM 




- - - - -
(BR) 
Absch5pfungen Ff - - - - -
L>t 
- - - - -
Prezzl. franco-frontiera 
!TALlA Ft 
- - - - -
Prell.evi Ff 
- - - - -
Flux 966,1 966,1 973,1 973,1 973,1 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 95,39 95,39 96,08 9é,o8 96,08 
Prélèvements Ff 
- - - - -
Fl 63,61 63,61 64,13 64,13 64,13 
Prl.Jzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 86,76 86,76 87,47 87,46 87,46 
Heffl.ngen Ff 7,46 8,42 7,71 7.71 7, 71 
Prl.x de seul.l / Schwellenprel.se 
: France Ff Prezz1. d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 
























meel van durum tarwe 
100,31 
Prl.x franco front~ère f---- ~-- t------ ----- -~-- ~-
LUXEMBOURG Ff 
1---- - ~- - - ~--- ----
Prélèvements Ff 
Fl 






















Pour importations vers t FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor in voeren ,naar 
Provenance Description - Beacbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Berkunft 65 
Provenienza Descrizione - Omscbrijving 
Berkomst SEP OCT NOV D:!IC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il JUL AUG 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 1 Prezzi d'entrata/Drem"Pel"Drijzea. Italia Lit 7.050 7.100 7.150 7.200 7.250 7.300 7.35C 7.4oo 7.450 7·500 7·500 7.500 7.313 
Fb 560,1 553,7 549,9 553,4 556,8 567,5 566,< 571,5 77,0 
BELGI<(UE / Prix franco frontière 
Lit 7.001 6.921 6.874 6.917 6.960 7.094 7.071 7.143 .213 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
- 90 177 166 238 130 204 200 74 








- - - - - - - - -
. 
Ff 52,93 52,?6 52,77 53,18 53,7C 54,8 54,61 55.74 56,G4 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 6.700 6.679 6.680 6.732 6.79 6.94 6.92 7.056 7.170 
Prélèveaen ta Lit 235 271 349 349 376 280 36o 285 210 
Flux 665,3 662,0 661,6 667,1 673, 681, 683, 689,4 695,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.316 8.275 8.270 8.339 8.42 8.52 8.541 8.618 8.696 
Prélèvements Lit 




F1 39,17 38,81 38,65 39,87 41,0( 41,7 42,2 - -Prijzen franco-grena 
IIEDERLAND Lit 6.762 6.701 6.672 6.884 7.07 7.21 7.29 - -
lleffingen Lit 223 319 393 209 105 26 2 -
-
Seigle Roggen Segala Rogge 
~!:.:• d~::!!.' j:::!!~::~!:: • Italie Lit .170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.17C 6.17( 
Fb 45,1 449,2 439,4 431,8 438,6 452,8 456,3 460,5 464,0 
BELGI<(UE / Prix franco fronti•r• 
Lit ·563 5.616 5.493 5.397 5.483 5.660 5.704 5.757 5.800 
BELGIE 
Pr'lèveaente Lit 20 1'63 585 678 601 446 398 349 305 
DM 





- - - - - - - - -(BR) 
Abecb8ptungon Lit 
- - - - - - - -
-
Prix franco frontière Ff 2,36 r+2,46 2,51 42,60 43,05 43,23 43,94 45,68 46,69 
FRANCE Lit .363 5.376 5.381 5.393 5.450 5.472 5.563 5.783 5.910 
Pr,l.veaenta Lit 85 701 701 680 651 618 531 }19 199 
PriX franco frontière Flux 18,3 614,4 61},5 619,0 624,1 631,1 632,8 6}2,5 633,7 
LUX»>BOURG Lit .728 7.680 7.669 7.738 7.801 7.889 7.910 7.907 7·921 
Prélèveaenta Lit 
- - - - - - -
- -
Fl 0,38 29,73 30,43 30,82 
Prijze:a. franco-arene 30,70 31,55 32,45 33,48 32,84 
NEDJIIILAIIl) Lit .244 5.132 5.254 5.}22 5·300 5.446 5.602 5.781 5·670 
Heffinpa Lit 40 946 832 762 818 655 501 327 425 
FRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISI: 
PRI:ZZI D' EIITRATA 
DRDIPELPRIJZEII 








Pour importations vere 1 J'Ur Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor ~nvoeren naar 
ITAL! A 
Provenance 1 9 6 5 
Ber kun ft Description - Beacbreibung MAR APR MAI Provenienza 
Berkoaat Deacrizione - O.achrijving 22-28 29-3~ 1-4 5-11 12-1 19-2~ 26-~ 1-9 10~16: 17-23 24-31 
Blé tendre We1chweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Priz de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d 1 entrata/Drempelp~ijzen 1 Italia Lit ?.450 7-500 7.500 
Fb 578,6 574,5 574,5 578,3 578,3 578,3 
BELGIQUE 1 Prix franco fronti.re 
Lit 7-233 7.181 7.181 7.229 7.229 7.225 
BELGil! 
Prélèvements Lit 174 174 174 203 
Ill 
- - - - - -
DI:UTSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit - - - - - -
(811) 
Abachtspfungen Lit 
- - - -
Ft 56,98 56,5b 56,56 56,9E 56,96 56, 9E 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7.213 7-160 7.16o 7.211 7.21 7.21 
Préll\vementa Lit 210 210 210 221 
Flux 696,1 691,6 691,E 695,E 695. 695, 
Prix franco frontière 






- - - - - -
Prijzen franco-grena 
Nl!DIIRLAND Lit 




Seigle Roggen Segala Rogse 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezz1 cl'entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 6.170 6.170 6.170 
Fb 464,4 460,2 460, 46o,2 ~60,2 460,2 
BELGIQ.UI: 1 Prix franco front11\re 
Lit 5-8o5 5-753 5-753 5-753 5-753 5-753 
BELGII 
Prélèvements Lit 305 305 305 305 
Ill - - - - - -
DI:UTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - -
- -(BII) 
A'bech8pfungen Lit 
- - - -
Pt 46,81 46,11 46,11 47,01 47,01 47,01 
Prix franco frontière 
I'RAIICl! Lit 5-925 5.837 5-837 5-951 5-951 5-95 
Prtn•.,.e•ente Lit 176 265 265 151 
Flux 634,1 629,7 629,7 629,7 629,7 629,~ 
Prix franco frontière 
LUXIMBOURG Lit 7-926 7.871 7.87 7.871 7-871 7-87 
Prélèveaent• Lit - - - -
i'l 32,72 32,27 32,27 32,47 32,47 32,4 
Prijzen franco-grena 
ll!DIIRLAND Lit 5.649 5-571 5-571 5.605 5-6o5 5-60 









PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' E!I'I'RATA 
DREMPELPRIJZE!I 












Pour, importations vers : FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor in voeren ,naar 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
964/ 
Ber kun ft 65 
Provenienza Descrizione - Omschrijving 
Rerkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUil 1/1 
Blé dur Hartweizen Grano duro Durum tarwe 
:!":z~8 d ~:!!a{a;~:::;;~::~~;:: 1 Italia Lit 9.500 9·555 9.610 9.665 9.72( 9.77 9.8}(: 9.885 9.940 9·995 9·995 9.995 9.789 
Fb - - - - - - - - -
BELGIQUlii / Prix franco fronti~re 
Lit 
- - - -




- - - - - -
- - -
DM 
- - - -




Lit - - - - - - - - -
(BR) 
Abecb8pfungen Lit 
- - - - - - - -
-
rr 60,77 60,37 60,35 62,62 62,33 62,}(: 63,78 64,15 64,06 
Prix franco fron tii:re 
FRANCE Lit 7.693 7.642 7.640 7.928 7.890 7.88 8.07 8.120 8.110 
-
Prél~veaenta Lit 1.602 1.783 1.846 1.616 1.774 1.824 1.68 1.710 1.762 
nux 
- - - - -
- - -
-
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 
















- - - - - - -
-
-
Farine de blé tendre Mehl von lieizen Farina dl. frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil und von Men korn e di frumento segalato en van mengkoren 
~!:z:• d ~::!!.{.):!::;!~:~~~!:: 1 ltalia Lit 0940 11010 11080 11150 11220 11290 11360 11430 11500 11570 1157C 1570 1308 
Fb 684,3 684,6 704,2 708,7 707,6 717,8 719,4 726,7 7)3, 
BELGIQUE/ Prix franco front14\re 
Lit 8.553 8.558 8.803 8.859 8.845 8.972 8.993 9.083 9.16E 
BELGIE 
Pr'lève•ents Lit 1.893 1.931 1.766 1. 775 1.879 1.876 1.890 1.88} 1.86E 
DM 68,90 67,47 66,97 67,67 68,13 68,04 67,89 68,01 68,0 
DEUTSCHLAND rrei-Grenze-Preiae 
Lit 10766 10543 10465 10573 10645 10632 10608 10627 1062 
(BR) 
Aboch8pfullgea Lit - - 97 53 89 193 269 }54 )63 
Prix franco frontière Fr 71,01 71,96 72,45 73,03 73,01 73,21 72,84 73,25 73,8 
FRANCJ; Lit 8.989 9.109 9·171 9.245 9.242 9.268 9.221 9.273 9.348 
Prélèvements Lit 1.420 1.413 1.374 1.374 1.473 1.509 1.670 1.693 1.693 
Prix franco frontière nux 865,5 862,2 861,8 869,3 879,2 890,1 895,3 903,9 911,8 
LUXEMBOURG Lit 10819 10778 10773 10866 10990 4.1126 11191 11298 11398 
Prélèvementa Lit 
- - - - - - -
- -
Fl 56,24 56,00 56,46 56,48 
Prijzen franco-grena 54,59 55,12 56,49 57,92 58,48 
NEDERLAND Lit 9.710 9.669 9.748 9.752 9.426 9.516 9·753 10000 10097 
Beffingen Lit 762 838 838 898 1.307 1.305 1.142 974 961 
75 











INTRACOMMUN AUT AIRE HEFFINGEN 
Pour J.mportations vers FUr Einfuhren nacb : Per importaz1.oni verso : Voor J.nvoeren naar 
!TALlA 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft DescrJ.ption - Beschreibung 
MAR APR MAI Provenienza 
Herkomst Descrizione - OmschriJVl.Dg 22-28 l-4 29-31 5-ll 12-18 19-25 26-30 1-9 10-16 17-2~ 24-3~ 
Blé dur Hartweizen Grane dura Durum tarwe 
Prix de seuil / SchwellenpreJ.se • 
Prezzi d 1 entrat•/Drempelprijzen • ltalia Lit 9.940 9.995 9·995 
Fb - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Lit 
- - - -
DM 
- - - - - -
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiae 





Ff 63,47 64,63 64,63 65,09 65,09 65,0' 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 8.035 8.182 8.182 8.240 8.240 8.24C 
Prélèvements Lit 1.837 1.689 1.689 1.386 
Flux 
- - - -
- -
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Lit - - - - - -
Prélèvements Lit 
- - - -
Fl 
- - - - - -
PriJ zen franco-grene 
NEDERLAND Lit 
- - - -
- -








Far1.ne de blé tendre }<lehl von ;/eizen Farina di frumento Meel van zachte tar1·e 
et de m~te1.l und von kengkorn • d> frumento seg:alato en van mengkoren 
Prix de seuil / Sehwellenpre1se 
: Italia Lit 11.500 11.570 11.570 11.570 Prezzi d 'entrata/DrempelpriJzen 
Fb 735,1 731 ,c 731, 737 ·' 737,4 737.4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9-189 9·138 9.13 9.21 9.21 9.21 
BELGIE 
Prélèveœents Lit 1.843 1.894 l. 894 1.88 
DM 68,04 67,75 67 '7 67,7 67 '7 67 '7 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 10631 10586 1058é 1058' 1058 1058 
(BR) 
Abaeh8pfungen Lit 354 445 445 515 
Ff 73,89 73,47 73,4 74,19 74,1 74,1 
Prix franco frontière 
!'RANCI: Lit 9.353 9.301 9.30 9-39 9.39 9-39 
Prélèvements Lit 1.693 1.69' 1.69 1.709 
Flux 
Pr1x franco frontière 
912,2 908, 908, 914, 914, 914, 
LUXEMBOURG L>t 11403 1135 1135 1142 1142E 1142E 
Prélèvements Lit - - - -
F1 58,51 58,2 58,2 58,70 58 ,7C 58, 7C 
Pr1jzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 10102 1005( 1005( 101j4 101j 1013 
Heffingen Lit 961 961 961 967 
76 
PRIX DE SEUIL 
SCH~ELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Pour importations vers : FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
Provenance Description - Bescbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 Herkunft 
Proven1.enza Deecrizione - Omechrijving 
Berkomst SEP OCT NOV DIX: JAN FEB MAR APR JUL AUG 
Far1.ne de seigle Mehl von Roggen Far1.na di segala 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 1 Prezzi d 'entrat~remoelprijzen Italia Lit 9.890 9.890 9.890 9.890 9.89C 9.89c 9.89( 9.89C 9.890 9.890 
Fb 587,8 589,6 588,8 593,3 596,8 6o5,2 606,9 610, 615,9 
BELGIQUE 1 Prix fran-co frontière 
Lit 7.348 7.370 7.360 7.416 7.460 7.565 7.587 7.634 7.699 
BELGIE 
Pr'll\veaents Lit 2.056 1.983 1.983 1.983 1.98 1.871 1.837 1.805 l. 723 
DM 





- - - - - - - - -(BR) 
.lbocb8pfunpn Lit - - - - - - - - -
l'f 61,13 
Prix franco frontière 
60,95 60,57 60,73 60,23 62,17 62,10 61,94 62,54 
FRANCE Lit 7.738 7.715 7.668 7.688 7.625 7.870 7.862 7.841 7.918 
Pr'lèveaenta Lit 1.629 1.64 1.69! 1.677 1.796 1.566 1.566 1.566 1.500 
Flux 803,5 799,7 798,9 806,4 
Prix franco frontière 
813,4 822,4 826,1 826,1 827,2 
LUXBMBOURG Lit 10043 9.996 9.986 10080 10168 10280 10327 10327 10340 
Pr'lèvementa Lit 
- - - - -
- - - -
Prijzen franco-grena Fl 40,07 40,85 41,84 42,28 42,63 43,26 43,41 43,80 43,87 
NEDERLAND Lit 6.918 7.052 7.223 7.299 7.360 7.469 7.495 7.562 7.575 
Beffingen Lit .503 .332 2.186 2.099 2.099 1.963 1.713 l. 876 1.876 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e se mo l1ni Grutten, gries 
de blé tendre von iWeizen dl. frumento van zachte 
::z:-d ~::!!.{ J~:!!~:~~~!:: 1 Itolia Lit 11470 11540 11610 11680 11750 11820 11890 ll96o 1203C 12100 
Fb 746,6 747,2 766,8 771,6 770,S 781, 782,8 791,9 798,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9·332 9.340 9.585 9.645 9.631 9.76 9.786 9.898 9.986 
BELGIE 
Pr'lèveaente Lit 1.643 1.675 1.510 1.519 1.62 1.61! 1.628 1.603 1.576 
DM 73,88 72,01 72,54 73,47 73,54 73,8 73,59 73.94 73,94 
DJ:U~SCHLAND J"rei-Grenze-Preiae 
Lit 11543 11251 11334 11479 11491 1153 11499 11553 11554 
(BR) 
.lbocb8pfungon L1t - - - - - - -
-
5 
Prix franco frontière !'! 76,46 77,32 77.78 78,40 78,38 78,58 78,21 79.70 80,30 
FRANCI Lit 9.680 9.789 9.846 9.925 9.922 9.948 9.901 10089 10165 
Pr'lèveaente Lit 1.254 1,255 1.224 1.224 1.323 1.360 1.521 1,419 1.419 
Prix franco frontière Flux 885,5 882,2 881,8 889,3 899,2 910,1 915,3 923,9 931,8 
LUXEMBOURG Lit 11069 11028 11023 11116 11240 11376 11441 11548 11648 
Prélèvements Lit 
- -
71 50 20 20 - - -
Fl 59,39 59,15 59,61 59,59 57,74 58,27 59,64 61,07 60,63 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Lit 10254 10213 10292 10289 9.969 10060 10297 10544 10468 

















1210 12100 11838 
FRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour Ulportations vers FUr E1.nfuhren nacb : Per importazioni verso Voor invoeren naar 
ITAL! A 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descrl.ption - Beschreibung MAR APR MAI JUN Proven1.enza 
Herkomst Descrizione - OmschriJVl..Dg 22-28 29-31 1-4 5-11 12-18 19-2~ 26-~ 1-9 10-1~ 17-2l24-31 1-6 7-13 
Farine de se1.gle Mehl von Roggen FarJ..na di segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Itall.a Lü 9.890 9.890 9.890 9.890 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 616,3 612,1 612,1 612,1 612, 612, 
BELGIQUE 1 Pr1.x franco fran tière 
Lit 7. 704 7. 651 7.651 7.651 7.651 7.65 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.718 1.770 1.770 
DM 
- - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Lit - - - - - -
(BR) 
Abschtspfungen Lit - - -
Ff 62,57 62,31 62,3 62,5 62,5 62,5 
Prix franco frontière 
l'RANCE Lit 7.921 7. 888 7.888 7.92 7.92 7.92 
Prélèvements Lit 1.500 1.500 1.500 
Flux 827,6 823,3 
Prix franco frontière 
823, 823, 823, 823, 
LIIXDUIOURG Lü 10345 10291 1029 1029 1029 1029 
Prélèvements Lit 
- - -
1'1 43,90 43,60 43,6C 43,6C 43,6( 43,6 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 7.580 7. 527 7.52 7.52 7.52 7.52 
Beffingen Lit 1.876 1.876 1.876 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingr1ess Sema le e sem.ol1ni Grutten, .;r1es en t;riesmeel 
de blé tendre von W'eizen d> frumento van zachte tarHe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen : Italia Lit 12.030 12.100 12.100 12.100 
Fb 8oo,8 796,7 796,1 803, 803, 803, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 10010 9.959 9.955 1004 1004 1004 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.551 1.60 1.6o 1.58 
1»1 73.96 73,67 73,6 73,6 73,6 73,6 
DEUTSCHLAND J'rei-Grenze-Preise 
Lit 11556 11512 1151 11512 1151 1151 
(BR) 
Abscbtspfungen Lit 
- 50 50 120 
Ff 80,34 79,92 79,9 80,7 8o, 7 80,7 
Prix franco frontière 
l'RANCE Lit 10170 10118 10118 10218 1021 1021 
Prélèvements Lit 1.419 1.419 1.419 1.41 
Flux 932,2 928,1 928, 934, 934, 9o4, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG L>t 11653 1160 u6o 1167 1167' 1167 
Prélève11.en te Lit 
- - -
F1 
Prij zen franco-grena 60,66 6o,36 6o,3t 
61,8 61,8 61,8 
NEDERLAND Lit 10473 10421 1042 1067 1067 1067 
--
Beffingen Lit 1.088 1.141 1.14 953 
78 
PRIX DE SEUIL 
SCH~ELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRAT.l 
DRI!I!PELPRIJZEII 












Pour importations vera 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
Provenance Description - Beachreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Berkunft 65 
ProYenienza Deacrizione - O.achrij ving 
Berkoaat 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAII Fli:B MAR APR MAl JUN (il 
Gruaux de semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Bartweizen di grane dure van durum tarwe 
Prix de aeuil / Schwellenpreise 
• Italia Lit 15110 15192 1527~ 1535 1543 1552 15604 15686 1576f 1585 1585 15850 15542 Prezzi d' entrata/Dreapebrijzon 
i'b 802,4 801,7 801,1 807,C 811,( 820, 824, 832,! 840,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 10030 10021 10014 1008 1013 1025 1030 10410 10510 
BELGIE 
Prélèveaents Lit 4.583 4.643 4.743 4.743 4.8oE 4.82 4.82 4.823 4.798 
DM 79,45 79,38 79,93 80,47 81,0 81,41 81,~ 82,44 82,98 
Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCBLAIID 
12414 12403 12489 12659 12728 1281< 12881 12966 Lit 12573 
(BR) 
.lbachlSpfungen Lit 2.139 2.250 2.250 2.250 2.288 2.302 2.302 2.351 2.35 
Ff 86,60 85,83 85,49 85,93 85,71 87,24 91,24 91,99 92,70 
Prix franco frontière 
!'RAIICJ: Lit 10963 10866 10822 10878 10850 11044 11551 11646 11736 
Pr'lltYeaenta Lit 3.6o2 3·751 3.859 3·932 4.o8o 4.009 3·59 3.591 3.59 
Fl.ux 945,0 941,7 941,1 947,6 957,2 968,3 974,6 982,1 992, 
Prix franco frontière 
LUDMBOURG Lit 11812 11771 11764 11845 11965 12104 12182 12277 1240 
Pr6lèveaenta Lit 2.792 2.886 2.985 2.974 2.985 2.949 2.949 2.949 2.894 
Prijsen franco-grena l'l 60,87 60,72 61,25 61,80 62,33 62,55 62,65 6},22 63,84 
IIEDERLAIID Lit 10509 10483 10574 10671 10761 10799 10816 10915 11022 
Beffingen Lit 4.148 4.216 4.216 4.191 4.195 4.262 4.326 4.314 4.302 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 1 Prezzi d • ontrata/Dreapo1prijsen Italie Lit 









Priz franco frontière Ff 
J'RANCI Lit 
Pr6lève .. nt• Lit 








PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELP~IJZEN 
Pour ~mportat~ons vers 
Provenance 








Für E1nfuhren nach : Per l.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
1 9 6 5 








Herkomst Descrizione - OmschriJVJ.ng 22-23 1-4 11 12_18 19-2~ 26-30 10-16 17-2~ 24-3~ 1-6 29-31 5- 1-9 7-13 
Gruaux et semoules Grobgr1.ess und Feingr1.ess Semole e semolJ.nJ. Grutten, bTJ.es en t;rl.esmeel 
de bl~ dur von HartweJ.zen d1. Jrano dura van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpru.ae • ItalJ.a Lü 15.768 15.850 15.850 15.850 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • 
Fb 8L~1,2 837,0 837 ,o 844,0 844,0 844,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
L>t 10515 10463 10463 10550 10550 10550 
BELGIE 
Prélèvements L>t 4.798 4.798 4.798 4.364 
DM 83,00 82,71 82,71 83,26 83,26 83,2E 
DEUTSCHLAND FreJ..-Grenze-Preise 
Lit 12969 12923 12923 13009 13009 1300S 
(BR) 
Abechtspfungen Lit 2.351 2.351 2.351 1.905 
Ff 92,70 92,70 92,70 93,37 93,37 93,3 Pr1.x franco frontière 
FRANCE Lit 11736 11736 11736 11820 11820 11820 
Prélèvements Lit 3.591 3.591 3.591 3·094 
Flux 993,1 986,2 
Prix franco frontière 
986,2 993,2 993,2 993, 
LUXEMBOURG Lit 12414 12328 12328 12415 12415 1241 
Prélèvements Lit 2.886 2.972 2.972 2.499 
F1 63,87 63,56 63,56 64,08 64,08 64,08 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 11027 10974 10974 11064 11064 11064 
Heffingen Lit 4.302 4.302 4.302 3.850 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Italia Lit 
Fb 



































Pour importations vere FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
..Provenance Description - Beschreibung l 9 6 4 1 9 6 5 Berkunft 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae • 
Prezzi d •entrata/Drempelprij-.en • Luxembourg Flux ~?2,5 5?2,5 5?2,5 5??,5 58},5 589,5 595,5 6ol,5 606,5 610,5 
Fb 52},9 51?,0 51},6 516,8 520,5 529,1 5}1,6 $37.3 541,9 
BELGIQUE/ ~ix t'ranco frontière 
Flux 52},9 51?,0 51},6 516,8 520,5 529,1 5}l,E 53?,3 541,9 
BELGII 
Prélèvements Flux 4},4 50,0 5},6 55,} 58,8 5?,4 54,8 60,1 60,1 
Ill 
- - - - -
- - - -
DE11T8CIILAIID Prei-Grenze-Preiee 
nux 




- - - - -
- -
Ff 4?,29 46,85 4?,41 48,35 48,64 49,3E 49,8 51,14 51,41 
Prix franco frontière 
J'RANCE Flux 4?8,9 4?4,5 480,2 489,? 492,6 499, 504, 51?,9 520,? 
Prélèvements Flux 89,0 92,5 8?,2 81,? 83,0 86,5 85,3 77,5 78,0 
Lit 
- -
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.I. Flux 
- - - - - - -
- -
Prelievi nux 
- - - - - - - - -
n 38,45 38,21 38,0 39,2 40,2 40,9 42,0 43,14 43,59 
Prijzen franco-grena 
IUDDLAND Flux 531,0 52?,8 526,0 542, 556, 565, 580, 595,9 602,1 
Beffingen Flux 36,0 39,2 41,0 28,4 21,1 18,9 9,4 0,9 -
Seigle Roggen Segala 
Prix de eeuil/Scbwellenpreiae 
Prezzi cl' entrat~Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 52?,5 52?,5 52?,5 532,5 537,5 542,5 54?,5 54?,5 54?,5 54?,5 
Fb 40?,2 415,2 406,2 398,3 405,8 41?,0 424,4 429,3 431,8 
BELGIQUE/ Prix franco fronti•r• 
Flux 
BELGII 
40?,2 415,2 406,2 398,3 405,8 41?,0 424,4 429,3 431,8 
Prl!l.veaente Flux 111,9 106,8 115,8 128,? 126,2 120,5 11?,6 112,7 110,2 
Ill! 
- - -
- - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Flux 




- - - - - - -
Ft }7,09 3?,8o }8,o4 38,02 38,06 38,09 38,28 39,97 41,03 
Prix franco frontiltre 
J'RANCI Flux 3?5,6 382,8 385,2 385,1 385,4 385,! 38?,? 404,8 415,5 
Pr'lltTeaenta Flux 144,0 138,5 136,2 141,9 l46,S 151,2 154,3 137,2 126,5 
Lit 
- - - - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
l'rALlA Flux 





- - - - - -
n 29,18 28,?8 29,45 29,8? 29,80 }0,51 31,6? 32,63 32,06 
Prijzen franco-grena 
BEDI:RLAND Flux 403,1 397,5 406,8 412,6 411,6 421,3 43?,4 450,7 442,8 












614,5 614,5 592,6 
Rogge 
54?,5 54?,5 540,0 












Pour '1.aportations Yera 1 J'Ur Einfuhren nacb Per i.aportazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXJMBOURG 
ProTe nance 1 9 6 5 
Ker kun ft Description - Beachreibung 
ProYenienza IWI APR MAI 
Berko•st Deacrizione - OaechrijYiDS 1-4 12~~8 26-JO 10-16 29-}1 5-11 19-25 1-9 1?-2} 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
J'rix de aeui1/Schwellenpreise • 
Pre ni d' entrata/Droapelprijzen· Luxeabourg l'lux 606,6 610,5 614,5 
Fb 54},1 543, 546,9 546,9 546,9 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 54},1 54},1 546,9 546,9 546,9 
BELGIII: 
Prél~Yeaenta Flux 60,1 60,1 60,1 60,1 
DM 
- - - - -
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux - - - - -
Abech8pfungen Flux 
- - - -
Ft 51 ,}2 51 ,}2 51,65 51,66 51,66 
Prix franco frontière 
FRAJICE Flux 519,? 519,7 52},0 52},2 523,2 
Prélèvements Flux ?8,0 ?B,o 82,0 82,0 
Lit 
- - - -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA J'lux 
- - - - -
Prelievi Flux - - - -
Fl 
- - - - -Prijzen franco-grene 
IIEDERLAJID Flux - - - - -
Heffingen Flux 
- - - -
Sel.gle Roggen Segala 
Prix de aeuil/Schwellenpreise 1 Luxembour Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen g Flux 54?,5 547,5 54?,5 
Fb 4}1 ,8 4}1 ,8 4}1 ,8 4}1 ,8 4}1 ,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 4}1 ,8 4}1 ,8 431,8 4}1 ,8 4}1 ,8 
BILGII 
Prélèvements Flux 110,2 110,2 110,2 110,2 
DM 









Ff 41,59 41,59 41,99 41,99 41,99 Prix franco frontière 
J'RAJICE Flux 421,2 421,2 425,3 425,} 425,3 
Prélèvements Flux 120,8 120,8 116,7 116,7 
Lit 
- - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Flux - - - - -
Prelievi Flux 
- - - -
Fl 31 ,?4 31,74 }1 ,94 }1 ,94 }1 ,94 
Prijzen franco-grena 
IIEDIRLAJID Flux 1"}8,4 4}8,4 441,2 441,2 441,2 














PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELFRIJZEN 








Pour 1mportations vers Für Einfubren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 9 6 ~ 1 9 6 5 Description - Beachrel.bung 1 Herkunft 
ProvenJ.enza 
Berkomst DescrJ.zione - Omachrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Ger ste Orzo Ger at 
Prix de seuil/Scbwellenpreiae 
Prezzi d • entrata/Drempelpr.ijzen: Luxembourg Flux 17,0 ~17,0 ~17,0 ~20,0 423,0 ~27,0 ~31,0 ~34,0 ~37,C ~37,0 
Fb 
- - -
- - - - - -
BELGIQUE 1 ~ix franco frontière 
Flux 





- - - -
- " 








- - - - - - - -
-
Ff }6,85 37,21 37,53 38,56 39,0' 39,5 39,61 ~.2 39,97 
Prix franco frontière 
J'RANCE Flux 373,2 376,9 380,1 }90,6 395,, 400, 401,1 407,E ~0~ ,8 
Prélèvements Flux 39,8 35,0 31,3 25,2 23,0 21,8 25,3 22,0 27,4 
Lit 5 .01+3 - - - - - - -
-
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux ~3.~ 
- - - - - - - -
Prelievi Flux 9,7 








- - - - - -
Heffingen Flux 
- - - - - - - -
-
Avoine Ha fer Ave na Haver 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Luxembourg Flux 375,0 375,0 375,C 378,0 381, 385, 389,0 392,0 395,0 395,0 Prezzi d 'entrata/Drem'Del'DriJzen • 
Fb 
-
- - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - - -
-
DM 
- - - - - - - - -DEUTSCHLAND Fre1-Grenze-Preise 
Flux 
- - - -(BR) - - - - -
AbschHpfungen Flux 
- - - - - - - -
-
Ff 26,69 30,41 33,49 j5,83 36,10 j7, 77 38,}0 38,0 38,62 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 270,3 307,9 339,2 }62,8 j65,6 382,5 387,9 325,6 ,.591 '1 
Prélèvements Flux 100,2 62,5 30,6 10,5 2,9 
- -
2,0 2 ,a 
L1t 
- - - - - - -
-
-Prezzi franco-fron tiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - - - -
Prel1ev1 Flux 
- - - - - - - -
-
Fl 
- - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - - -
-
Heffingen Flux 














PRIX DE SEUIL 
SCH WELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREHPELPRIJZEN 
Pour importations vers 



















Descript~on - Beschreibung 
Descrl.Zl.one - Omschrijving 
Orge 
Prix de seu~l/Schwellenpreise 
Prezzi d 'entrata/Dreapelpri "zen: Luxembourg 






Prix franco frontière 
FRANCE 
Prélèvements 


























Prix de aeuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux 395,0 Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen 
Fb 






















1 9 6 5 
APR MAI JUil 
1-4 5-11 12-18 19-25 26-30 1-9 10-16 17-d 24-3 1-6 7-13 14-20 
Orzo Gerst 
437,0 437,0 437,0 
40,07 40,51 40,71 40,71 
405,8 410,2 412,3 412,3 
29,0 22,0 22,0 22,0 
:~.vena Haver 
395,C 395,0 395,0 
84 




PRIX FRAIICO FRONTIERE 















Descr1.ption - Beschre1.bung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 Herkunft 
Provenl.enza 
Berkomst Descrizione - Omschr1.jving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN fi 
Farine de ')lé tendre Mehl von Weizen Farina d.J.. frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil und von Men korn e di frumento se ala to en van Mengkoren 
Prix de seuil/Scbwellenpreiae 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux ~76,0 876,o 876,0 883,0 892,0 901,0 910,0 ~19,0 ~26,0 932,0 938,0 938,0 905,6 
Fb 56,7 660,3 68o,3 684,5 683,5 691,8 697,1 704,8 710,5 
BELGIQUE 1 ~ix franco frontière 
Flux 656,7 660,3 680,3 684,5 683,5 691,8 697,1 704,8 710,5 
BELGIE 
Prélèvements Flux 181,8 178,2 158,2 159,8 170,7 170,1 175,4 175,4 178,0 
IJI 66,87 65,04 64,37 65,05 65,55 65,5~ 65,64 65,75 65,75 
DEUTSCHLAND l"rei-Grenze-Preise 
Flux 835,9 813,0 8o4,7 813,1 819,lt 819,4 820,5 821,9 821,9 
(BR) 
AbschlSpfungen Flux 2,6 25,5 31,7 32,4 32,4 44,1 53,1 59,6 66,6 
Ff 67,16 67,57 67,73 68,29 68,2S 68,25 68,29 69,12 69,61 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 68o,2 684,3 685,9 691,6 691,6 691,1 691,6 700,0 705,0 
Prélève•ents Flux 158,3 154,2 152,6 152,6 162,5 171,5 180,9 180,9 180,9 
Lü 
- - - -




- - - - -
-
Prelievi Flux 
- - - - -
- - - -
F1 55,33 
Prijzen franco-grena 55,33 55,82 
55,82 53,9 54,3 56,0 57,43 57,92 
IIEDERLAND Flux 764,2 764,2 770,9 771,0 745, 750. 773,1 793,2 799,9 
Heffingen Flux 74,3 74,3 67,6 74,4 108,1 113, 98,9 86,1 86,1 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di se gala Meel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise • 
Prezzi d' entrata/Dreii"Pelprijzen • Luxembourg Flux 813,0 813,0 813,0 82o,o 827,0 834,0 841,0 841,0 81t1,0 841,0 841,0 841,0 830,5 
Fb ~58,9 564,8 564,8 569,0 573,2 578,7 584,4 588,6 592,! 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 58,9 564,8 564,8 569,0 573,2 578,7 584,4 588,6 592,! 
BELGIE 
Prélèvements Flux 16,6 210,7 210,7 210,7 216,3 216,3 216,3 216,3 210, 




749,2 743,2 748,1 757,3 760,4 759,8 752,8 749,0 764, 
Absch8pfungen Flux 6,3 32,3 27,4 2},2 28,4 36,7 50,7 56,3 39,0 
Ff 5lt,03 5lt, 74 55,03 55,59 
Prix franco frontière 
55,58 55,58 55,58 55,58 56,14 
FRANCE Flux 5lt7. 2 554,3 557,3 563,0 562,9 562,9 562,9 562,9 568,6 
PrélèTeaenta Flux 28,3 221,2 218,2 218,3 226,6 233,6 240,6 240,6 2}4,9 
lit 




- - - - - - -
- -
Prelievi Flux 
- - - - - - - - -
F1 9,09 40,14 41,19 41,61 42,03 42,45 42,87 3,29 43,29 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAI'ID Flux 539,8 554,4 568,9 574,7 58o,5 586,3 592,1 :>97,9 597,9 
Heffingen Flux 235,7 221,1 206,6 206,6 206,6 206,6 211,4 f05,6 205,6 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour ~mportationa vers 




FUr E1nfuhren nach 
PRELEVDIENTS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEIŒINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 





LUXEMBOURG 100 Kg 
Provenance 
1 9 6 5 
Herkunft DescrJ.ptl.on - Beschre1.bung 
Proven1enza !<AR APR MAI JUN 
Herkomst Descrl.zione - Omschrl.JVing 29-.51 1-4 5-11 2-18 9-25 ~6-30 1-9 10-16 17-2~2~-31 1-6 7-13 14-20 
Far1ne de blé tendre ~1ehl von Weizen Fan.na di frurnento Me el van zachte tarwe 
et de m~ teJ.l und von Hengkorn . di frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seul.l/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen: Luxembourg Flux 926,0 932 ,o 938,0 938,0 
Fb 711 ,9 711,9 718,3 718,3 718, 
BELGIQUE 1 Prl.x franco frontière 
Flux 711,9 711,9 718,3 718,~ 718, 
BELGIE 
Prélèvements Flux 176,6 176,6 1(6,6 176,E 
DM 65,75 65,75 65,7 65,7 65,7 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
(BR) Flux 821,9 821,9 821 ,s 821' 821,5 
Abschl5pfungen Flux 66,6 66,6 72,6 72,6 
Ff 69,61 69,61 69,9 69,9 69,9 
Prix franco front1ère 
FRANCE Flux 705,0 705,0 708, 708, 708, 
Prélèvements Flux 18C,9 180,5 186, 186, 
Lit - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - -
Prelievi Flux 
- - - -
Fl 57,92 57,92 58.~1 58,41 58.~1 Pr~jzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 799,9 799,9 806,7 806, 806, 
Heffingen Flux 86,1 86,1 86,1 86,1 
Far~ne de se1.gle }.ehl ven Roggen Far1na di segala Xe el v&n rogge 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
1 Luxembourg Flux 841,0 841 ,c 841 ,o 841,0 Prezzi d' entrata/Drempelprl.Jzen 
Fb 592,8 59~ ,8 592,8 592 ,é 5921 
BELGIC<UE 1 Prix franco frontière 
Flux 592,8 592,8 592,8 592 ,é 592, BELGIE 
Prélèvements Flux 210,7 210,7 210, 21~ 1 
DM 61,29 61,29 62,11 6<,1( 62,1 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Prel.se 
Flux 766,2 766,~ 776,' 776, 776, 
(BR) 
Absch6pfungen Flux 37,3 37,3 27 f 1 27,1 
Fr 56,1~ 56,14 56, ;L 56,1 56,1 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 568,6 568,E 568,E 568, 568, 
Prélèvements Flux 231t,9 234,ç 23~.~ 2~. 
L>t 
- - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux - - - - -
Prel1evi Flux 
- - - -
Fl 43,.?.9 43,2S 43,2 43,2 4.3,2 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 597,9 597,5 597 .~ 597. 597. 
Heffingen Flux 205,6 205,E 2u5 ,E 205,6 
86 
PRIX DE SEUIL 
SCHOELLENfREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIFELFRIJZEN 












Pour importatl.ons vers FUr Einfubren nach : Per importaziom. verso : Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
1964/ 
Provenance Descr~ption - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 Rerkunrt 
Proven1.enza 
Berkomst Descr1.Z1.one - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fe1ngriesa Semole e aeaoliD.i Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di fruaento van z ch te tarw 
Pr1x de seuil/Schwellenpreiae • Luxembourg Flux 96,0 896,0 896,0 90},0 912,0 921,0 9}0,0 9}9,0 946,C 952,( 958, 958P ~25,6 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Fb 20,2 724,1 744,1 748,6 747,6 756,4 761,7 ?'tl, 777, 
BELGIQUE/ l?rl.X franco frontière 
Flux 720,2 724,1 744,1 748,6 747,6 756,4 761,7 771, 777,2 
BELGIE 
Prélèvements Flux 1}8,} 1}4,4 114,4 116,0 125,3 126,9 1}0,~ 130, 1}2,0 
1»1 72,16 69,59 70,16 71,02 70,94 71,29 71,}1 71,6 71,64 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 902,0 869,9 877,0 887,7 886,7 891,1 891, 895.~ 895,5 
(BR) 
Absch6pfungen Flux 
- - - - - -
2,5 6,0 1},0 
Ff 74,17 7},51 7},24 7},84 7},84 7},84 7},8 75,74 75,84 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 751,1 744,4 741,7 747,8 747,8 747,S 747, 767,1 768,1 
Prélèvements Flux 107,4 114,1 116,8 116,8 126, 1}5, 144, 1}4, 1Lt0,4 
Lit 















58,48 58,9 58,9 57,0S 57,4 59,1 60,5 60,07 
NEDERLAND Flux 807,7 807,7 814, 81},9 788,6 79}, 817, 836,7 829,6 
Beffingen Flux 50,8 50,8 44,1 51,4 85,8 90,} 75,4 62,6 78,9 
Gruaux et semoules Grobgriess und. Feingriesa emo.Le e semo.LJ.n~ u-rutten, gr1.es en grJ.esmee 
d.e blé dur von Hartweizen d.i grano d.uro van d.urWD. tarwe 
Prix de seuil/Schwel.lenpreise 
Prezzi d'entrat~Drem"Del"Dri.1zen 1 Luxembourg Flux 955,0 955,0 955, 962,C 971,( 980,0 989,0 998,0 1,005 1.011 1,017 1.017 984,6 
Fb 775,5 778,1 778, 78}, 787,9 794,9 )8o>,5 811,9 818,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 775,5 778,1 778,1 78}, 78~9 794,9!80} ,5 811,9 818,9 
BELGIE 
Prélèvements Flux 142,0 1}9,4 1}9, 1}9,. 145,E 145,6 145,6 145,6 145,6 
DM' 
- - - - -
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - -
- - - -(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - - - - - - -
rr 82,o1 
Prix franco frontière 
80,54 80,54 80,54 80,54 80,54 80,5. 8},85 87,22 
FRANCE Flux 8}8,6 815,7 815,7 815,7 815,7 815,7 815,7 849,2 88},} 
PrélèYeaents Flux 78,9 101,8 101,8 108,8 117,8 126,8 1}5,8 111,3 84,2 
Li.t 
-
- - - - - -
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALI.l Flux 
- - - -
-
- - - -
Prelievl.. Flux 
- - - - - - - -
-
Fl 60,}7 60,}7 60,91 61,45 61,99 62,05 62,48 6},04 6},58 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 8}},8 8}},8 841,2 848,7 856,1 857,1 862,9 870,7 878,1 
Beffingen Flux 8}.7 8}.7 76,2 76,} 76,} 85,0 87,0 û?,O 87 ,o 
87 




Pour ~mportations vers 




FUr EJ.nfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6 5 
Berkuntt DescriptJ.on - Beschreibung 
Provenienza hAR AFR MAI 








29-3 1-4 5-11 12-18 19-25 26-30 1-9 10-16 17-23 24-31 1-6 7-13 14-a:J 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en 
de blé tendre von We1.zen di frumento griesmeel van m:hte tSl.We 
Prix de seuil/Schwellenpreise • Luxembourg Flux 946,0 952,0 958,0 958,0 Prezz1 d 1 entrata/Drempelprijzen · 
Fb 1778,8 778,8 785,8 785,8 785,8 
BELGIQUE 1 Prl.x franco frontière 
Flux 778,8 778,8 785,8 785,8 785,8 
BELGIE 
Prélèvements Flux 130,6 130,6 130,6 130,6 
DM 71,64 71,64 72,45 71,64 71,64 
DEUTSCHLAND FreJ.-Grenze-Preise 
(BR) Flux 895,5 895.5 905,6 895,5 895,5 
AbschHpfungen Flux 13,0 13,0 8,9 19,0 
Ff 75,84 75,84 76,64 76,64 76,64 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 768,1 76b,1 776,2 776,2 776,2 
Prélèvements Flux 140,4 140,4 140,4 140,4 
Lit 
- - - -
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - -
Prelievi Flux 
- - - -
Fl 60,07 60,07 61,56 61 ,56 61,56 
PrJ.jzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 829,6 829,6 850,2 850,2 850,2 
Heffingen Flux 78,9 78,9 64,3 64,3 
Gruaux et see1oules Grobgr~e.ss und Fe~ngr~ess Semole e semolini Grutten, gries en gries-
de blé dur von Hartweizen d~ grano duro me el van durum tarwe 
~!:z:e d ~:~!!~~:j;;!!;:r;;~;:en z Luxembourg Flux 1005, 1.011,0 1.017,0 1.017,0 
Fb 818,9 818,9 825,9 825,9 825,9 
BELGIQUE 1 Pr~x franco frontière 
Flux 
BELGIE 
818,9 818,9 825,9 825,9 825,9 
Prélèvements Flux 145,6 145,6 145,6 145,6 
DM 
- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - -(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - -
Ff 87,65 87,65 87,68 87,68 87,68 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 887,7 887,7 888,0 888,0 888,0 
Prélèvements Flux 79,5 79,5 85,5 85,5 
Lit 
- - - - -
Prezzi franco-front~era 
ITALIA Flux 
- - - - -
Prelievi Flux 
- - - -
Fl 63,58 6},58 64,10 64,10 64,10 
PriJzen franco-grene 
NEDERLAND Flux ~78,1 878,1 885,3 885,3 885,3 










JiOV iaportatiOU Yere 1 ftr Sinfubren ll&Ch : 
lroft-08 
.... Daft Description - Beschreibung 
Prona:leaaa Deacrizione - Oœacbrijving .._, 
JUL 
116 teaclre Weichweizen 
~ a. ••il/Scbwellenpreiae 
Presai. d.'entrata/Dreapelprijzen 1 lieder land F1 ~8,00 
Fb 51},5 
IILIIIQIII 1 Prix franco frontiitre 
F1 }7,18 
I&IIU 









Prix franco frontière 
ILUIC:I Fl 34,34 








Prb franco tron tière 
UIDII801JIIG Fl 44,74 
Pr61è•eaenta Fl . 
Sei.gle Roggen 
Pris cle aeuil/Schnllenpreiae 
Preui. d'eatrata/Dreape1prijsea 1 Rederland Fl 26,40 
Fb -



























Prix franco fronti,re 
J.IJJaiiOUIIG Fl 41,05 
Pr61heaeah n . 




Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEE MAR APR 
Grano tenero 
38,00 }8,35 38,70 }9,05 }9,40 39,75 40,10 40,45 40,80 
506,} 502,7 505.5 509,6 518,2 520,9 526,2 530,5 
36,66 36,40 36,60 36,90 37,52 37,71 38,10 38,41 






- - - - - -
-
- - - - - -
-
-
46,59 47,2( 48,1~ 48,7 50,0 50,7 51,34 52,0 
34,16 34,6 }5,2\ 35,7 36,6 37,2 37,64 38,1~ 
3,47 3,44 3,05 2,90 2,29 2,14 2,11 1,78 
- - - - - -
- -
- - - -
- - -
-
- - - - -
- - -
617,9 617,9 622,9 628,9 634,9 640,9 646,9 651, 
44,74 44,74 45,10 45,53 45,9 46,40 46,84 47,2C 
. . 
- - - -
- -
Segala 
27,15 27,9C 28,20 28,50 28,8c 29,1 9,40 9,40 29,40 




- - - -
-
- - - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - - - - -
-






- - - -





- - - - - -
- -
- - - -
- - -
-
567,0 567,0 571,0 574,9 581,6 586,7 586, 587,0 














t.:;ach te tarwe 
40,80 4o,8c 39,5 
Rogge 
29,40 29,40 28,59 
PRIX Ill UVIL 
SCBDI.I.IIIPUISB 
PUZZI D' D'rB.u!.l 
DIIIMPILPIII JZIII 




PIŒI.EVEIIENTS I!l'rRACOIIIIliiiAUr AIRES 
IIIBEIIGm!EDISCBAl'lLICBI: ABSCBOPFUNGEN 






rar Einfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
ProftJlallce l 9 6 5 
a ... ~amtt Deacripti.oa - Beecbreibung MAR APR MAI JUN Provenienza 
Berkoaet Deacr1a1oae - O..chrij'ring 17-2~ 24-3~ 29-31 l-4 5-ll 12-18 19-25 26-30 l-9 10-16 l-6 7-13 14-20 
Blé tendre Weichweisen Grano tenero Zachte tarwe 
Priz de seuil 1 Sch .. llenpreiae 
: KederlaDd Fl 40,45 40,80 40,8o 40,80 Pre&si d 1 entrata/Dreapelprijsen 
Fb 531,7 531,7 535,5 535,5 535,5 
SIILGIQUII 1 Prix franco frontière 
l'l 38,50 38,50 38,77 38,77 38,?7 
SIILGII 
Prél•h·emea.ta l'l 1,55 1,90 1,63 1,63 1,63 
DM 
- - - - -
!llurSCBLAND Fre1-Grenze-Preiae 
1'1 
- - - - -(BR) 
4bacb6pfungen Fl 
- - - - -
Ft 51,?8 51,?8 52,11 52,23 52,23 Prix franco frontière 
FRAIIC!I F1 3?,96 3?,96 38,20 38,)0 38,30 
Prélèveaente 1'1 1,98 2,44 2,44 2,10 2,10 
Lit 
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
rrALIA 1'1 
- - - - -
PrelieTi n - - - - -
Flux 651,9 651,9 655,9 655,9 655,9 Prix franco frontière 
LUDIIBOURG n 47,20 47,20 4?,49 4?,49 47,49 
PrélèTeaente Fl 
- - - - -
Seigle Roggen Segala Rog.;e 
Prix Qe seuil / Scbwellenpreiae 
: Nederland l'l 29,40 29,40 29,40 29,40 Prezzi d • entrata/Dreapelprijzen 
Fb - - - - -
BIILGIQVE 1 Prix franco frontière 
BIILGII: 
Fl -
- - - -
Prélèvements l'l - - - - -
DM - - - - -
DJ:urSCBLAND J'rei-Grenze-Preise 
Fl 





Ft - - - - -Prix franco frontière 
J'IIAIICII Fl 
- - - - -
Prélèvements n - - - - -
Lit - - - - -
Prezzi franco-frontiera 




- - - - -
l'lux 58?,0 58?,0 588,1 588,1 588,1 
Prix franco frontière 




- - - -
90 
PRIX Dl SEUIL 
SCBOLLEIIPREISE 
PRJ:ZZI D' EIITRA'lA 
IIIIIIIPii:LPRIJZ!:II 







INTRACOMMON AUT AIRE BEFFINGii:N 
Pour i•portatl-ons vera 1 J'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar : 
~ 
Provenance Description - Beschreibung Berkwlft 1 9 6 4 
1 9 6 5 
ProYelliensa Descrizione - Omachrijving Berkoa•t JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gerste Orzo 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 
PreSzi d •entrata/Dreapelprijzen 1 Red.erland 1'1 29,20 29,8o }0,40 }0,70 }1,00 }1,} }1,6C ~1,90 1,90 ,1,90 
Fb 
- - - - - - - - -
BELGIQllli: / Prix franco fronti~re 
Fl 






- - - - - - -
Ill 






- - - - - - -
(BR) 
AbacbiSp tungen F1 
- - - - - - -
- -
Ff }7.21 }7,27 }7,7~ }8,6 }9,}1 4o,} 40,} 4o,61 4o,54 
Prix franco frontière 
FRANCJ: F1 27,28 27,}} 27,61 28,}< 28,8 29,5 29,5 29,78 29,7} 







ITALIA F1 28,7B 
- -
}0,5( 
- - - -
-
Prelievi Fl 0,10 - - - - - - -
Flux 
- - - - - - -
- -
Prix franco frontière 
LIJDIIB01JIIG Fl 
- - - - - - -
- -
PrélèYe•enta F1 -
- - - - - -
- -
Avoine Ha fer Av ena 
Prix de aeull/Scbwellenpreiae 
Pressi d. • entrata/Dreapelprijzen1 Rederland. Fl ~7,95 !28,55 29,15 29,45 29,75 }0,05 }0,}5 }0,65 }0,65 }0,65 
Fb ~7,,7 ~78,1 }77,1 }86,1 }94,7 4o6,7 410,4 420,6 417,5 
BELGIQUJ: / Prix franco fronti~re 
Fl ~7,05 27,}8 27,}0 27,95 28,~8 29,45 29,71 }0,45 }0,22 
ULGIJ: 
Pr'l4\Yeaente Fl Po 50 0,76 1,41 1,14 o,8, o,}1 o,o8 - 0,10 
Ill - - - - - - - - -
DEU~SCBLAND l'rei-Grenze-Preiee 
Fl 
- - - - - - - -
-(BR) 
Abacb8pfungen Fl 
- - - - - - - - -
Pf ~7,28 }0,69 }},84 }6,09 }7,96 }9,16 }9,42 }9,65 }9,49 
Prix franco frontiltre 
I'RJIICJ: Fl llo,oo 22,50 24,81 26,46 27,8} 28,71 28,90 29,07 28,95 
Pr'lltyeaente Fl ~.54 5,65 },92 2,60 1,55 0,94 1,05 1,18 1,}} 
Lit 




- - - - - - -
- -
PrelieYi Fl 
- - - - - - -
- -
Flux ~7,,7 }78,1 }77,1 }86,1 }94,7 4o6,7 410,4 420,6 417,5 Prix franco frontiltre 
LIJDIIBOUJIG Fl ~7,05 27,38 27,}0 27,95 28,58 29,45 29,71 }0,45 }0,22 




























IIITRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
l'Our iaportatione Yere J'Ur Einfuhren nacb : Per 1.11portazioni verso : Voor invoeren naar 
,..._. 1 9 6 5 
a.rallft Deacriptioa. - Beacbreibung MAR APR MAI 
Pl'oftJiienaa 
ler-t Deacrizione - Ooucbrij villg 1-4 12-18 19-25 26-:JOj 1-9 10-1~ 17-2~ 24-3~ 1-6 29-31 5-11 
Orn Gers te Orzo Gerst 
l'rix de aeu.il 1 Schwellenpreiae 
: Ne cler land Preaal d'entrata/Dreapelprijzen Fl 31,90 31,90 31,90 
Fb - - - - -
DLGIQUI/ Prix franco fronti~re 
Fl - - - - -
DLGII 
Préli\Yeaenta Fl - - - - -
!JI - - - - -
lla'f8CILAJID l"rei-Grenze-Preiae 
Fl - - - - -(BR) 
Abacbllpfungen !'1 
- - - - -
-
Ft 4o,53 4o,53 4o,94 41,20 41,20 Prix franco frontière 
I'JIAJIC:S !'1 29,72 29,1/2 30,02 30,21 30,21 







- - - - -
PrelieTi n 
- - - - -
Flux 
- -Prix franco fronti,re - - -
LIIXIIIIIOUJtG !'1 - - - - -
PrélèYeaenta Fl 
- - - - -
Avoine Ha fer Av ena Haver 
Priz de Huil 1 Schwellenpreiae 
Pressi d 1 entrata/Drempelprijzen 1 lfederland .!'1 30,65 30,65 30,65 
Fb 419,5 419,5 417,7 417,9 417,9 
DLGIQUI/ Prix franco frontière 
DLGII 







- - - - -
IIIIJUCIILAJil) hei-Grense-Preiee 
Fl 
- - - - -
<•> 
Abecb8pfungen !'1 
- - - - -
Priz franco fronti•r• 
Ff 39,70 39.70 41,70 - -
ftAIC:S n 29,11 29,11 30,58 
- -
Pr•l•••••ate n 1,33 1,33 
- - -
Pressi fraaco-troatiera 
Lit - - - - -
U&U Fl 
- - - - -
PrelieYi n 
- - - - -
Flux 419,5 419,5 417,7 417,9 ~17,9 
Prix fraaco fronti•r• 
~ F1 30,37 30.37 30,24 30,26 30,26 
PrUh-nt• n 
-









PRIX I'IUJICO ."RRIITIDI!: 
I'III!:I-GRiliiZI!:-P.mSB 
PRJ:ZZI rRAIICo-FROIITIDA 
PRIJZI!:II rRAJICO .. GRJ:JIS 
Pov iaportatiou Yera 1 J'Œr linfubren nacb : 
troftaaaoe Description - Beechreibung Berklmtt 
ProftDieDM Deecrisione - Ollecbrijving Bor-t JUL 
Jlillot Hirse 
IJ'riz do eeuil/Schwollenproiee 1 IJ'rossi 4'ontra~o.-ipr1Json Mederland 1'1 6,35 
Fb .. 






















I!!ALIA Fl .. 
Pre li ni 1'1 .. 
Flux 
-
Prix truco frontière 
LDD111011RG 1'1 
-
Pr61ltTe .. nta Fl -
Farine de bl6 tendre u::h!o:o:.:~~~: ot do -'toU 
Prix 4e .. uil/Schwllonpreiee 
Presai d' entrata/Dreapelpri,jsen 1 Rederland l'l 59,52 
Fb 64o,8 












Priz franco frontière 




l'! ALlA l'l 56,00 
Prelini l'l 
J'lux 818,0 
Pris fruoo front16re 












1 9 6 4 1 9 6 5 65 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FU MAR APR MAI JUil fil 
Miglio Gier at 
26,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 j29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 28,28 
- - - - - -
-
-






- - - -
- - - - - -
- -




- - - - - -
- -
- - - - - -
-
-
- - - - -
.. 
- -
- - - - - - - -
4.649 4.653 4.6_54 4.68 ,..758 .713 4.687 4.694 
26,92 26,94 26,95 27,1~ ,27,55 ~7,29 27,14 27,18 
-










- - - - -
-
Farina di trumento Meel van zachte tarwe 
e di frumen'to segalato en van Mengk.oren 
59,52 60,01 60,50 60,99 6l,IH! 61,97 62,46 ~2,95 63,44 6},44 6},44 61,64 
644,4 664,2 668,4 667,4 675.7 681,2 688,5 69},9 
46,66 48,09 48,40 48,}2 48,92 49,}2 49,85 50,24 
62,6} 62,02 62,74 6},16 62,99 6},09 63,21 63,21 
56,68 56,1} 56,78 57,16 57,01 57,10 57,20 57,20 
66,94 67,44 68,oo 68,24 68,21 68,30 68,61 69,08 
49,09 49,45 49,86 50,0, 50,01 50,08 50,31 50,65 
. 
9.4,2 9·50' 9-59} 9.666 9.7}8 9.7}8 9.870 9.875 
54,61 55,02 55,54 55,97 56,,8 56,}9 57,15 57,18 
818,0 818,0 825,0 8}4,0 843,0 852,0 861,a 868,0 
59,22 59,22 59,7' 6o,38 61,0} 61,68 62,34 62,84 
9' 












Pour importat1ons vers l'Ur Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
ProYenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beacbreibung MAR APR MAI 
Provenienza 
Berkomst Deacrizione - Om.achrijving 1-4 12-18 19-25 26-30j 1-9 10-16 17-2~ 24-3~ 1-6 29-31 5-11 
~!illet Hirse Miglio Gierst 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiae 




BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
11 - - - - -
BELGU: 
Prélèvements 11 
- - - - -
DM 
- - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
F1 - - - - -(BR) 
Abacb6pfungen J'l - - - - . 
Ft - - - - -Prix franco frontière 
FRANCB F1 
- - - - -
Prélèveaenta 11 
- - - - -
Lit 4.678 4.678 4.678 4.678 4.678 
Prezai franco•frontiera 
ITAL! A 1'1 27,09 27,09 27,09 27,09 27,09 
Pre11ni 11 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 
Flux 
- - - - -Prix franco tronti•r• 
LUXDIBOURG F1 
- - - - -
Prél••••nt• F1 
- - - - -
Farine de blé tendre Mebl von Weizen Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn • di frumento segalato en van mengkoren 
Prix cle seuil / Scb .. llenpreiee N d 1 d Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 1 • er an F1 62,95 63,44 63,44 
Fb 695,3 695.3 701,7 701,7 701,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 50,34 50,34 50,80 50,80 50,80 
BELGIIC 
Prélèvements F1 
DM 63,21 63,21 63,21 63,21 63,21 
DEliTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 




Prix franco frontière 
69,09 69,09 69,71 69,51 69,51 




9.859 9.859 9.859 9·859 9.859 
ITALIA Fl 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 
PrelieY1 F1 
Flux 868,0 868,0 874,0 874,0 874,0 
Prix franco frontière 












PRIX DE SEUIL 
SCU~ELLENfREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIFELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO .?J!ONTIERE 











Pour importat1.ons vera fUr E1.nfuhren nacb : Per im:portazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Berkunrt Description - Beschreibung 65 
ProYenienza Descrizione - Omschrijving Herko•st JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUil 
-Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de aeuil/Scbwellenpreise 1 Nederland F1 43,28 44,33 45,38 45,80 ~,22 ~,64 7,o6 ~7,48 47,48 47,48 47,48 47,48 46,34 Prezzi d'entrata/Dre•pelprijzen 
Fb 542,6 548,6 548,6 551, 54,2 61,7 ~67,5 571,3 574,6 
BELGIQUK / Prix franco frontière 




- - - -
- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 






- - - - -
- - -
-
Ff 55,98 55,84 55,71 56,1 ~6,57 57,24 57,03 56,46 57,09 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 41,04 40,95 40,8~ 41,1 41,48 41,97 41,81 41,40 41,86 
Prélèvements F1 
Lit 
- - - - - -
- - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - - - - - - -
Prelievi F1 - - - - - - - - -
Flux 748,9 748,9 748, 754,S l76o,8 769,5 776,6 776,7 776,9 
Prix franco frontière 
LUXIliiBOURG F1 54,22 54,2 54,2< 54,66 ~5,08 55.71 56,23 56,23 56,25 
Prélève•ente F1 
- - - - -
- - - -
Gruaux et semoules Grobgrieaa und J'eingrieaa Semole e semolini Grutten, gries en grieameel 
de blé tendre von Weizen di frWieato van zacb te tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
Prezai d'entrata/Dre•pelprijzen1 Nederland F1 ~2,67 62,67 63,16 63,65 64,14 64,63 65,12 65,61 66,10 66,59 66,59 66,5 64,7 
li'b l7o3,1 707,0 726,8 731,3 7}0,3 739,1 744,6 753, 759,4 
BELGIQUI: / Prix franco frontière 














Prix franco frontière 
tn,o6 72,31 72,77 73,37 73,61 73,58 73,67 75,0E 75,-+Ô 
FRANCE F1 1:;2,10 53,02 5},}6 53,80 53,97 5},95 54,01 55,0' :;:;,33 
Frélè•e•enta Fl 
Lit 10Z02 9.9ô2 10033 10128 10204 10276 10276 10..0! 10~:.3 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl ~9,07 57,bS 58,09 58,64 59,oil 59,50 .59,50 é0,2c' 60,2~ 
Frelievi Fl 
Flux ~38,0 838,0 838,0 845,0 854,0 863,0 8n,oJ SS1,c ,58 ,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl j60,67 OO,o? ô0,07 Ô1,1Ô ô1,8} 02, .. 8 63,131 6;,-s 6~,2'? 
Pr6l~••••nta Fl . . . 
95 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEII 
Pour importations vers 
Provenance 








FUr Einfubren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
1 9 6 5 
Ber kun ft Description - Beschreibung MAR APR MAI Provenl.enza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 
17-d 24-3~ 1-6 29-31 1-4 5-11 12-18 19-25 26-30 1-9 10-16 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Me el 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland F1 47,48 47,48 47,48 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 574,5 574,5 574,1 574,1 574,1 
BELGIQUE 1 Pr1.x franco frontière 









- - - - -(BR) 
A.bsch6pfungen F1 - - - - -
Ff 57,03 57,03 57,14 57,14 57,14 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 41,81 41,81 41,90 41,90 41,90 
Prélèvementa !'1 
Lit 
- - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A F1 
- - - - -
PrelieTi Fl - - - - -
Flux 776,9 776,9 
Prix franco frontière 
778,1 778,0 778,0 
LUXEMBOURG F1 56,25 56,25 56,33 56,33 56,33 









Gruaux et semoules Grobgriess und Fei.ngriess Semole e semolini Grutten, grJ.es en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di rrumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise • N d 1 d Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen • e er an !'1 66,10 66,59 66,59 66,59 
Fb 761,0 761,0 768,0 768,0 768,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
F1 55,10 55,10 55,60 55,6o 55,60 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM 69,06 69,06 69,06 69,06 69,06 
DEUTSCHLAND l'rei-Grenze-Preise 
!'1 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 
(BR) 
Abechllptungen Fl 
Ft 75,44 75,44 76,24 76,03 76,03 
Pri• franco frontière 
l'RANCE Fl 55,32 55,32 55,90 55.75 55,75 
Prélèvements Fl 
Lit 10397 10397 10397 10397 10397 Prezzi tranco-trontiera 
!TALlA Fl 60,20 60,20 60,20 60,20 60,20 
Preli.evi Fl 
Flux 888,0 888,0 894,0 894,0 894,0 
Prix franco frontière 
















Pour importations vers FUr Einfuhren naeh : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung 
Pro.,.enienza Descr1.zione - Omscb.rijving llerkoast 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Seaole e semolini Grutten, 
et blé dur von Hartweizen di grano dura van 
Prix de seuil/Schwellenpreiae 
• Ne der land Fl 64,56 64,56 65,10 65,64 66,1l 66,7 67,2E 67,80 68,34 68,88 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen 
Fb 758,5 761,0 760,8 766,4 770,E 777, 786,1 794,4 8o1,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 




- - - - - - -
- -
HV'!SCRLAJID rrei-Grenze-Preiae 




- - - - -
-
rr 81,5:!1 79,25 79,0~ 79,0 79,5 Bo,o 79,8 82,62 85,9 
Prix franco frontière 
l'RANC JI 1!'1 59,78 58,11 57,9 57,9 58,} 58,7 58,5 60,58 63,0C 
Pr'lèveaenta F1 
Lit 










- - - - -
-
Flux 
- - - - -
- - -
-
Prix franco frontière 
LUDIIB01JRG Fl - - - - - - - - -
PrélèYemente Fl - - - - - - - - -
Prix de eeuil/Schwellenpreiee 
Presri d'eatrata/Dreapelprijzen1 Ne der land F1 
Fb 










Prix franco frontière 



















gries en griesmeel 
durum tarwe 
68,88 68,8 66,9C 












·Pour importations Ter a l'Ur Einfuhren nach : Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
DDIIILAIID 
ProYenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beacbreibung MAR .lPR MAI Proveniensa 







Gruaux et seaou1es Grobgriess und J'eingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 8 d 1 d Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen : 8 er aD l'l. 68,34 68,88 68,88 68,88 
l'b 8ol,l. 801,1 808,1 808,1 808,1 
III:LGIQUE 1 Prix .franco frontière 




- - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
l'l 
- - - - -(BR) 
AbacbBpfungen l'l. - - - - -
rr 86,39 86,39 86,39 86,39 86,39 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl. 63,34 63,34 63,34 63,34 63,34 
Prélin·eaenta 1'1 
Lit 
- - - - -Prezzi franco-trontiera 
rULIA Fl. 
- - - - -
PrelieTi n 
- - - - -
J'lux 
Prix franco frontiltre - - - - -
LUXEMBOURG Fl 
- - - -
-
Prélèveaente Fl 
- - - - -
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: Nader land Fl. Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
l'b 


































PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISJ: 





C .I .F .-PRIJZP 
Description - Bescbreibung 
Deacrizione - Omachrijving 
J1lL 
tendre Weicbweizen 
Prix de seuil J'b ~96,0 
Prix CAF J'b ~11,6 
Prélèvements Fb 185,5 
Schwellenpreiee DM 4?,48 
Cif-Proieo IJI 25,35 
Abech8pfungon DM 22,54 
Prix de seuil Ff 48,49 
Prix CAF Jl'f 31,24 
PrélèYeaente Ff 1?,39 
Prezzi d'entra ta Lit ?.050 
Prezzi. cif Lit 4,025 
Prolio'O'i Lit 3.013 
Prix de seuil Flux 5?2,5 
Prix CAF Flux 342,1 
Prélèvements Flux 231,3 
Drempelprijzen Fl 38,00 
C .1 .t .-prijzen Fl 22,56 
Boffingon Fl 15,50 
Seigle Roggen 
Prix de seuil J'b 396,0 
BELGIQUE/ 
Prix CAF J'b 287,6 BELGII 
Prélèvements Fb 10?,4 
Schwellenpreiae IJI 43,6o 
DEUTSCHLAND 
(BB) Cif-Preiee Ill 23,43 
AbschlSpfungen DM 20,12 
Prix de seuil Jl'f 39,39 
!'IWICJ: Prix CAF Ff 28,59 
Prél,veeente Ff 10,?5 
Prezzi d 1 entra ta Lit 6.1?0 
IULU Prezzi cif Lit 3.729 
PrelieTi Lit 2.455 
Prix de seuil Flux 52?,5 
LllXEIIl!OURO Prix CAF Flux 318,1 
Prél4\veaenta Flux 208,6 
Dreapelprijzen Fl 26,40 
IIBDDLAND C .i.t .-prijzen 1'1 20,82 
Heffingen n 5 52 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AIISCHOPJ'UNGEN GEGEN1lBER DRITTLXIIDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFI'INGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AllO SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Grane tenero 
496,0 496,0 500,6 503,0 508,0 513,0 519,0 
300,5 294,0 292,6 298,3 290,2 83,1 ~81,5 
196,2 202,9 208,0 205,3 218,} }0,2 37,9 
4?,80 48,25 48,69 49,12 49,54 9,94 ~34 
24,60 24,06 23,96 24,39 23,72 3,12 2,9} 
23,28 24,27 24,75 24,?0 25,85 26,?9 ?,41 
48,49 48,89 49,29 49,69 50,09 50,49 50,89 
30,72 30,37 30,57 30,66 28,93 28,31 ?,99 
1?,80 18,55 18,53 19,07 21,12 2,23 22,86 
7.100 ?.150 ?.200 ?.250 ?.300 7·350 ?.400 
3.940 3.888 3.96? 3.94l 3.?02 3.612 
.590 
3.164 3.263 3.245 3·291 3·594 3.743 .802 
572,5 5?2,5 57?,5 583,5 589,5 595,5 601,5 
331,0 324,5 323,1 328,8 320,? 313,6 12,0 
239,6 248,9 254,5 253,6 269,1 281,0 89,2 
38,00 38,35 }8,?0 39,05 39,40 39,75 40,10 
21,?5 21,29 21,19 21,59 21,01 20,50 0,38 
16,2? 1?,14 1?,52 1?,41 18,41 19,24 19,72 
Segala 
396,0 396,0 399,0 402,0 406,0 410,0 413,0 
285,9 288,8 2?9,4 274,2 274,1 2?3, 7 82,7 
110,0 106,9 118,8 12?,8 131,3 136,0 131,5 
43,60 44,05 44,49 44,92 45,34 45,74 46,14 
23,44 23,65 22,90 22,46 22,43 22,37 3,02 
20,09 20,28 21,51 22,46 22,84 23,33 3,25 
39,39 39,79 40,19 40,59 40,99 41,39 41,?9 
28,4? 28,?1 27,46 26,?? 2?,65 2?,38 ?,87 
10,86 10,92 12,62 13,82 13,32 14,01 14,06 
6.1?0 6.1?0 6.1?0 6.1?0 6.1?0 6.170 6.170 
3.715 3.?28 3·552 3.453 3.62? 3·575 .621 
2,448 2.420 2.604 2.?02 2.532 2.592 .566 
52?,5 52?,5 532,5 53?,5 542,5 54?,5 547,5 
316,4 319,3 309,9 304,? 304,6 304,2 ~13,2 
211,0 20?,8 221,5 232,0 23?,0 242,3 ~35,9 
2?,15 2?,90 28,20 28,50 28,80 29,10 29,40 
20,?0 20,91 20,23 19,85 19,85 19,82 0,46 


















































529,0 533,C 536,0 512,8 
~1,09 51,45 51,80 49,71 
~1,69 52,09 52,49 50,32 
~.500 7.500 7.50C ?.313 
10,5 614, 614, 592,6 
~o,8o 40,8 4o,8c 39,5 
Rogge 
416,0 416, 416,c 406,8 
46,89 ?,25 47,60 45,5 
42,59 42,9 43,39 41,2 
6.170 6,170 6.1?0 6.1?C 
~4?,5 547, 54?,5 540,C 






















PRIX DE SSUIL 
SCHWILLaiPRBISI 





C .I .F .-PRIJZIIII 
Description - Beachreibung lWI 
PRELIVJ!IIIftS liiiVIIIS PAYS TIDS 
ABSCIIOPFORGIII GIIGliii1IBD IIIITTLliiDERII 
PRILIEVI VERSO P AESI 'TDZI 
HEFFINGEN TEGJIIOVIII DDDI LANDEN 
1 9 6 5 








Deacrisione - O.Ochrijvins 14-20121-2~ 28-}-14-10 111-1 ~ 18-24125-lj 2-8 19-15 116-221ZJ-Z91.50-5 1 6-12 
Weicbweizen Grano tenero Zach te tarwe 
Prix de aeuil Fb 524,0 1 529,0 1 5}},0 1 5}6,0 
28o,4 !zao,} p77,51277,1128o,91 1 l 1 1 1 1 1 Prix CAF l'b 
PrélèYeaents Fb 24},0 ~4},71249,11251,41248,0 1 1 l 1 1 1 T T 
Schwellenpreiae Ill 50,72 1 51,09 51,45 1 51,8o 
22,81l22,81l22,58l22,55 lu,8) 1 1 1 1 1 1 T 1 Cif-Preiae Ill 
AbachBpfUJll'eD Ill 21,81> lz1,90 l28,,3l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 
Prix Ile aeuil Ff 51,29 51,69 1 52,09 1 52,49 
Prix CAF Ff 27,8lj27,87127,88127,89l27,89l 1 1 1 1 1 r 1 
PrélèYeaenta Ff 2),1to 12,,1to 12},5812},8212,,821 1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Ll.t 7.450 1 7.500 1 7.500 1 7.500 
Prezzi cit Lit ).58713.594 13.5951 }.596 rM971 T 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit }.85} 1}.85} 1}.87613.9061 1 1 1 1 1 [ 1 1 
Prix de aeuil Flux 6o6,5 1 610,5 1 614,5 614,5 
Prix CAF l'lux )10,9_131o,81308,ol.507,61m,41 1 1 1 1 1 1 1 
PrélèYeaeate Flux 294,81295,51.500,}1.50},11 1 1 1 1 1 T T T 
Dreapelprijze.a. F1 lto,45 1 lto,Bo 1 lto,Bo 1 lto,Bo 
C .j. .f .-prij&en Fl 20,.50 120,.50 l20,o9l2o,o6l2o,}}T T 1 1 1 1 1 T 
Heffingen F1 20,09120,14120,54120, 72T 20,47T 1 1 1 1 1 T 1 
Rocgen Segala Rose• 
Prix de seuil Fb 416,0 1 416,0 1 416,0 T 416,0 
Prix CAF Fb 275,01271,41275,2,27),61279,11 1 1 1 1 1 1 1 
Prélèveaents Fb U9, 71144,6[141,ol14l,o [u6, 7-1 1 1 1 1 1 1 r 
schwellenpreiae Ill 46,52 1 46,89 1 47,25 1 47,6o 
Cif-Preiae Ill 22,38122,09122,}9122,27122,691 1 1 1 1 1 1 1 
Abach8pfunpn Dl! 24,0} 124,4}124,.501 1 T 1 1 1 1 1 1 1 
Prix d.e aeuil Ff 42,19 1 42,59 1 42,99 1 4},}9 
Prix CAF Ff 27,20 l26,57l27,z2l26, 78T27,54 T 1 1 1 1 1 1 1 
Pr'lèTeaeata Ft 14,891l5,62j15,19115, 8o 115,05 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prezsi d'entrata Lit 6.170 1 6.170 1 6.170 1 6.170 
Prezsi cif Lit }.5751}.44713.5781 }.4741 }.6o6l r 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 2.582 12.m1z.59912.6961 1 1 l 1 1 1 1 1 
Priz cle aeuil Flux 547,5 1 547,5 1 547,5 1 547,:s 
Prix CAF l'lux 
.505,51301,91 }05, 71.504,11.509,61 1 1 1 1 1 T T 
Pr'lèYeaenta Flux 2lto,61245,61242,ol242,ol 1 1 1 1 1 1 1 T 
Drempelprijsen Fl 29,1to 1 29,1to 1 29,1to 1 29,1to 
C .i .t .-prijzen Fl 19,91119,65119,92119,81120,21 T 1 1 1 1 1 '1 T 



























PRIX C A F 
CIF-PIIJ:ISE 
PRIZZI CIF 
C .1 .F .-PRIJZEII 
Description - Beachreibung 
Descrizione - Oaachrijving 
JUL 
Gera te 
Prix de seuil l'b 417,0 
Prix CAF l'b 72,0 
Prél.,veae.a.ta l'b 46,9 
Schwellea.preiae Ill 1,80 
Cit-Proiae Ill 2,18 
Abach8ptwopn Ill 9,75 
Prix de aeuil Ff 9,99 
Prix CAF Ft 7,64 
Prél.Teaenta rr 2,41 
Prezzi d • entra ta Lit ~.200 
Prezzi cif Lit 3·659 
Prelie'ri. Lit 549 
Prix de seuil J'lux 417,0. 
Prix CAF l'lux j272,0 
PrélèTeaenta nux 146,9 
»reapelprijzea. n 29,20 
C .1 .f .-prijzen n 19,69 
Hef'fingen n 9,64 
lafer 
Prix de aeuil l'b 375,0 
Prix CAF Fb 264,4 
Prélèveaenta Fb 110,0 
Scbwellenpreiae Ill 38,10 
Cif-Preise Ill 21,64 
.lbacb8pfungen Ill 16,46 
Prix de aeuil rt 37,99 
Prix CAF Ff 26,28 
Pr'l~Teaenta Ff 11,66 
Prez si d'entra ta Lit 4.000 
Prezzi ci.f Lit 3·435 
PrelieTi Lit 568 
Prix de aeu.il nux 375,0 
Pri:o:CAF nux 264,4 
Pr'lènaents nux uo,o 
Dreapelprijzea n 27,95 
C .1 .f .-prij&ea n 19,14 
Hoffinpn n 8,76 
PIIJ:LIVIMEIITS EIIVJiiiS PAYS TiliRS 
.&IISCBOPF1111GJ:II GliGEIIUBIR DRITTL'AJIDERII 
PRKLIIVI VIRSO Pü&I TDZI 
BIF!'IRGEII Tli:GEIIOVIR DDDll LARDER 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DSC JAR FU 
Oroo 
17,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 
19,0 290,1 283,8 300,3 311,5 315,1 }16,0 
38,5 126,4 137,0 122,6 15,6 116,4 118,} 
~.80 42,01 42,37 42,73 43,09 43,45 •43,45 
2,89 23,75 23;25 24,56 ~5,42 25,68 25,69 
8,95 18,19 19,17 18,20 17,71 17,76 17,62 
9,99 40,37 40,75 41,13 41,51 41,89 42,27 
8,12 29,82 28,62 30,60 32,06 31,60 }1,44 
1,91 10,51 12,19 10,58 9,43 10,30 10,80 
.200 4.200 4.200 4-200 1'·200 4·200 4.200 
·712 3.861 3·817 4·010 4·124 4o103 '+.107 
493 338 402 200 88 89 79 
1117,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 
n,o 290,1 283,8 300,3 311,5 315,1 316,0 
38,5 126, 137,0 122,6 115,6 116,4 118,3 
9,80 30,41C 30,70 31,00 31,30 31,60 31,90 
20,20 210 0C 20,55 21,74 22,55 22,81 22,88 
9,63 9,34 10,19 9,28 8,75 8,78 9,01 
Aven& 
375,0 375,0 378,o 381,0 385,0 389,0 392,0 
271,8 284,0 278,9 292,1 280,8 276,1 290,2 
104,1 91,4 99,6 89,9 1030 7 114,1 100,2 
38,10 38,31 38,67 39,03 39,39 39,75 39,75 
2,37 23,34 22,94 23,97 23,02 22,6 23,7!' 
15,83 14,95 15,73 15,09 16,34 17,22 16,02 
37,99 38,37 38,75 39,13 39,51 39,89 40,27 
27,07 28,24 27,66 29,20 28,00 27,6 28,86 
10,98 10,11 11,o8 10,00 11,55 12,30 11,37 
4.000 4·000 4.000 4·000 4·000 4.000 4.000 
3.538 3.668 3·596 3.822 ).646 3·604 3.779 
475 317 402 178 J44 39 219 
!375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
~71,8 284,0 278,9 292,1 28o,e 276,1 290,2 
04,1 91,4 99,6 &9,9 103,7 114,1 100,2 
~8,55 29,15 29,45 29,75 30,05 30,35 30,65 
9,68 20,56 20,19 21,15 211,33 19,99 21,01 
1,98 8,58 9,25 8,61 9,70 10,43 9,56 
101 
1964/ 
1 9 6 5 65 
MAR APR MAI J1IJI , 
Ge rat 
437,0 437,0 37,0 437,0 427,8 
}11,5 
12'+,3 
43,45 43,45 3,45 43,45 42,88 
25,}0 
18,0 
42,65 43,03 ~J,41 43,79 41,73 
}0,93 
11,74 
4.200 4.200 ~.200 4.200 4.200 
4.059 
128 
437,0 437,0 ~37,0 437,0 427,8 
}11,5 
124,} 




395;C 395,0 395,0 395,0 385,1 
84,5 
09,2 




40,6 41,03 41,41 41,79 39,7 
28 22 
2,32 
4.000 4.000 4·000 4.000 4.()()( 
~.716 
264 
395,C 395,0 395,0 395,0 385,1 
84,5 
p.o9,2 
























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Descrl.ption - Beschreibung MAR 
PRELEVEIIEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGElltJBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Descr1.zione - Omschrijving 
4-2o p1-2? / 28-;, / 4-10 ~1-1 7 /18-24/25-1 /2-8 /9-15 /16-22/ ~29/ ;,o-5 /6-12 
Gers te Orzo Gerst 
Prir de seuil Fb 4;,?,0 1 4;,?,0 1 4;,?,0 1 4;,?,0 
Prix CAF Fb bu,4 ~9.5 ~4,8 /3o2,6 f3o8,4/ 1 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 2;,,o ~5,9 ~;,1,o /m,? ~28,0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Schwel.lenpreise DM 4;,,45 1 r.;,,45 1 4;,,45 1 4;,,45 
Cif-Preise DM jz5,29 ~5,14 ~4,76/24,59T25,o;, / 1 1 1 1 1 1 1 
Absch8pfungen DM 8,1;, ~8,2;, ~8,58f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 42,65 1 4;,,o;, 1 '+;,,41 1 4;,,79 
Prix CAF Ff po,89 /3o,85 ~o,25/;,o,o1 f,o,58/ 1 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements rr 1, ?8 ~1,8;, p.z,48,12,99,12,42/ 1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.200 1 4.200 1 4.200 1 4.200 
Prezzi cif Lit 4.o54 ~.o50 ~.m /;,.942/4.o15l 1 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 1;,4 ~4? ~24 /m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 4;,?,0 1 4;,?,0 1 4;,?,0 1 4;,?,0 
Prix CAF Flux ;,u,4 j,oMI;,o4,8l;,o2,61;,o8,4/ 1 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 12;,,o /125,9/u1,o /u;,,? /128,o / 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen F1 ;,1,90 1 )11,90 1 !11,90 1 )11,90 
C .i .f .-prijzon F1 22,55/22,40 J22,o6f21,91J22,!13/ 1 1 1 1 1 l l 
Beffingen F1 9,!13 ,9,42 ,9,?419,96 /9.55 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ha fer Ave na Baver 
Prix de seuil Fb !195,0 1 !195,0 1 !195,0 r !195,0 
Prix CAF Fb 284,1/282,9/282,0/284,5/289,4/ 1 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb no,o /no,o /n2,9/n2,ll/1o6,4/ 1 1 1 1 1 1 r 
Scbwellenpreise Dll !19,?5 1 !19,?5 1 !19,?5 1 )19,?5 
Cif-Preise Dll 2!1,19123,0912)1,02,23,22,2)1,59/ 1 1 1 T T 1 1 
Absch8pfungen DM 16,50 /16,59I16,59T T 1 1 1 1 1 T 1 1 
Prix de seuil Ff 40,65 1 41,0)1 1 41,41 1 41,?9 
Prix CAF Ff 28,18j28,o5/27,97f28,2lj28,?0! 1 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 12,39/12,!19)12,8;,/12,99!12,40 / 1 l 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 4.000 1 4.000 1 4.000 1 4.000 
Prezzi cif Lit 3·7ll/3.695/J.685/3.7l5/J1.??7/ 1 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 2?6 /294 /z94 /294 l 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux !195,0 1 !195,0 1 !195,0 1 !195,0 
Prix CAF Flux z84,11282,9/2B2,oj284,5/289,4/ / 1 1 1 1 1 l l 
Prélèvements Flux no,o jno,o jn2,9[ n2,}11o6,4/ 1 1 1 1 1 1 r 
Drempelprijzen n ;,o,65 1 ;,o,65 1 ;,o,65 1 ;,o,65 
C .1 .f .-prijzen Fl zo,5?/2o,48/zo,4z/zo,59[2o,95/ 1 1 1 1 1 1 r 























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 





C .1.1' ,-PRIJZD 
Description - Beecbreibung 
Descrizione - Omechrijving 
JUL 
.. ie 
Prix de seuil !'b 387,0 
Prix CAl' !'b 295,6 
Prél~veaenta !'b 91,1 
Scbwellenpreiae 111 41 80 
Cif-Preiee 111 4,07 
Abecb8pf=gen 111 17 69 
Prix de seuil Ff 4!.47 
Prix CAl' l'f 29 68 
PréliTeaenta rr 17,74 
Prez.zi d 1entrata Lit 4o018 
Prezzi cif Lit 3·954 
Prelied Lit 56 
Prix de aeuU Flux 387,0 
Prix CAl' flux 295,6 
Prélèveaenta nux 91,1 
Dreapelprijzen n 27,35 
C .1 .t .-prijsen n 21,40 
lleffingen n 5,90 
Bl.lchveizen 
Prix de seuil !'b 375,0 
Prix CAl' !'b 374,6 
Prélèveaenta !'b 
-
Scbwellenpreiae 111 39,70 
Cif-Preiee 111 30,39 
Abacb8pfu.ngen DM 9,32 
Prix de seuil l'f 47,99 
Prix CAl' Ff 37,64 
Pr6l.Yeaente Ff 10,)6 
Prezzi d 1 entra ta Lit 4·950 
Prezzi cif Lit 4-866 
Pre1ierl Lit 87 
Prix de seuil nux 375,0 
Prix CAl' nux 374,6 
Prél~Te•ents nux 
-
Drempelprijzen n ~4,90 
C .i.f .-prijzen n ~.12 
Beffingen n 
-
PIIEIEVDIJ!:NTS EIIVI!:RS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUIIGll:ll GEGEIIUBER DRI!rTLXNDEIIII 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEI'I'INGll:ll TEGli:IIOVD DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Granoturco 
381.< ~ ~0 39~0 397 0 401,( 1404,0 
300~. 302,S 299 3 300,1 307,0 31!.• }26,1 
86,4 84,7 90,7 93,9 90,7 84,5 78,4 
41,8< 42,0 42,37 42,73 43,09 43,4 143,45 
24,5 24,71 24,49 24,54 25,o6 25,84 26,49 
17,~~ 17,31 17,95 18,23 18,o6 17,6 17,00 
47,9 47,9 43,33 43,79 44,25 44,7 45,17 
301 30,4l 30 05 .lllt_13 30 81 31_._8 }2,69 
17,& 17,5 13,29 13,67 13,35 12,9 12,45 
4o01 4o01! 4.050 4·050 4·050 4oO!jC 4•050 
3-97~ 3·93 3-916 3o963 4oo63 4•22( 4.}48 
44 Bi 130 91 1 
- -
387,1 387,< 390,0 393,0 397,0 401, 404,0 
300, 302, 299,3 300,1 307,0 317, }26,1 
86,4 84,7 90,7 93,9 90,7 84,5 78,4 
28,11 28,8 29,15 29,45 29,75 30,0 30,35 
21,7 21,9 21,67 21,73 22,23 22,9 23,61 
6,41 6,94 7,54 7, 77 7,57 7,10 6,74 
Grano aaraoeno 
375,< 375,< 378,0 381,0 385,0 13&9,0 392 0 
378,! 368,c 387,7 418,1 409,6 ~7,7 }88,0 
0,3 8,2 1,1 1,5 0,3 
-
6,2 
39,!< 39,91 40,27 40,63 40,99 ~1,35 41,35 
30,81 29,98 31,57 33,98 33,27 j33,09 }1,44 
8,66 9,92 8,72 6,64 7,64 11,23 9,89 
47,9 48,37 48,75 49,13 49,51 ]49,89 50,27 
37,8~ 37,10 38,53 41,51 40,69 10,51 }8,56 
10,1E 11,19 10,23 7,66 8,77 ,34 11,70 
4·95< 4·950 4o950 4·950 4·950 ·950 4-950 
4o89E 4·79 4o977 5·354 5·250 .228 4,981 
44 146 41 24 4 
-
27 
375,C 375,0 378,0 381,0 385,0 )89,0 392,0 
378,S 368,0 387,7 418,l 409,6 107,7 }88,0 
0,3 8,2 1,1 1,5 0,3 
-
6,2 
25~ 26,10 26,40 26,70 27,00 7,30 27,60 




















392LO 395 0 
}81,5 
1},1 













27,~ 26,64 28,07 30,27 29,66 9,52 28,09 27,62 
.. 0,04 







~0 lAQ1 0 im.8 
43 45 4~45 4~88 
46,55 47,01 45,82 
4-050 4-050 4.042 
407,< 407,0 397,8 
30,3~ 30,35 29,54 
l!oekveit 
395 0 3~,0 IJe5. 8 
41,35 41,35 40,78 
51,41 51,79 49,73 
4·950 4·950 4.950 
395,0 395,0 385,8 


























PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I .F ,-PRIJZEN 
Descrl.ption - Beschreibung MAR 
PRELEVEKEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENtlBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Descrizione - Omschrijving 4-20 p1-21p8-} T "-1o 111-11 118-2~ 25-1 1 2-8 19-1.5 116-2212:5-291 :50-.5 16-12 
Hais Granoturco Mrls 
Prix de seuil Fb 407,0 l 407,0 1 407,0 1 407,0 
:522,9 ~19,6 ~17,11:51.5,4[m,61 1 1 1 1 l l -1 Pr1x CAF Fb 
Prélèvements Fb 84,o 18.5, 7 188,o 190,1 l91,o 1 1 1 1 1 1 1 1 
Scbwellenpreise Ill 4},4.5 1 4},4.5 1 4},45 1 4},45 
26,21 125, 9.512.5, 7.512.5,6112.5, 77[ 1 1 1 1 1 1 1 Cif-Preise DM 
Absch6pfungen DM 17,47117,47117,52 r 1 l _j 1 1 r 1 -r -1 
Pr1x de seuJ..l Ff 45,6} 1 46,09 1 46,.55 1 47,01 
Prl.x CAF Ff }2,}81}2,051}1,811}1,641}1,8.51 1 1 1 1 r 1 1 
Prélèvements Ff 1},}411},4511},97114,27114,271 1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.050 1 4.0.50 1 4.0.50 l 4.0,50 
Prezzi cif Lit 4.}o8T4.267T4.2}614.21514.2421 1 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 407,0 1 407,0 1 407,0 1 407,0 
Prix CAF Flux }22,91}19,61}17,1 1}15,41}17 ,61 1 1 1 1 1 1 -1 
Prélèvements Flux 84,o 18.5,7 18a,o 190,1 l91,o 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen F1 }0,35 1 }0,}5 1 30,}5 1 :50,}.5 
C .i .f .-prijzen F1 23,:58l23,14l22 ,96\22 ,84f22,99l 1 1 1 1 1 1 1 
Heffingen F1 7,18 17,18 17,2217,4717,47 1 1 1 1 1 1 1 1 
Buchweizen Grano saraceno Boekweit 
Pr1x de seu1.l Fb }95,0 1 395,0 1 395,0 -1 }95,0 
Prix CAF Fb 37.5,7\38:5,2 b82,zlm,6lm.51 1 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 18,o lu,4 l12,3 lz1,9 lz},o l 1 1 1 1 1 1 1 
Schwellenpreise Ill 41,}5 T 41,35 1 41,35 1 41,35 
Cl.f-Prel.fli& Ill }0,43131,o41}o ,96I}0,271}o,161 1 1 1 l 1 1 T 
Absch8pfungen DM 10,96 [1o ,}1110,31\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 50,65 1 .51,0} 1 51,41 1 51,79 
Prix CAF Ff 37, 72138,1~138,1~37,66137,65[ J 1 1 r l l l 
Prélèvements Ff 12 ,93112,46112,6611},34113,341 1 1 1 1 1 1 l 
Prezzi d'entrata L1t 4.950 l 4. 9.50 1 4.950 1 4.950 
Prezzi cif Lit 4. 90914.98314.96614.91614.9091 1 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 47 r5 1 - 1 - 1 l _l 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux }95,0 1 395,0 1 395,0 l 395,0 
Prix CAJ' Flux 375,71383,21382,21m,61m.51 1 1 1 1 1 1 r 
Prélèvements Flux 18,0 ln,4 112,:5121,9 Tz),o 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen F1 27,60 1 27,60 1 27,60 -1 27,60 
C .i .r .-prijzen Fl 27,2o l27, 74127,67T27,o5 fz6,971 1 1 1 1 1 1 1 























PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITR~A 
DREMPELPRIJZEII 
PRIJ[ C A F 
CIF-PREISE 
PREZZl CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Omachrijving 
JUL 
Sorghum 
Prix de seuil Fb 3750C 
Prix CAF Fb 256_._( 
Prél~veaenta Fb 120,~ 
SChwellenpreiae Ill! 39,7C 
Cif-Proiao Dl 200 9C 
Abacb8ptUAgen Ill! 18,9l 
Prix de seuil Ff 45,7 
PRELEVEMEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Sorgo 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 ~92,0 
265 4 269 0 270,7 271,8 275,8 278,5 280,9 
109,0 105,0 106,8 106,8 107,9 111,9 110,} 
39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 ~1,35 
21,79 22,06 22,21 22,"51 22,56 22,75 22,87 
18,1 17,81 18,04 18,13 18,32 18,69 18,'+7 
43,7 43,75 42,79 43,19 43,59 43,99 '+lt,39 
Prix CAF Ff 25,77 26,69 27,06 27,22 27,62 27,7 27,99 28,2} 
Prélltveaenta Ff 20,0 19,1 18,55 15,53 15,62 15,84 16,o8 16,09 
Prezzi d • entra ta Lit 4.331 4·33C 4o330 4o330 4o330 4-330 4o330 ~-330 
Prezzi cif Lit 3-4~ 3o501 3.561 3-505 ).612 3·672 3o73 }.78} 
PrelieTi Lit 912 828 782 807 727 645 602 5'+} 
Prix de seuil Flux 375, 375,( 375,C 378,0 381,0 385, 389,0 392,0 
Prix CO Flux 256, 265, 2690C 270,7 274,8 275, 278,5 28o,9 
PrélèTeaents Flux 120, 109,C 105,C 106,8 106,8 107, 111,9 110,} 
Dreapelprijzen F1 26,5( 27,2 28,0< 28,30 28,60 28,9 29,20 29,50 
C .1 .t .-prijzen F1 18,5 19,2 19,41 19,60 19,89 19,9 20,16 20,}} 
Borfingon F1 8•97 8,09 8,45 8,67 8,75 8,84 9,12 9,01 
Birae lliglio 
Prix de seuil Fb 375,0 375,0 75,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
Prix CAF Fb 220,6 F33,5 38,7 239,0 234,5 238,4 55,8 276,0 
Prélèvements Fb 154,8 ~44,5 37,5 139,5 146,3 148,0 33,1 116,} 
Scbwellenpreiae Dl 39,70 39,70 9,91 40,27 40,63 40,99 111,35 41,35 
Cif-Proioo Dl 18,7 ~9,24 9,64 19,68 19,29 19,57 0,93 22,'+8 
Abach!ptungen llll 21,64 ~0,43 0,34 20,64 21,30 21,51 0,40 18,85 
Prix de seuil Ff 45,75 ~5,75 5, 75 42,79 43,19 43,59 3,99 44,39 
Prix CAF rr 21,95 ~3,29 3,77 23,73 23,27 23,82 5,61 27,'+'+ 
Pr'll•veaenta Ff 23,84 2,53 z,oe 19,05 19,91 19,88 8,31 17,00 
Pres si d 1 entra ta Lit 3.800 .8oo .8oo 3.800 3.800 3.800 .eoo 3o8oo 
Pressi cit Lit ~-887 .059 .102 3o097 3.040 3o117 ·351 }o597 
Prelievi Lit 925 58 92 710 759 692 56 200 
Prix de seuil Flux 375,0 75,0 75,0 378,0 381,0 385,0 ~9,0 392,0 
Prix CAF Flux j22o,6 33,5 38,7 239,0 234,5 ~38,4 55,8 276,0 
PrélèYeaents Flux ~54,8 44,5 37,5 139,5 146,3 48,0 33,1 116,} 
Drempelprijzen F1 j26,35 6,95 IR'r·" 27,8 28,15 28,45 28,75 29,05 
C .1.r .-prijsen Fl ~5,97 6,90 17,28 17,3l 16,97 17,26 18,52 19,98 
Heftingea. Fl ~0,38 o,oe 10,33 10,5 11,15 11,27 10,21 9,07 
105 






























































































PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 





C .I .F .-PRIJZIII 
PRELEVEIIENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEIIliBER IIRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
l 9 6 5 
Description - Beachreibung IWi 1 APR 1 Descrizione - O.Schrijvins 
14-2olz1-27l28-3 l4-1o I11-11I1B-24I25-1 lz-8 
Sorghu. Sorgo 
Prix de seuil Fb 395,0 1 395,0 1 
Prix CAF Fb 277,21274,41271·~ 267,11270,41 1 1 
Prélèvements Fb 120,ol120,ol122,~ 126,91125,71 1 1 
Scbwellenpreise DM 41,}5 J 41,35 1 
Cif-Preise DM 22,56 F.z,, p2,12 ~1,75jn,991 1 1 
Abacb6p fungen DM 8, 77 ~8, 77 ~9,141 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 44,79 1 45.,19 1 
Prix CAF Ff ~7,87 ~7.59 ~7,33 126,86 ~7,20 1 1 1 
Préll\veaenta Ff 6,96 ~7,24 ~?,54 118,35 ~8,091 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.330 1 4.}J() 1 
Prezzi cif Lit b.m_f,702 ~.6691}.61ob.6szl 1 1 
Prelievi Lit ~1 ~21 ~56 1706 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 395,0 1 395,0 1 
Prix CAF Flux ~77,2 p74,4 pn,81267,1 jz?o,4 1 1 T 
Prélèvements Flwt 20,0 ~20,0 ~22,91126,91125,? 1 1 f 
Drempelprijzen F1 29,50 1 29,50 1 
C .1 .f .-prijzen F1 ~0 ,07 ~9,87 ~9,68119,34 119,581 1 1 
Heffingen F1 9,41 ~,41 19,75 l1o,o9l1o,oo 1 1 1 
Bir se Miglio 
Prix de seuil Fb 395,0 1 395,0 1 
Prix CAF Fb ~67.B_j2?l,o _jz71,9lm.9l2sz,8l 1 T 
Prélèvements Fb 127,4 ~23, 71122,01122,0 111},1 1 1 1 
Scbwellenpreise DM 41,35 1 41,35 1 
Cif-Preise DM 21,8o F2,o6l22,13 122,29122,981 1 1 
Abscbtspfungen DM 19,69 ~9,25119,111 1 1 1 1 
Prix de -seuil. Ft 44,79 1 45,19 1 
Prix CAF Ft 26,56 ~6,BBI26,97127,17I28,o5l 1 1 
Prélèvements Ff 18,27 ~7,88 117,96118,25117,16 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit }.Boo 1 }.800 1 
Prezzi cif Lit b.so7 ~.547 ~.55813.583 ~.6951 1 1 
Prelievi Lit p15 ~46 ~z5 l225 1 1 1 1 
Prix de aeuil Flux 395,0 1 395,0 1 
Prix CAF Flux ~67,8 jzn,o jzn,91273,9 lz82,81 1 r 
Prélèvements Flux ~27,4 ~23,71122,0 1122,0 ln3,1 1 1 1 
Drempelprijzen F1 29,05 1 29,05 1 
C .i .t .-prijzon F1 ~9.39 ~9,62 ~9,68119,83 lzo,48 1 1 1 








!9-15 116-22!2:5-29 TJ0-5 T 6-12 
Sorgho 
395,0 1 395,0 
1 1 1 1 1 
1 1 1 T T 
41,35 1 41,35 
r 1 T 1 1 
1 1 1 1 T 
45,59 1 45,99 
1 1 1 1 T 
1 r 1 1 1 
4.3JO 1 4.}J() 
1 1 1 1 1 
1 1 T r 1 
395,0 T 395,0 
T 1 T T T 
r 1 T T T 
29,50 1 29,50 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
Gier at 
395,0 T 395,0 
r r 1 1 T 
1 1 1 1 1 
41,35 T 41,35 
1 1 1 T T 
1 1 1 r T 
45,59 T 45,99 
1 1 T T T 
T 1 1 1 1 
3.Boo 1 3.8oo 
1 1 1 1 1 
1 1 T 1 1 
395,0 T 395,0 
1 1 1 1 1 
1 1 T T T 
29,05 1 29,05 
1 1 T 1 1 

























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRA'U 
DREIIPELPRIJZEN C .I.F .-PRIJZEN 
Description - Beechreibung 
Descrizione - Omschrijving 
J1IL 
Kanariensaat 
Prix de seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 500,1 
Prél.vementa l'b 
-
SChwellenpreiae Il! 39,70 
Cif-Preiee Il! 40,43 
Abacb8ptungen Il! 
-
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAl' Fr 49,21 
Prélèveaen ta Ff 
-
Preszi d 1entrata Lit 4.950 
Prezzi cif Lit 6.}08 
Preli ... i Lit -
Prix de aeuU Flux 375,0 
Prix CAF nux 500,1 
Prélèvements Flux 
-
Drempelpri.jzen n 26,}5 




Prix de seuil Fb 521,0 
Prix CAF Fb 366,7 
Prélèvements Fb 15},9 
Schwellenpreiae Il! 52,6o 
Cif-Preiae Il! 29,76 
Abacb8ptungen DM 22,85 
Prix de seuil Ff .56,90 
Prix CAl' re 36,}8 
Pr6lèveaenta l'f ~0,44 
Pressi d'entrata Lit 9.500 
Prezzi cif Lit 4.672 
Prelierl Lit 4.825 
Prix de seuil nux 602,0 
Prix CAl' nux 397,2 
Prélèvements nux 204,4 
Drempelprijzen n }9,90 
C .i .t .-prijzen n 26,55 
Heffingen n 13,33 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENlJBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEROVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Scagliola 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
543,6 514,} 498,5 494,2 482,9 494,4 528,9 
- - - -
- - -
}9,70 39,91 40,27 40,6} 40,99 41,}5 41,}5 
44,05 41,68 40,44 40,07 39,13 40,02 42,72 
- -
0,04 o,47 1,84 1,4} 
-
47,99 48,37 48,75 49,13 49,51 49,89 50,27 
5},54 50,97 49,}5 48,92 47,96 49,17 52,42 
- - -
0,26 1,58 1,03 
-
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.857 6.546 6.341 6.287 6.174 6.}}3 6.759 
- - - - -
-
-
}75,0 }75,0 }78,0 }81,0 }85,0 389,0 }92,0 
543,6 514,} 498,5 494,2 482,9 494,4 528,9 
- - - - - -
-
26,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 29,05 
39,36 }7,2} }6,09 35,78 34,96 35,79 38,29 
- - - - - - -
Grano duro 
~21,0 521,0 525,0 528,0 533,0 539,0 545,0 
~64,4 }61,0 371,5 373,7 }54,9 }9,5 338,4 
156,8 159,7 154,9 155.7 178,4 200,1 206,} 
52,60 53,05 5},49 53,92 54,}4 54,74 55,14 
29,71 29,42 }0,27 }0,42 28,89 27,6} 27,48 
22,92 23,57 23,}} 23,52 25,4} 27,09 27,57 
56,90 57,36 57,82 58,28 ,56,70 9,20 59,66 
}6,22 }5,84 36,81 }7,07 3.5,}2 ",88 }},61 
20,7.5 21,45 21,1} 21,23 2},40 .5,}} 26,10 
9.55.5 9.610 9.665 9.720 9.775 ~-830 9.885 
lt.652 4.,587 4.710 4.74} 4.5ll .}17 4.}01 
4.921 ,5.017 4.969 4.968 5.265 ~ • .514 5o58o 
6o2,o 602,0 607,0 613,0 619,0 62.5,0 631,0 
394,9 391,5 402,0 404,2 385,4 370,0 }68,9 
207,3 210,2 206,1 208,} 23},4 254,6 261,0 
}9,90 40,25 40,60 40,95 41,}0 1,6.5 42,00 
26,}8 26,14 26,90 27,0.5 25,70 ~4.58 ~4,,50 
13,.5} 14,07 1},78 1},92 15,59 7,08 17,48 
107 




























95,0 }95,0 85,8 
1,}5 1,35 +o,78 
51,41 1,79 9,7} 
!1>-950 .950 .950 
~95,0 395,0 85,8 
29,05 29,05 8,28 
Durum tarwe 
50,0 ~55,0 60,0 66},0 5}8,4 
332,0 
18,} 
5,52 55,89 6,25 56,60 fl-,.51 
6,94 
8,.57 
6o,12 60,58 1,04 61,.50 59,01 
2,97 
7,1.5 
.940 ~-99.5 .99.5 &.99.5 -789 
.240 
~-671 
636,0 640,0 1644,0 644,0 22,1 
~2,.5 
73,2 
























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Descr1ption - Beschreibung IWl 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENTIBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TE'RZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Descriz1one - Omschrijvi.ng 4-2o 121-27128-} 14-1o lll-17118-24l25-1 1 2-8 19-15116-2~ 2}-29130-516-12 
Kanariensaat Scagliola Kanariezaad 
Prix de seuil Fb }95,0 1 }95,0 1 }95,0 1 }95,0 
498,6149},2149},61502,51502,51 1 1 1 1 1 1 1 Prix CAF Fb 
Prélèvements Fb 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 T T 
Schwellenprel.se Il! 41,}5 1 41,}5 1 41,}5 1 41,}5 
40 ,271}9,841}9,8714o,5814o,561 1 1 1 1 1 T 1 Cif-Preise Il! 
Abscb6pfungen DM 1,08 /1,}7 /1,4} 1 T T T 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 50,65 1 51,0} 1 51,41 r 51,79 
Pr1x CAF Ff 49,}5148,82148, 72149,25149,251 1 J 1 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 1,30 ,1,65 ,2,06,1,78,1,78 1 1 1 1 1 1 1 T 
Prezzi d'entrata Ll.t 4.950 1 4.950 1 4.950 1 4.950 
Prezzi. cif Lit 6.}9216.}2516.28716 .29416.2941 1 l 1 1 1 T r 
Prelievi Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 T 
Prix de seuil Flux }95,0 1 }95,0 1 }9540 T }95,0 
Prix CAF J'lux 498,6,49},2,49},6,502,5,502,5/ 1 l 1 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 T 
Drempelprijzen Fl 29,05 1 29,05 1 29,05 1 29,05 
C .i .r .-prijzen F1 }6,101 }5,711 }5,7~ }6,}~ }6,}8T 1 1 1 1 1 T 1 
Heffingen Fl 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 -r 1 T 
Hartweizen Grano duro Durwo tarwe 
Prix de seuil Fb 550,0 1 555,0 1 560,0 1 56},0 
Prix CAF Fb }2,5 p30,} p22,5 ~20,4 ~2},} 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 18,o F19, 7 p29,o /2}4,o T2}4,o T T 1 1 1 1 T T 
Schwellenprel.se 1»1 55,52 1 55,89 1 56,25 1 56,6o 
Cif-Prei.se 1»1 26,98 p6,81 p6,18126,o1126,221 1 1 1 1 1 1 1 
Absch8pfungen Il! 28,54 f8,68,29,4} 1 T T 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ft 6o,12 1 6o,58 1 61,04 1 61,50 
Prix CAF Ff }2,95,}2,9} 1}2,}91}2,621}2,91 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prélèveaents Ff 27,17 p7,20 lz8,oo 128,0} 127,671 1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d.' entra ta Lit 9.94o 1 9.995 1 9.995 1 9.995 
Prezzi cif Lit 4.2}8 ~.2}6 14.170 14.208 14.244 r l 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 5.70} 15· 70415.549/5.51} 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 6}6,0 1 64o,o 1 644,0 1 644,0 
Prix CAF Flux }6},o 1}6o,81m,o 1}50,91}5},81 1 1 1 1 1 T T 
Prélèvements Flux 27},o 1274,8128},81288;'T 1 1 1 1 1 1 1 r 
Drempelprijzen Fl 42,}5 1 42,70 1 42,70 T 42,70 
c .i .f .-prij&ea. F1 24,o712},9212},}512},19/2},4o T T 1 1 1 1 1 1 













C .I.F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Om.schriJving 
JUL 
de blé tendre Me hl von Weizen 
PRELEVEME!ITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HE!TINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Farina di frum.ento 
et de méteil und von Mengk.orn e di frumento segalato 
BELGIQUE 1 Prix de seuil Fb 782,2 782,2 782,2 787,8 792,0 799,0 o6,o 
814,4 
Prix CAF Fb 78,2 1478,0 471,4 477,7 483,1 83,1 78,3 453,8 BELGIE 
Préll\veaenta Fb 304,0 IJo5,3 310,9 308,5 309,0 316,0 27,7 359,7 
Schwellenpreiee 1»1 71,30 71,}0 71,95 72.55 73,15 73.75 b4,30 74,85 
DEUTSCHLAND }8,68 38,81 
(BR) Cif-Proiee Ill 
}8,26 38,76 39,17 39,14 ~8,74 36,71 
Abach8pfUDBOil Ill ~2,66 32,55 32,72 30,86 31,03 31,67 ~5,55 38,13 
Prix de seuil Ff 77,60 77,60 78,16 78,72 79,28 79,84 ~0,40 8o,96 
FRANCK Prix CAF Ff 8,00 47,73 47,13 47,76 48,29 48,29 148,05 45,80 
Préll\veaenta rr 29,64 29,90 31,04 30,8o 31,00 31,55 ~2,35 35,16 
Prezzi d'entra ta Lit 10940 11010 11~ 11150 11220 11290 136o 11430 
ITALI.l Prezzi cif Lit 6174 6139 6064 6143 6201 6194 6163 5.876 
PreliO't'i Lit 766 4879 5054 5007 5008 5096 5217 5.554 
Prix de seuil Flux 876,0 876,0 876,0 883,0 892,0 901,0 910,0 919,0 
LUXIIIBOURG Prix CU Flux 508,7 508,5 501,9 508,z 513,6 513,6 bo8,8 484,} 
Prélèveaents Flux 367,3 368,6 }74,2 374,8 377,6 387,5 1>oo,o 434,4 
Dreapelprijzen ll 59,52 59,52 60,01 6o,50 60,99 61,48 161,97 62,46 
NBDliRLAND C .1 .t .-prijzen ll 34,62 34,61 }4,13 }4,58 34,97 34l97 ~4,63 }2,86 
Heffingen ll 16,15 16,16 14,54 14,58 14,68 14,33 7,}6 28,76 
Farine de seigle Meh1 von Roggen Farina di segala 
Prix de seuil Fb }7,7 37,7 ~37,7 641,9 646,1 ~51,7 57,3 661,5 
BELGIQUE 1 
~}2,0 "21,9 i<o9,2 Prix CAF Fb 26,9 31,1 16,1 10,2 420,8 
BJ:LGIII 
Prélèveaenta Fb ~05,7 10,8 ~6,6 ~20,0 30,0 ~1,5 48,1 240,} 
Scbwellea.preiae Ill ~6,70 6,70 ~7.35 167.95 68,55 ~9,15 9,70 70,25 
DEU'lSCBLAND ~.99 34.71 (BR) Cit-Preise Ill ~5,00 ~.30 3},82 ~},32 },21 34,0 
J.bscb8ptuncen IIM ~1,75 2,03 ~2,}2 ~3.-66 }4,74 ~5.83 6,47 36,18 
Prix de seuil Ff ~4,86 4,86 5,42 ~5,98 6,54 ~7,10 7,66 68,22 
FRANCK Prix CAF Ff ~2,83 2,}7 2,76 ~1,53 40,78 ~.75 l<o,76 41,7} 
Prélèveaente Ff 2,03 2,5} 2,60 4,46 5,76 6,36 6,89 26,4 
Pressi d 1entrata Lit 
.890 .890 19.88<> ~.890 19.890 !1.8go .890 9.890 
ITAL! A Presai ci.t Lit .528 .467 ~.504 ~·333 ~.227 ~.258 .269 5.40 
PrelieYi Lit 
.678 .425 14.374 4.558 14.664 p..6}l ... 619 4.48• 
Prix de seuil nux 81},0 813,0 81},0 820,0 827,0 834,0 41,0 841,0 
LUXII!BOURG Prix CAF Flux 462,5 457,4 461,6 452,4 446,6 440,7 1439,7 451,' 
Prélèveaenta nux 350,5 IJ55,6 }51,4 367,6 379,7 393.3 ~99,3 }89,1 
Dreapelprijsen ll 43,28 44,3} 45,38 45,8o 46,22 6,61t 7,06 47,48 
IIIIDliRLAND C .1 .t .-prijsen ll 31,28 po,go j31,21 }0,54 !Jo,13 ~9.70 9,63 }0,46 







1 9 6 5 65 
MAR APR MAI JUN J 
Me el van zachte tarwe 
en van Mengkoren 
821,4 828,4 834,0 838,2 ~05,7 
455,3 
366,1 
75,40 75,90 76,40 76,90 173,98 
36,8o 
38,60 
81,52 82,08 82,64 8},20 ~0,17 
45,94 
35,58 
11500 11570 11570 11570 1308 
5.894 
5.606 
926,0 932,0 938,0 938,0 ~5,6 
485,8 
440,0 
62,95 63,44 63,44 6},44 61,64 
}2,96 
29,14 
Meel van rogge 
665,7 665,7 665,7 665,7 52,9 
414,0 
251,7 
70,8o 71,30 b1,80 72,}0 9,38 
3},50 
37,30 
68,78 69,34 ~9,90 bo,46 7,48 
40,91t 
7,84 
19.890 ~.890 19.890 .890 .890 
15.}10 
14.580 
~1,0 1841,0 ~1,0 ~1,0 30,5 
1444,5 
b96,5 





PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D 0 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Bescbreibung lWl 
PRELE'n21ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Land Descrizione - Omsehrijving l4-2ol21-21l28-~ 14-10 ln-17118-24125-1 1 2-8 19-15116-22 b-29 bo-5 16-12 
Farine de blé tendre Me hl von Weizen und Farina di frumento e Me el van zach te tarwe 
et de méteil von Mengkorn di frumento segaiato en van mengk.oren 
Prix de seuil l'b 821,4 1 828,4 1 8~4,0 1 8~8,2 
BELGIQUE 1 45~,81457,11459,51459,51459,51 1 1 1 1 1 1 1 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements l'b ~67,61~64,~1~64,~ 368,9f ~68,91 1 1 1 1 1 1 l 
Scbwellenpreise Illl 75,40 1 75.90 1 76,40 1 76,90 
DEUTSCHLAND ~6,68j,6,941 ~7,141 }7,141 }7,121 1 1 1 1 1 l 1 Cif-Preiae DM (BR) 
38,721 ~8,461 ~8,4~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Abach6pfungen DM 
Prix de seuil Ff 81,52 1 82,08 1 82,64 1 8~,20 
FRANCE Prix CAF Ff 45,8ol46,12146,~6146,~6146,361 1 1 1 1 1 1 1 
Préll\vements rr }5, 721 ~5,401 ~5,401 ~5. 721 ~5,721 1 1 1 l 1 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 11.500 1 11.570 1 11.570 1 11.570 
ITALI.l Prezzi cif Lit 5.87615-91615-94715-94715-9471 1 1 1 1 1 T 1 
Preliavi Lit 5.62415.58415-58~ 15.62~ 1 1 1 1 1 T 1 1 1 
Prix de seuil Flux 926,0 1 9~,o 1 938,0 T 9~8,o 
LUXEIIIIOURG Prix CAF Flux 484,} 1487,6149o,ol490,oi490,0 1 1 1 1 T 1 1 1 
Prélèvements Flux 441, 714}8,414~8,61442,0 1 1 1 1 1 1 1 l l 
Drempelprijzen F1 62,95 1 6},44 1 6},44 1 6~,44 
NEDERLAND C .1 .f .-prijzen Fl ~2,86 j,,,o9I33,2;J,,27T33,271 1 1 1 1 1 1 1 
Heffingen F1 29,25129,o2129,o5f29,~}129,33 1 1 1 1 1 1 l -, 
Farine de seigle Meh1 von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuil Fb 665,7 1 665,7 1 665,7 1 665,7 BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 41},81407,11412,11410,0 1417,41 1 1 1 1 1 1 1 BELGIE 
Prélèvements Fb 251,91258,6125~.5125},51247,81 1 1 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND Scbwellenpreise Illl 70,80 r n.~o 1 71,80 T 72,30 
Cif-Preise !JI ~~.48132,941~,.~5f33,18f}},751 1 1 1 1 1 T 1 (BR) 
Abach8pfungen DM ~7.~21}7,861~7,66[ 1 1 1 1 1 1 i T T 
Prix de seuil Ff 68,78 1 69.~4 1 69,90 1 70,46 
FRANCE Prix CAF Ff 40,91140,o9l4o, 73[ 40,16f41,191 1 1 1 T r 1 1 
Prélèvements Ff 27,87128,69128,29129,18128,151 1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 9.890 l 9.890 1 9.890 1 9.890 
ITALIA Prezzi cif Lit 5-~1115-15915-~015.201\5.;:1821 1 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 4.57914.7~114.547[ 4.56ol 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 841,0 1 841,0 1 841,0 l 841,0 
LUXEIIIIOURG Prix CAF Flux 444,3 14~7,614~2,6144o,51447,91 1 1 1 1 1 l l 
Prélèvements Flux 396, 7140,,41~98,}1398,31 1 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprij zen F1 47,48 1 47,48 1 47,48 -, 47,48 
NEDERL.lND C .i .f .-prijzen F1 29,96129,47129,84129,681~.221 1 1 1 1 1 1 1 












C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beacbreibung 
Descrizione - Olllschrij~ing 
JIJL 
PRELEVEMENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFU!IGEII GEGE!IIJBER DRITTLliNDERll 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AIJG SEP OCT llO V DEC JAN rEB 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semoloni 
do blé te dre vnn llo 1 .. n di fr> ,,.nto 
BBLCIIQIJE 1 Prix d.e eeuil Fb 
844,8 844,8 844,8 850,8 855,4 862,9 8?0,5 8?9,6 
BBLCIIE 
Prix CAF Fb 516,5 516,} 509,2 515,9 521,7 521,7 516,6 490,1 
Pr,l.veaente Fb }28,4 329,8 335,8 }}},2 }}},? }41,2 ~5},9 }88,5 
Schwellenpreiee DM ?6,}0 ?6,}0 ?6,95 77,55 ?8,15 ?8,75 79,}0 79,85 
DBUTSCBLAIID 
41,87 41,~ 42,24 41,8o Cif-Preiae Ill 41,7 .. 41,27 42,27 }9,61 (BR) 
Abach8ptungea Ill! }4,6o }4,49 }4,}1 }2,8o }2,93 }},57 3?,48 40,22 
Prix de seuil Ft 8},81 8},81 84,41 85,01 85,61 86,21 86,81 8?,41 
rR.AIICJ: Prix CAF rr 51,78 51,51 50,86 51,5} 52,11 52,11 51,8} 49,}8 
Pr,l.veaente rr }2,07 }2,}0 }},55 }},48 }},50 }4,09 34,98 }8,0} 
Pressi d 1 entrata Lit 11470 11540 11610 11680 11750 11820 11890 ll96o 
IULIA Prezsi cif Lit 6.652 6.6}1 6.5}5 6.620 6.684 6.678 6.641 6.}29 
Pre lien Lit 4.818 4.916 5.11} 5.060 5.055 5.14} 5.249 5.6}1 
Prix de seuil Flux 896,0 896,0 896,0 90},0 912,0 921,0 9}0,0 939,0 
LIJXIMBOIJRG Prix CAF Flux 54?,0 546,8 539,? 546,4 552,2 552,2 547,1 520,6 
Prélève•enta J'lux 349,0 350,5 356,5 356,6 358,9 }68,8 }81,? 418,1 
Drempelprijzen Fl 62,6? 62,6? 6},16 6},65 64,14 64,6} 65,12 65,61 
IIBDERLAIID C .1 .f .-prijzen Fl 37,39 37,}8 36,86 37,}5 37,77 37,77 }7,40 }5,48 
Heffingen Fl 16,52 16,54 14,96 14,96 15,03 14,68 1?,?3 29,29 
Gruaux et semoules Grobgrieas und Feingriees Semole e semolini 
de blé dur von Hartweizen di grano duro 
Prix de aeuU Fb 849,8 849,8 849,8 855,4 859,6 866,6 8?5,2 883,6 
BBLCIIQUE 1 ~5,2 Prix CAF Fb 54?,3 543,? 538,4 554,8 558,1 529,0 50},4 
BELGIB 
Prélltveaenta Fb }02,5 }06,6 311,2 }01,0 }02,0 }}7,6 ~70,? }78,8 
Scbwellenpreiee Ill 81,80 81,8o 82,45 8},05 83,65 84,25 ~.so 85,35 
DBUTSCHLAIID 
(BR) Cif-Preise Ill 44,21 44,06 
4},62 44,93 45,18 42,82 1to,88 40,68 
.lbech8pfunsen DM 2?,}6 2?,55 2?,90 26,56 26,23 28,50 13o,}9 }0,47 
Prix de seuil rf 9},18 9},18 93,89 94,61 95,}2 96,0} ~6,?5 97,46 
rR.AIICJ: Prix CAF rt 54,}1 54,05 53,4? 54,9? 55,37 52,6? ~,42 50,01 
Pr6lltveaente Ff 138,77 }9,19 49,34 39,68 39,93 43,36 ~.38 4?,42 
Prezzi d 1 entra ta Lit 15110 15192 15275 1535? 15439 15521 56o4 15686 
IULIA Prezzi cif Lit 6.9?3 6.940 6.846 ?.0}6 7.08? 6.729 f6.427 6.404 
Preliert Lit 8.1}5 8.241 8.41? 8.}26 8.352 8.?95 ~.184 9.269 
Prix de seuil Flux 955,0 955,0 955,0 962,0 9?1,0 98o,o ~89,0 9!18,0 
LtJXEMB011RG Prix CAF Flux 5??,8 15?4,2 j568,9 585,3 588,6 ~59,5 35,? 5}},9 
Pr6lltveaenta Flux j3??,2 j381,3 385,9 3??,2 j}81,4 20,5 52,8 462,7 
Dreapelprijzen Fl j64,56 64,56 65,10 65,64 66,18 f66,?2 ?,26 7,8o 
IIBDERLAIID C .i.f .-prij zen n 139,62 j39.36 !}8,98 40,16 j40,41 "8,}0 6,5? }6,45 
Bettingen n lz4,93 lz5,2} lz6,11 25,51 lz5,81 j27,85 ~,14 }0,69 
111 
1 9 6 5 








-Grut ten!. gr==~'" en ~ries-
88?,1 894,7 19oo, 7 905,} ~70,1 
491,7 
395,4 
8o,40 8o,90 81,40 81,90 ~8.98 
39,71 
40,69 
88,01 88,61 89,21 89,81 ~6.56 
49,54 
}8,47 
120}0 12100 woo 12100 18}8 
6.349 
5.681 
946,0 952,0 958,0 958,0 ~25,6 
522,2 
42},6 
66,10 66,59 66,59 66,59 ~4,?9 
}5,60 
29,66 
Grutten, gries en gries-
meel van durum tarwe 
890,6 89?,6 fJo4,8 909,0 ?4,3 
493,4 
39?,1 
85,90 86,40 186.90 8?,40 84,48 
39,85 
}1,29 
98,1? 98,88 99,6o 100 03 96,4~ 
9,02 
49,14 
15?68 5850 ~5850 5850 5542 
f6.}08 
11.422 
005,c ou,c Ol?,C 01?,0 984,6 
523,9 
48o,6 






PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
ClF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
DescrJ..ptl.on - Beschreibung MAR 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
1 APR 1 
Descr1.zione - Omschrijving 
1'+-2oj21-27l28-3 1 '+-lo 111-17118-2'+ 125-1 12-8 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini 
de blé tendre von Weizen di frumento 
Prl.x de seuil Fb 887,1 1 89'+,7 T 
BELGI!<UE 1 
'+90,11493 ,6J496 .3\ '+96,3\496,31 1 1 Prix CAF Fb BELGIE 
m,o \393.5\394,1j398,5j398,51 1 1 Prélèvements Fb 
Scbwellenpreise !»! 8o,4o 1 8o,90 1 
DEUTSCHLAND 
39,59139, 8714o ,o8j4o ,os\ '+o,o61 1 1 Cif-Preise DM (BR) '+o,8lj'+D,53j'+o,5.~\ 1 1 1 1 Absch6pfungen DM 
Prix de seu1l Ff 88,01 l 88,61 1 
FRANCE Prix CAF Ff 49,3sj_49, 73149,99149, 99149,9> 1 1 1 
Prl'lèvements Ff 38,63138,28138,281 >8 ,62138,621 1 1 
Prezzi d'entra ta L>t 12.0}0 1 12.100 1 
!TALlA Prezzi cif Lit 6.32916.}7}J6.4o616.'+o616.'+o61 1 1 
Prel1evi Lit 5· 70115.65715.65'+15·6941 1 1 1 
Prix de seuil Flux 946,0 1 952,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 52o,61524,11526,81526,alsz6,81 1 r 
Prélèvements Flux 425,41421,91'+21,81425,31 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 66,10 1 66,59 1 
NEDERLAND C .i .f .-priJ zen Fl 35,481}5, 741 }5,931 35,93135,931 1 1 
Heffingen Fl 29,78\29,52\29,54\29,82129,82\ 1 1 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semol~ni 
de blé dur von Hartweizen di grane dure 
Prix de seuil Fb 890,6 1 697,6 1 BELGlf<UE 1 
'+94,31490,91478,81475,51479,91 1 r Pr~x CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 396, 4[399. 8[414, 6] 422,7\417' 71 1 1 
Scbwellenpreise !»! 85,90 1 86,'+o 1 DEUTSCHLAND 
C~f-Pre~se JI( 39,92139,651 38,68138,421 38,751 1 1 (BR) 
Abschèipfungen DM 31,22131,50132,411 1 1 1 r 
Prix de seuil Ff 98,17 1 98,88 T 
FRAIICE Prix CAF Ff 49,00148, 95j_ 48,1:1_48, 48148' 921 1 1 
Prélèvements Ff 49,17149,22150,}5150,'+5149,961 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 15.768 1 15.850 1 
!TALlA Prezzi cif Lit 6.}o'+l6.3oll6.19916.25816.}14\ 1 1 
Prel1.evi Lit 9.46419.'+6719-23719·1}11 1 1 1 
Pr1.x de seuil Flux 1.005,0 l 1.011,0 1 
LUXEMBOURG Pr1.x CAF Flux 524,81521,41509,31506,oi510,41 1 1 
Prélèvements Flux 48o,31483,ol498,11505,61 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 68,34 1 68,88 1 
NEDERLAND c .i .f .-prijzen Fl 35,781 35,5'+1 }'+,66[ 34,421 }'+, 741 1 1 








1 9-15116-22123-29130-5 1 6-12 
Grutten,gr1es en grieemeel 
van zachte tarwe 
900,7 1 905,3 
1 1 T T r 
1 1 1 1 1 
8l,'+o T 81,90 
1 1 1 1 T 
1 1 T 1 1 
89,21 1 89,81 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
12.100 T 12.100 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
958,0 T 958,0 
1 1 T 1 1 
1 1 1 1 1 
66,59 T 66,59 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
Grutten,gries en griesmeel 
van durum tarwe 
904,8 r 909,0 
r 1 T T T 
1 1 1 1 1 
86,90 T 87 ,'+o 
T T 1 1 1 
l 1 T 1 1 
99,60 1 100,31 
1 r T T 1 
1 1 1 1 1 
15.850 1 15.850 
1 1 1 r 1 
1 1 1 1 1 
1.017,0 1 l.Ol7,C 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
68,88 T 68,88 
1 1 1 1 r 
1 1 1 1 1 
PRIX A L'IMPORTATION 
LI V RAISON RAPPROCHEE 
EIIIFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
HERIWNFT ~UALITllTS BEZEICHNUNG 1 9 6 4 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA ~UALITA' 
HERKOMST KWALITEITAANDUIDING 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
U.S.A. RED W:t;NTER II 66,78 66,36 66,68 66,41 67,1} 69,37 68,20 
SOFT li!IITE II 68,74 68,86 68,93 67,98 70;99 69,27 67,74 




.. .. l/12 74,15 
- - -
- - -
.. .. II ORDINARY 74,01 74,71 74,86 75.54 75,77 74,81 72,69 
DARK HARD WlNTER l/13 75,21 
- - -
- - -
.. .. .. I/14 76,10 
- - -
- - -
NORT HERN SPRING II/13 
-




DARK NORTHERN SPRING II/13 
- - -
- - - -
CANADA MANITOBA I 79,07 78,95 8o,05 81,41 81,88 81,71 81,46 
.. II 77,78 77,76 78,04 79,68 80,49 8o,4o 80,11 
.. III 77,28 77,32 78,34 79,12 79,80 79,74 79,28 
üGEIITINE BAHIA BLANCA 71,89 71,03 70,51 71,66 71,00 68,95 66,22 
UP RIVER 71,58 70,8 70,42 71,69 70,79 67,72 66,16 
AUSTRALIA FAQ 
- -
- - - - -
SMEDEN 62,41 
-
58,32 58,6c 60,25 61,22 63,00 
ENGLAND ENGLISH MILLING 
-
58,7 59,62 61,11 - - -
USSR TYPE 431 
- - -
- - - -
Seigle Roggen Segala 
u.s.A. u~ II 58,50 60,16 61,19 59,84 60,53 60,16 
-
CANADA WESTERN II 59,99 6o,43 61,24 59,11 56,41 55,36 55,92 
.. III 59.57 6o,o4 58,89 58,67 55,00 54,57 54,26 
ARGENTINE PLATA 57,63 57,33 57,76 56,86 56,01 54,80 54,87 
Orge Gerate Orzo 
U .S.A, US III 53,57 55,23 57,90 57,09 58,96 61,93 62,80 
.. v 52,39 52,55 53,29 52,88 55.91 59,23 
-
WESTERN ll 
- - - -
63,85 
- -
CANADA FEED l' 





- - - - - - -
CHEV ALlER lV 




ARGENTINE PLATA 64/65 Kg 57,97 58,82 64,3 63,20 63,50 
-
63,00 




1 9 6 5 
















































PRIX A L' IIIPORTATIOII 
LI VRAI SOli RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISI: 
SOFORTIGII: LIEFII:RUIIG 
PREZZI .lLL' IIIPORTAZIOIIE 
PROIIT.l COIISII:GIIA 
CAF 1 C IF .liiTWERPEII 1 ROTTERDAM 
PROVEIIAIICE D&SIGIIATION Dl LA QUALITII: 1 9,6 4 
HERJI:UIIFT QUALIUTS IŒZII:ICBIIUIIG 
PROVII:IIIEIIZA D&SIGRAZIOIIII: D11:LLA QUALI!A' 
HERII:OIIST II:WALITII:I! .l.&IIDUIDIIIG JUL AUG SII:P OCT NOV DEC JAII 
AYOi.Jle Haler A't'eD& 
u.s.A. Eztra DAVY 111110 ll}8LB 5'+ ,87 56,68 58,03 57,77 59,56 ~3.50 -
. .. .. ll'+OLR 55,06 56,73 60,05 59,87 
- - -
CANADA l'll:llDl 58,13 59,08 - - 60,65 60,14 60,13 
.. Extra I 
- - - -
61,19 60,81 60,69 
.lRGII:IITlllll: PLATA ~2,91 54,65 56,89 55,68 57,47 ~6,52 55,20 
AUSTRALI.l WESTERN 1 
- - - - - - -
VICTORIAN FUD 1 
- - - - - -
60,62 
SWEDEN - - 58,80 58,71 6o,17 61,37 6c,'67 
i 
Mai a Maie Granotureo 
u.s.A. YELLOW CORII Il 58,94 60,48 60,58 60,03 6o,55 ~1,47 63,30 
.. .. Ill 58,80 60,13 60,28 59,61 59,69 6l,03 64,00 
WHITE CORN Il 70,27 69,07 69,}8 7},09 75.77 76,03 -
ARGENTINE PLATA 62,31 62,94 62 ,5'+ 62,45 64,31 69,38 79,13 
SOUTH AFRICA YELLOW FLIIIT 
- - - -
67,41 
- -
WHITE DENT 1 





Sor po Sorghu.. Sorgo 
u.s.A. GRAIB SORGRUII IELLOW II 51,62 53,20 54,04 54,27 55,13 55,49 56,36 
.IIIGEIITIIIE GRARIJ'ERO 51,64 53,56 54,85 54,49 55,21 ~5.50 
-
Mill.ot Hiree Migl.io 
.IIIGII:IITIIIE 4,23 46,89 48,07 47,80 47,01 8,59 
-
Bl6 dur Hartweizen Grano duro 
u.s.A. BARD AMBER DURUII Il 76,94 78,91 78,71 78,90 78,15 71,28 71,37 
CABAD.l WESTERN AMBER DURUM 1 
- - - - - - -
Il 82,61 81,86 80,56 81,15 79,44 76,03 76,26 
Ill 78,02 78,44 78,19 79,13 77,71 74,37 74,52 
IV 75,76 76,75 76,40 76,86 75,91 72,38 72,52 
IV Extra 78,34 78,45 78,19 79,16 77,71 74,37 74,52 
ARGENT ID CABDEAL TAGABROO 73,69 72,97 72,30 74,70 75,10 71,57 67,87 
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CEREALES- Prix à l'importation 11 pour quelques qualités 
GETRE 1 DE- Einfuhrpreise •> für ausgewahlte Qualitaten 
GRANEN - lnvoerprijzen 11 voor enkele kwallteiten 
CEREALI - Prezzi ollîmportazione 11 per alc~ne qualità 
M ~~~ M 
BLE TENDRE 1 WEIOiWEIZEN 1 ZACHTE T ARWE 1 GRANO TENERO BLE DUR 1 HARTWEIZEN 1 HARDE TARWE 1 GRANO OURO 
~ 36 ~ 
24 
---USA Red Wonter Il 
-·--USA HardWonter 1/12 22 
------- Canada Manotoba Il 




___ USA Hard Amber Durum 11 
-·-·-Canada Western Amber Durum Ill 
---Canada Western Amber Durum IV 
•••••••••••••• Argentona Candeal Taganrack 







60 ~ ttttt~~~~~~~~~~ :: 
....... __ / 
55 tl ~ ··· ..•. ~ -, __ .............. ..,.,. 22 55 l 1 1 
--- USA Extra Heavy Whote Il 381bs 
-·-·- USA Extra Heavy Whote Il 40lbs 
••••••••••••• Argento na Plata 
< 1 1 1 1 
J A S 0 N 0\JFMAM J J A S 
1963 1964 
-USA li 





J A 5 0 
0 
1963 




1 1 1 








CEREALES GETREIDE CERE ALI GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotterdam 'Cif-Preise Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi cil Antwe~enbn fi.l-prijan Antwerpenlfmtterdam 
fixés par la Commission 11 festgesetzt von der Kommission 11 fi ssatl dalla Commissione 1l 1 vastgesteld door de Commissie 1l 
DM/100kg l W~/100kg 
44-.----------------.-----.-----.----.----.--------~-------------------.-11 
BLÉ ~WEIZEN/GRANO ton./z- TARWE -
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VIl VIII IX X Xl Xli l' 
1962 
11 111 IV V VI VIl VIII UC X Xl Xli l' 
1963 
11 Ill IV V VI VIl VIl IX X Xl Xlii 
1964 
Ill IV V VI 
1965 
1) pour tmportattons on provonanco dos pays t ttrs dans la CEE; passiblht•s d'achat los plus favorablos après GJUstomonts pour dtlloronce 
do quahté ( règlomont 68 de la Commission) 
1)fur lmporto aus Dnttlandom tn dto EWG; günstigsto EtnkaulsmOghchkotton nach Ausgleich für Qualitiitsdtfferonz 
(vgl Vorordnung Nr 68 der Kammisston) 
1) per tmportaztont •n provon10nza dat paost 1orzi nolla CEE; possibilita d'acquisto ptù favorovoti dopo aggiustamonto por dtfloronza d• 
quabta (rogolamonto 68 dolla Comm•sstono) 
1) voor invooron uit dordo landon in do EEG; moost gunstigo aankoapmogotijkhodon na toopassing van do gobjkwaardtghotdscoofftctonton 
(Vorordon11g N' 68 van do Cornmtsstt) 
ŒE-OG VI-F 1-6412-H 
1tf 
EXPLICATION CONCi>aNANT LES Pli;{ DU rliZ CONT.>NUS D.-NS CZTTE PUBLICATION 
I. Prix fixés 
A. Nature des prix 
En a!>plicahon de l'article 5, 17 et 18 du Règlement 16/64/CEE du 5 février 1964, portant 
ét 1bliss·oment sraduel d'une org,misation commune du marché du riz (Journal Officiel no. 34 du 
27 février 1964), les prix indicatifs, les prix d'intervention et les prix de seuil sont fixés 
annuellement. 
Les orix indicatifs, établis au stade d'achat du commerce de gros, sont uniquement fi~és par les 
Pays-membres ?reducteurs (France et Italie) pour le riz décortiqué (riz rond (ordinaire)), 
Les prix d'intervention ne sont ég~lement fixés que par les Pays-membres producteurs pour paddy, 
Les urix de seuil sont fixés pour le riz décortiqué et le riz en b_risures. Les Pays-membres pro-
ducteurs (Frdnce et Italie) fixent eux-mêmes ces prix. Pour les Pays-membres non-producteurs 
(AlleQa~ne (3F), Belgique, Luxembourg et Pays-Bas), le Conseil fixe un prix de seuil uniforme. 
B. ~ualité 
La fixation des prix sous rub, A pour le riz décortiqué et le paddy est établie sur base d'un 
standard de ~u~lité commun pour chaque Pays-membre - Règlement 27/64/CEE du 17.3.1964 - Journal 
Officiel no, 4~ du 19.3.1964 , 
C. Zones déficitaires et excéde~taires 
L'Italie et la France fixent des pr~x indicdtifs et d'intervention qui sont applicables dans la 
zone la plus déficitaire, lesquels sont dénommés prix indicatifs et d'intervention~· Des 
prix indicatifs et d'intervention dûrivés sont fixés pour les autres zones. Le prix indicatif et 
d'intervention les plus b~s sont appliqués dans la zone la plux excédentaire. 
~ 
A. Zone la plus déficitaire : Dunkerque 
B. Zone la plus excfdentaire: Arles 
Italie 
A. Zone la plus déficitaire ; Palerme 
B. Zone la plus excédentaire: 1e Nord de 1 1 Italie 
II. Prix d~ marché 
A. Pour la France les prix se ra9portent aux Bouches du Rh8ne et pour l'Italie à }iilan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
prix départ organ1.sme stockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et ri~ en brisures : en sacs 
franco camion arrivé e.a. en vrac, 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
III. Les prélèvements 
payement à la livraison - impôts non compris 
Pour les pays membres non producteurs, le prélèvement à l'importation pour le riz décortiqué en 
provenance des pays tiers est diminué d'un montant fixé par la Commission - Règlement no. 22/65/CEE 
du 10.3.1965 - Journal Officiel no. 39 du 11.3.1965 • 
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ERLÀUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN REISPREISE 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art de~ Preise 
Gemass Artikel 3, 17 und 18 der Verordnung 16/64/ENG vom 5.2.1964 über die schrittweise 
Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Reis (ABtsblatt vom 27.2.1964 7. Jahr-
gang Nr. 34) werden jahrlich Rioht-, Interventions- und Schwellenpreise festgesetzt, 
Richtpreise werden nur von den reiserzeugenden Mitgliedstaaten (Frankreich und Italien) für 
geschalten Reis (rundkarniger (gewohnlicher) Reis) auf der Grosshandelseinkaufsstufe fest-
gesetzt. 
Interventionspreise werden gleichfalls nur durch die Erzeugermitgliedstaaten festgesetzt 
für Paddy-Reis. 
Schwellenpre1.se werden fur geschalten Reis und fur Bruchreis festgesetzt. Wahrend Frankreich 
und Italien selbst diese Preise festsetzen, geschieht das für die lfichterzeugerlander 
(Deutschland, Belgien, Niederland und Luxemburg) durch den Rat. Für diese vier Lander wird 
ein einheitlicher Preis festgesetzt. 
B. <~,ualitat 
Die Festsetzung der unter A genannten Preise basiert für geschalten Reis und Paddy-Reis auf 
einer fur alle Mitgliedstaaten einheitlichen Standardqualitat - Verordnung 27/64/E•,;G vom 
17.3.1964 - Amtsblatt vom 19.3,1964 7, Jahrgang Nr. 48 , 
C. Zu- und Überschussgebiete 
Durch Italien und Frankreich werden für das Hauptzuschussgebiet Richt- und Interventionspreise 
festgesetzt, die ~richt- und ~interventl.onspreise genannt werden. Für andere Gebiete 
werden abgeleitete Richt- und Interventionspreise festgesetzt. Dabei gilt für das Hauptüber-
schussgebiet der niedrigste abgeleitete Richt- und Interventionspreis. 
Frankreich 
A. Hauptzuschussgebiet: Dünkirchen 
B. Hauptüberschussgebiet: Arles 
~ 
A. Hauptz·~schussgebiet : Palerme 
B, Hauptüberschussgebiet: Norditalien 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise für die Rhônemündung, in Italien für Mailand, 
B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
III. Abschopfungen 
Paddy lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Paddy 
Reis und Bruchreis 
lese 
gesackt 
Die Nichterzeugerlander verringern die Abschopfung, die bei der Einfuhr von geschaltem Reis aus 
Drittlandern erhoben wird, um einen von der Gemeinschaft festgesetzten Abschlag • Verordnung 
?2/65/EWG vom 10.3.1965 Ambtsblatt vom 11.3.~~ -t. ~âhr~t·Nf·-3~ 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
I. Prezzi fissi 
A. Natura dei prezzi 
A norma dell'articolo 3, 17 e 18 del Regolamento n. 16/64/CEE del 5 febbraio 1964 relative 
4lla graduale attuazione di un'organizzazione comune del cercato del riso (Gazzetta Ufficiale 
n. 34 del 27 febbraio 1964) i prezzi indicativi, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata 
vengono fissati annualmente. 
I prezzi indicativi, stabiliti alla fase d'acquisto del mercato all'ingrosso, sono fissati 
unicamente dagli Stati membri produttori (Francia e Italia) per il riso semigreggio a grani 
tondi (comune). 
I prezzi di intervento sono ugualmente fissati dagli Stati mëmbri produttori per il risone. 
I prezzi di entrata sono fissati per il riso semigreggio e le rotture di riso. Gli Stati 
membri produttori fissano essi stessi questi prezzi. Il Consiglio fissa un prezzo di entrata 
uniforme per gli Stati membri non produttori (Germania RF, Belgio, Lussemburgo e Paesi Basai). 
B. Q.ualità 
La fissazione dei prezzi di cui al punto A. per il riso semigreggio e per il risone i stabi-
lita sulla base di qualità tipo comune per ciascuno Stato membre - Regolamento 27/64/CEE del 
17.3.1964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19.3.1964. 
C. Zone deficitarie ed eccedentarie 
L'Italia e la Francia fissano dei prezzi indicativi e di intervento che sono applicabili nella 
zona più deficitaria e sono chiamati prezzi indicativi e di intervento di ~· 
Per le altre zone sono fissati dei prezzi indicatiyi e d'intervento derivati. Il prezzo indi-
cative e di intervento più basse t applicato nella zona più eccen&.ntaria. 
~ 
A. Zona più deficitaria : Dunkerque 
B. Zona più eccedentaria; Arles 
~ 
A. Zona più deficitaria ; Palerme 
B. Zona più eccedentaria: Italia settentrionale 
II. Prezzi di mercato 
A. Per la Francia si considerano i prezzi delle Bouches du RhSne e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
~ prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di ria~ : in sacchi 
franco camion e aÎ~ro arriYo, merce nuda, pagamento alla conaegna, iapoata eacluaa 
risone merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
III. I prelievi 
Fer gli Stati membri non produttori, il prelievo all'importazione di ~iso semigreggio in pro-
venienza dai Paesi terzi i diminuito di un importe fissato.dalla Co~issione - Regolamento 
n. 22/65/CEE del 10.3.1965 - Gazzetta Ufficiale n. 39 dell 1 11.3.1965 • 
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R IJ S T 
TOELIGHTING OP DE IN DE~E PUBLIGATIE VOORKŒ1ZNDE HIJSTP.IIJZEN 
A. A~rd Vctn de prijzen 
Gebaseerd op de art. 3, 17 en 18 van de Verorden~n0 16/64/EEG dd. 5.2.1964 houdende de 
gele1del1Jke totst~ndbrenging van een ~emeenschappelijke ordening van de rijstmarkt 
(Publicatieblad nr. 34 dd. 2'/.2.1964) worden jaarlijks richt-, interventie- en drempel-
;rljzen Vdstgesteld • 
.lichtpr~Jzen worden, alleen door de producerende Lid-staten (Fr<:lnkrijk en Italië), vast-
g,eGteld in het std.dlum van de aankoop door de groothandel voor gedopte riJst (ronùkorrelige 
(6eoone) r~jst). 
Interventie?rijzen worden, eveneens alleen door de ~roducerende Lid-staten, v~sL~esteld 
voor padi. 
Drem )elpriJZen worden vastgesteld voor gedopte r1,1st en voor breuk.rijst. Tervdjl Frankrij1;: 
en Italië zelf deze :·rijzen vaststellen ;eschiedt dit voor de niet-producerende Lid-sLlten 
(Duitsland (B.l), België, Luxemburg en Nederland) door de Raad. Voor deze vier landen wordt 
een uniforme prlJS vastgesteld. 
B. Kwaliteit 
De V~3tstellin~ van de onder A ~enoemde prijzen vindt voor eedopte rijst en padi pladts o~ 
basis v:1n een voor elke Lic1-st .:.dt uniforme standaard1:-waliteit - Verordening 27f6l+fEEG dd. 
17.3.1964 --~ubl~cdt~eblad nr. 48 dd. l9.3.lg64. 
C. Tekort- en overschotgebieden 
Door Italië en Fran~,_riJk worden voor het gebied met het grootste tekort richt- en interventie-
~riJzen v.~st~esteld; deze priJzen worden b.isisricht- en basisinterventie,rijzen genoemd. Voor 
andere gebieden r~orden afgeleide richt- en interventieprijzen vastgesteld. In het gebied met 
het brootste overschot seldt de laagste dfgeleide richt- en intervent1eprijs. 
"· 
Ge bied met het s-rootste tekort Dunkerque 
E. G~b1ed rtet 'Jet brootste overschot arles 
~ 
·'· 
Ge bied met het Jrootste te kart PalerJ:l.O 
3. Ge bied t-~et het groot ste overGchot l!oord-Italië 
II. Narktprijzen 
A. Voor Frankrijk hebben de ~ rijzen betre~ckins op Bouches du Rhône en voor Itdli~ O:? H1l,un. 




~rijs af oysla~~Jlaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
Padi : los 
Rijst en breukriJst ~ sezakt 
Fer dfgeldden ~a~on, vrdchtna;en, e.d., directe leverinG en betdlin~- exclusief 
belast1nt; 
Parti los 
rtijst en breukrijst gezakt 
De n1et-_producerende Lid-stdten verminderen de heffin;s op de invoer van gedopte rijst uit de.cde 
landen met een aftrek à~e door de Gommissie wordt vast!jesteld - Verordening nr. 22/65/EEG dd. 















Description - Beachreibung 
Deacrizione - Oaachrijving 
Décortiqué 
P8ddJ' 
Décortiqué : Rinal.do Beraani 
Cesario 
Bal.Ula 
Padq : Rinal.do Bersani 
Cesario 
Bal.illa 
Riz en brisures 
Ri110 aedgroccl.o 
Riaoni 





Riaoni : Rinaldo Bersani 
Arborio 
Originario 





















PREZz.I D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRiJZEN 
1 9 6 4 
SEP OCT NOV 




PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA!O 
MARKTFRIJZEII 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
Prix indicatifs 




JUH JUL AUG Il 
93,71 94,26 94,26 91,88 
63,44 63,44 63,44 63,92 64,40 4,88 65,~ 65,8 66,J 66,80 6?,28 67,28 65,20 
Prix de marché 
-
-
111 ,2( 111 ,4! 11,75 12,5f 13,13 
- -
- -
96,70 96,65 98,70 
89,86 89,8 89,8E 90,11 90,69 91,2' 91,79 
- -
83,8 83,8 84,59 85,31 85,55 





66,9E 67,01 67,52 68,00 68,48 
j52,6o 51,5 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
Prezzi indicativi 
10430 1o430 10430 10480 10530 10580 1~1o68 10~ 1078 108~ 108~ 1o613 
Prezzi d' intervento 
'1 6 o560 6 o560 
1
6 o560 6 ,600 .640 .68o 6.720 6.76 6 .816 .840 6 .88 6.88 6.707 
Prezzi. di mercato 
16360 16237 15787 15200 15050 14675 14540 
15490 15600 15262 14920 15050 14700 14590 
11930 11850 11750 11570 11675 11688 11740 
8.675 8.913 9.000 8.510 ?.Boo r,>.638 17-550 
8.275 8.188 8.175 8.010 7.600 r;>.563 .560 
7-250 7o250 7.213 7.060 6.613 6.650 .?60 
5.400 5-312 5.500 5.890 ~-488 ~-650 6.630 
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PRIX DE SIUIL 
SCBIIELLDPREISE 
PREZZI D' EIITR.l'r.t. 
DRDIPELPRIJZEII 








Pour iaportationa Yera FUr Einfubren aaèh : Per iaportazioai Yerao : Voor inYoerea naar r 
BELGIQliJVBELGIII: 
1 9 6 4 9 6 5 ProYell&llce 1 
Borltwlft Description - Beacbreibuag 
Pro•enienaa Deacrizione - OaachrijYing llerkoaat 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB IWI APR If AI 
Riz Reis Rioo 
Prix de aeull 1 Scbnllenpreiae 
Prezai. d'entrata/DreapelDrijzen : 
Be1J:iquo 
Be1àU !'b 10,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,( t?J.o,o po,o 710,0 
DM 
- - - - - - - -Frei-Grenze-Preiae 
DEIJTSCHLAND !'b - - - - - - - -(BR) 
Abacb6ptungen !'b 
- - - - - - - -
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 99,, 99,8 00,4 100,9 
Prix franco frontière 
FRANCE !'b 989,0 994,6 994,6 000,2 005, 011 1 1016,9 1022, 
Prél4\veaeata Fb 
- - - - -
- -
-
Lit 10242 1086} 10857 1070} 1062E 108z 10825 1o86} 
Prezzi franco-frontiera 
ITALII. !'b 819,, 869,0 868,6 856,} 850, 866,< 866,0 869,1 
PrelieYi !'b 
- - - - - -
- -
Flux 
- - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUDIIIIOIJRQ !'b 
- - - - - - - -
Pr'lèYeaente !'b 













- - - - - -
- -














Priz de seuil. / Scbwellenpreiae 
: Be1J:iquo Fb 8},0 8},0 8},0 48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 48},ol48},o 48},0 48},( 48},0 Prezzi d 1 entrata/Dreapelpr1jzen Be1gii 
DM 
- - - - - - - -
DEIJTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) !'b - - - - - - - -
Absch6pfungen !'b 
-




Prix franco frontière 
5},6} 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 52,65 
FRANCE !'b ~5},7 54},1 5}3,2 5:53,2 5}},2 5}3,2 533,2 53},2 
Prélèveaenta !'b 




Lit 6.}9} 6.254 6.}68 6.518 7.054 7.}59 7.524 7.445 
ITI.Lll. !'b 511,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,7 001,9 595,6 
Prelievi !'b 
- - - - - - -
-
Flux 
- - - - - -
. 
-Prix franco frontiire 
LlJXDIIIOtJRQ !'b 




- - - - - - - -
Prij zen franco-grena F1 - - - - - - - -
IIEDEIILAND !'b 
- - - - - - -
-
Boffingen !'b 
- - - - - - -
-
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Pour importations vera FD.r l!!infuhren nach : Per iaportazioni verso Voor invoeren naar 
llEUTSCIILAIID (BR) 
.Provenance 
Berltunft Description - Beaèbreibung 1 9 6 4 
1 9 6 5 
Provenienza 
Herkoast Descrizione - Omochrijving SEP OCT NOV DEC JAII FEB MAR Al'R !~AI 
Riz Reis Riso 
Prix de aeuil/Schwellenpreiae 1Deutachland Prezzi d •entrata/Dreape1prijzen (BR) Ill 58,80 56,80 56,80 6,80 ~,8o 56,80 56,80 56,80 56,80 
!'b 
- - -
- - - -
-
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 






- - - - -
Ff 97,66 98,21 98,2 198,76 9,}1 99,86 100,4 100,94 
Prix franco frontière 
FRANC li: Ill 79,12 79,57 79,5 80,02 ~0,46 80,91 81,35 81,8o 
Pr•lèveMnta Ill - - - - - - - -
Lit 0242 1086 1o85 1070} 1o626 1o825 10825 10863 
Prezzi franco-trontiera 
!!rALlA Ill 65,55 69,5 69,4 68,50 68,01 69,28 69,28 69,52 
Pre1ievi Ill 
- - - - - -
- -
nuz 
- - - - - -
-
-Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 
- - -
- - - - -
Prélèvements Ill - - - - - - - -
F1 
- -
- - - -
- -
Prijzen franco-grena 
Nli:DERL.AJID DM - - - - - - - -
Beffingen Ill 
- -
- - - - - -
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riso 
!;~ do oeuil/~j;•llonpreioe Deu~1·~~1and ezzi d'ontrat Dro~1~jzen1 BR DM }8,64 }8,64 }8,64 }8,64 }8,64 }8,64 }8,6~ }8,6~ }8,6 
!'b - - - - - - - -
BELGIQUJV Priz franco frontière 
Ill - - - - - - - -BELGII: 
Prélèyeaente Ill - - - - - - - -
l'f 54,67 5},6} 52,65 52,65 52,6~ 52,6' 52,65 52,65 
Priz franco fronti.re 
FRANCI Ill 44,29 4},45 42,66 42,66 42,61 42,61 42,66 42,66 
Pr,l.veaenta Ill 
- -




Lit 6.}9} 6.254 6.}68 6.518 7 .05~ 7·35 7.524 7.445 
ITALIA Ill 40,92 40,0} 40,76 41,72 45,1~ 47,10 48,15 47,65 
Prel1ev1 Ill 




- - - - - - -
-Prix franco fronti•r• 
LUXIIIBOURG Ill - - - - - - - -
Prél••••enta Ill - - - - - - - -
Prijzen franco-gren• J'1 - - - - - - - -
IIEilJIBLAIID Ill 
- - - - - - - -
Hoffingen Ill 














}8.6~ }8,6 }8,611 }8,6 












Pour importations vers FOr Einfuhren nach : Per importazionl. verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
l 9 6 5 Provenance Descriptl.on - Beschreibung l 9 6 4 Berkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst SEP OCT NOV l DEC JAN FEB 'MAR ~'R MAI 
R1Z Re1.s Riso 
Prix de aeuil / Scbwellenprel.se 
: France Ff 96,96 96,96 96,9 6 97,51 98,0 98,6 ~9,16 ~9,71 oo,2 Preszi d 'entrata/Dreapelprijzen 
Fb 740,0 741,0 741,0 74l,C 741, 741, 741,0 741,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
'Ff '7},07 7,,17 7,,ll 7,,1 7), 17 7),17 7,,17 7,,17 
BilL GU: 
Prél.veaents Ff ,,90 2),90 2,,90 2),90 24,89 25,44 25,99 
Ill! 9,20 59,28 59,28 59,28 59,28 59,2 59,28 59,28 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
'Ff ),07 '7},17 7,,17 '7},17 7),1~ 7),1 73,17 7),17 
(BR) 
A.bsch8pfungen 'Ff ,,90 2),90 2),90 2,,90 24,8 25,4' 25,99 
Lit 9.856 10,79 10,7) l026o 1015' 10)9 0,9, 10,81 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ft 77,86 81,99 81,9 81,05 ao,2 82,1( 82,10 82,01 
Prelievi Ff 19,11 14,9) l4,9J 16,4! 17,8 16,5 17,06 
Flux 740,0 741,0 74l,C 741,( 741, 741, 741,0 741,0 
Prix franco frontière 
LUlŒIIBOURG rt f?),07 7),17 7),17 '7},17 7),1 '7},1 73,17 73,17 
Prélèvements Ff ~),90 2),90 2,,90 2),90 24,8 25,4 25,99 
F1 ~),58 
Prijzen franco-grena 
5},65 5},65 5),65 5),6 5),6 53,65 5,,65 
NEDERLAND Ft 7),07 7,,17 7,,1 7),17 7),1 7),1 73,17 7,,17 
Beffingen Ft 2,,90 2,,90 2),90 2,,90 24,8 25,4 25,99 
Riz en br1.aures Bruchreis Botture d~ rl.so 
Prix de eeuil / Schwellenpreise 
: France Ff 0,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 Pressi d •entrata/Dreapelprijzen 
Fb ~8,o 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,< 
BIILGIQVE 1 Prix franco frontière 
Ff ~,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,21 BELGIE 
Pr'lèveaenta Ft ~,44 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
1111 ~,64 40,72 40,72 40,72 40,72 40,72 40,72 40,72 
DJ:U'lSCHLAND Frei-Grenze-Preiee 
(BR) 'Ff bo,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
Abach8pf-a.gen Ft 2,44 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
Prezzi franco-frontiera 
Lit 6.028 5·770 5.892 6.046 6.582 6.88} 7.044 6.969 
ITALI4 rt 47,62 45,59 46,55 47,77 52,00 54,}8 55,65 55,06 
Pre lie vi rt 4,96 5,08 4,05 2,82 
- - -
Flux 508,0 509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 5o~.o ~09,0 Prix franco frontière 
LUXDIBOVRG rt 50,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,2E 50,26 ~0,26 
Prélèvements Ft 2,44 0,67 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
Pr1.jzen franco-grena n ~.78 ~.85 ~.85 ~.85 ~.85 ~.85 6,85 36,8! 
IIEDJ:RLAND 
rt 50,16 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
Heff1ngen 














50,58 50,58 50,58 50,58 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
pREMPELPRIJZEII 






PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vere 1 FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : "loor invoeren naar 
Provenaace 
Berkunft Description - Beechreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza Deacrizione - Oascbrijving 
llerkoaat SEP OCT NOV <DEC JAN FEB MAR APR MAl 
Ru Rel.S Rl.so 
::=.:· 4~:!!.{.~:::;:~::~~!:: : Italia Lit 1080 11080 11080 11130 11180 112}0 11280 11}}0 11}80 
Fb 796,0 794,0 794,0 782,0 782,0 782,0 782,0 782,0 
BBLGIQ.VE 1 Prix franco frontière 
Lit ~.950 9.925 9.925 9.775 9.775 9.775 9.775 9·775 
BBLGIE 
PrélèYeaente Lit 1.1}0 1.155 1.155 1.}55 1.405 1.455 1.505 
DM p},68 6},52 6},52 62,56 62,56 62,56 62,56 62,56 
DEU'lSCBLAND 
Frei-Grenze-Preiee 
Lit 9·950 9.925 9.925 9.775 9.77 9.77 9.775 9.775 
(BR) 
.lbachtlpfungen Lit 1.1}0 1.155 1.155 1.}55 1.405 1.455 1.505 
rr 96,02 95,85 95,85 96,47 97,0 97,5 98,12 98,67 
Prix franco frontière 
FRANCS Lit 12155 121}4 121}4 1221 1228 12}5 12421 12491 
Prélèveaenta Lit }.5} 3.446 3.484 3.60 3.77 }.791 
nux 
Prix franco frontière 
796,0 794,0 794,C 782,0 782, 782, 78~,0 782,0 
I.DDIIIIOURG Lit 9o950 9.925 9.925 9.775 9.77 9.77 9.775 9·775 
Prélèveaente Lit 1.130 1,155 1.155 1.}55 1!.405 1.45 1.505 
Prijzen franco-grene Fl 57,6} 57,49 57,49 56,62 56,62 56,6 56,62 56,62 
RIIDIIIILAND Lit ~.950 9.926 9.926 9.776 9.776 9.776 9.776 9:176 
BofrinpD Lit 1,1}0 1.155 1.155 1.}55 1,40 1.45 1.505 
Riz en brisures Bruchreis Rotture dl. riso 
:::.:· 4 :::!!.'ai::!!~:::~!:: 1 Italie Lit 6.75} 6.75} 6.75} 6.75} 6.75 6.75 6.75} 6.75} 6.75} 
n 564,0 562,0 562,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
BBLGIQ.UE 1 Prill: fraaco fronti.,re 
Lit 7.050 7.025 7·025 6.875 6.875 6.87 6.875 6,875 
BELGIJ: 
PrélèYeaenta Lit 
- - - - - - -
Dl! 45,12 44,96 44,96 44,00 44,00 44,0< 44,00 44,00 
DEUTSCIILAIID Frei•Grenze-Preiee 
Lit 7.050 7,025 7.025 
(BR) 
6.875 6,875 6.875 6.875 6.875 
Allacb8pf'lmson Lit 
- - - - - - -
Priz fraaco frontière rr 56,94 55,71 54,7} 54.73 54,73 54.7 54,7} 54,73 
FR.IIICII Lit ~.208 7.052 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 6.928 
Pr'lèYeaenta Lit 
- - - - - - -
Prix truco frontière Flux 564,0 562,0 562,0 5,0,0 550,0 550,0 550,0 550,0 
LVDIIIIOURG Lit ?,050 7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 
Pr'lèTeunta Lit 
- - - - - - -
Prijsea fruco-crena 51 0,83 40,69 40,69 }9,82 39,82 }9,82 39,82 39,82 
liiiDIIIILA1ID Lit .049 7,025 7.025 6.875 6.875 6.875 6.875 6.875 















6.75} 6.75} 6 .75} 6 .75} 
PRIX DE SEUIL 
SCBIIELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRA'!' A 
DREKPELPRIJZEII 












Pour iaportationa vera FUr El.nfuhren nach : Per iaportazioni verso : Voor invoeren naar 1 
LUXEMBOURG 
1964/ 
.Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Berkunft Description - Beachreibung 
Provenienza 
Berkoaat Deacrizione - O.schrijving 
-
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR .ll'R II.U JUN JUL .t.UG 
Riz Reis Riao Rijst 
:!:.:• d ~::!~::,:!!::~::~~=eu 1 Luxembourg Flux 710,0 710,0 710,0 710,0 710,c 710,( 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
Fb 




BELGIQUE/ !rix franco frontière 
J'lux 
- -
- - - - - -
BELO lB 
Prélèveaenta Flux - - - - - - - -
Ill 













Ff ~7,66 98,21 98,21 98,76 99,:n 99,86 100,4 100,~ 
Prix franco frontière 
l'RAIICB Flux ~89,0 994,6 994,6 '00(\2 00.5,8 01~ JOJ6,9 1022i 
Prélèveaenta Flux 
- - - - - -
- -
Lit 0242 1086} 10857 1070} 10626 10825 10825 10863 
Prezzi franco-trontiera 
















- - - - - -
- -
Riz en brl.aures Bruchreis Rott ure di riso Breukrijst 
:;:.:-c1 ~::!~:~:!!:r:i~:.n' Luxeabours Flux 48},0 48},0 48},0 48},0 48},d 48},d 48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 
Fb 
- - - - - -
-
-
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 




- - - - - - - -
Dl! - - - - - - - -
DEUTSCIILABD Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - - -(BR) 
l.bachBpfungen Flux - - - - - - - -
Ff 54,67 5:5,6} 52,65 52,65 52,65 52,6! 52,65 52,65 
Prix franco frontière 
FRANCE J'lux 55},7 54},1 5}:5,2 5}},2 5}3,2 5}3,2 533,2 533,2 
Pr'li'W'eaea.t• Flux 
- - - - - -
-
-
Lit 6.}9;1 6.254 6.}68 6.518 7.054 7o359 7.524 .44 5 
Presai franco-frontiera 
l'rALlA Flux bu,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,7 601,9 595,6 
PrelieYi Flux 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -
Prijsen franco-grena 
NEDDLAND Flux - - - - - - - -
Beffincen Flux 
- - - - - - - -
126 





















Horkullft Description - Beecbreibuns 
1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienaa Deecrisione - Oaacbrijvinc Borkout SEP OCT NOV 1 DEC JAN 1 J'EB MAN AI-R MAl JUN 1 JUL AUG 
-Riz Reis Riao Rijst 
IPz'u 4e aeuil/Scbwellenpreiee 1 Preazi d 1entrata/Dreçelprijsen Mederlaad. n 1,404 ~1/>04 51,404 51,404 51,404 51,404 51,404 51,404 51,40' 51}t0 51}td+ ~1,404 151/+04 
Fb 
- - - - - - - -
IŒLGIQUII / Prix truco fronti~re 
Fl 





- - - - - -
- -
Ill 
- - - - - - - -
DIIU'lSCBLAND J'rei-Grenze-Preiae 
Fl 




- - - - - -
- -
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 99,3 99,8 100/11 100,91 
Priz franco frontière 
J'JIAIICJ: Fl. 71,60 72,01 72,01 72,41 72,8 73,2 73,62 74,03 
PrélèYeMnta Fl - - - - - - - -
Lit 10242 1o863 1o857 10703 10626 1o82 1082! 10863 
Prezzi fruco-frontiera 
!ULlA n 9,}0 62,90 62,86 61,97 61,52 62,61 62,6! 62,90 
Proliorl n 
-





- - - - - - -
Prlz fraa.co frontière 
LIIDIIJOVRG Fl - - - - - - - -
Pr6Un .. nto Fl 
- - - - - -
-
-
Riz en brisures Brucbreis Rot ture di riso Breukrijst 
Prix do aOilil/Scll .. llonproiao 
Pressi d 'eatrat.a/Dr•pelpr1jsen1 Rederland Fl 3~69 }4869 ~69 4869 ~96 ~96 ~69 ~69 ~969 34869 ~969 ~969 3~69 
rh 
- - - - - -
- -
IŒLGlQlllil 1 Prix franco frontitre 
Fl 
- - - - - - - -
BJ:LGIB 
Prél6Yeaenta Fl 
- - - - - - - -
Ill 
- - - - - - - -
DKU'fSCHLAND Frei-Grense-Preiee 
Fl 
- - - - - - - -(BR) 
Abach8ptunpn Fl 
- - - - - - - -
Priz fruco fronti•r• 
Ff 54,67 53.63 52,65 52,65 52,6' 52,6' 52,65 52,65 
J'JIAIICJ: Fl 40,09 39,32 }8,60 38,60 }8,6< }8,6< 38,60 38,6o 
Pr6ltn•oato rl 
- - - - - -
-
-
Lit 6.}9} 6.2.54 6.}68 6.518 7.05~ 7·351 7.524 ?.445 
Preaai tranco-frontiera 
lT.&LlA rl }7,02 }6,21 }6,87 37.74 40,84 42,61 43,56 43,11 
Proliorl Fl 




- - - - - - - -Priz franco front16re 
LIIXIIIIIOVBG n 

















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 





C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Omschrijving 
SEP 
Riz Re1s 
Prix de seuil Fb 710,0 
Prix CAF Fb 572,1 
Prélilvements .l'b 83,1 
Scbwellenpreise DM 56,80 
Cif-Preise: DM 45,77 
Absch6pfungen DM 6,65 
Prix de seuil Ff 96,96 
Prix CU' Ff 56,49 
Prélèvements Ff 40,48 
Prezzi d 1entrata Lit 1108o 
Prezzi cif Lit 7.451 
Preliert Lit 3.629 
Prix de aeuU Flux 710,0 
Prix CAF J'lux 572,1 
Prélève•ents Flux 83,1 
Dre•pelprijzen .1'1 51/104 
C .i.f .-prijzen F1 41,42 
Beffingen Fl 6,01 
Riz en br1aurea Bruchrel.S 
Prix de seuil Fb 483,0 
ULGIQUE / 
Prix CAF Fb 419,5 BELGII 
Prélèveaenta Fb 6},5 
Scbwellenpreiae DM 38,64 
DEUTSCHLAND 
(BD) Cif-Pre1ae Ill 33,56 
Abschlipfungen DM 5,08 
Prix de seuil Ff 50,58 
l'RANCI: Prix CAF Ff 41,42 
Prélèveaenta Fr 11,18 
Prezzi d'entra ta Lit 6.753 
l'ULlA Prezzi cif Lü 5-275 
PrelieYi Lit 2.258 
Prix de seuil Flux 483,0 
LUUMBOURG Prix CAF Flux 419,5 
PrélèYemen ta Flux 63,5 
Drempelprijzen Fl }~969 
JUDBIIL.lJID C .i.t .-prijzen .1'1 30,37 
Heffingen Fl 4,58 
PRELEVEMENTS EIIVEIIS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENliBER DRITTLDIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEI'FINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB MAN \PR l MAI 
Riao 
-
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
576,8 57},7 572,5 577,1 579,8 559,7 
92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 133,2 
56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,8o 56,80 56,8o 
46,14 45,89 45,8o 46,17 46,38 44,78 
7,37 7,75 9,59 9,48 9,07 10,87 
96,96 96,96 97,51 98,06 98,61 99,16 99,71 10q26 
56,95 56,64 56,53 56,98 57,25 55,27 
40,15 40,32 40,99 41,08 41,36 43,89 
11080 1108o 11130 1118o 112}0 1128o 11330 1138o 
7-509 7.471 7.405 7.292 7.314 7-145 
3.571 3.6o9 3.7}2 3.888 3.916 4.135 
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
576,8 573,7 572,5 577,1 579,8 559,7 
92,1 96,8 119,9 118,5 113,4 133,2 
51/>04 51jt04 51j>04 51,404 51/104 51/104 51/104 51jto4 
41,76 41,53 41,45 41,78 41,98 40,53 
6,66 7,00 8,68 8,58 8,20 9,84 
Rot ture dl. riso 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 48},0 
412,8 409,} 388,8 365,2 354,1 376,0 
70,2 73,8 94,5 117,8 128,9 07,0 
}8,64 }8,64 }8,64 }8,64 }8,64 38,64 38,64 38,64 
33,03 32,74 31,10 29,21 28,33 30,08 
5,61 5,90 7,56 9,43 10,31 8,56 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
40,76 4o,41 38,39 36,06 34,96 37,13 
10,14 10,18 12,22 14,52 lé ,62 13,45 
6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 
5-192 5.147 4.887 4.594 4.457 ~-732 
1.587 1.606 1.870 2.159 2.296 2.022 
483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 483,0 
412,8 409,3 388,8 365,2 354,1 376,0 
70,2 73,8 94,5 117,8 128,9 107,0 
34,969 3~969 34,969 34,969 34,969 }~969 34,969 34,969 
29,89 29,63 28,15 26,44 25,64 7,23 

























48},0 483,0 48},0 83,0 
38,64 38,64 38,64 8,64 
50,58 50,58 50,58 0,58 
6.753 ~-753 .753 .753 
483,0 483,0 483,0 83,0 
34,969 34,969 }~969 ~969 
Pays 
Paese 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschre1bung MAR 1 
PRELEVEMENTS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 






Land Descrizione - Omscbrijving 19-25126-1 1 2-819:15116-22123-29 30-617:13[14-20121-27128-3 14-10 111-17 
Ru Reis 'R1so R1jst 
Pr1x de seuil Fb 710,0 1 710,0 710,0 1 710,0 
BELGIQ.UE 1 
547,01552,01542,51542,51542,51542,5 1 1 J 1 1 1 Prix CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 136,01141,0 [139,51146,51149,51 1 1 J 1 1 1 
Scbwellenpreiaa DM 56,80 1 56,80 56,80 1 56,80 
DEUTSCHLAND 
43, 76144,16143,4ol43,40143,40143,4o 1 1 1 1 1 1 Cif-Preise DM (BR) 
Absch6pf'ungen DM 10 ,88ln,28ln,16l l 1 T 1 1 l 1 1 
Prix de seuil Ff 99,16 1 99,71 100,26 1 100,81 
FRANCE Prix CAF Ff 54,01154,51153,57153,57153,5?153,57 1 1 1 1 1 1 
Prélilvements Ff 45,15f44,73146,14146,14J 1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d 1entrata Lit 11.280 1 11.330 11.380 1 
11.430 
ITALI.l Prezzi cif Lit 7.088T7.01916.9~ 6.95q 6.86316.863 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 4.19314.26114-38q 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 710,0 1 710,0 710,0 1 710,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 54?,01552,0/542,~ 542,~ 542,51542,5 1 1 J 1 1 1 
Prélèvements Flux 136,01141,01139,~ 146,~ 149,~ 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 51,4o4 1 51,404 51,404 1 51,4o4 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 39,60139,94 39,2~ 39,2~ 39,2~ 39,28 1 1 1 1 1 1 
Heffingen Fl 9,85110,2~ 10,0~ 10,69 10,8~ 1 1 1 1 1 1 
Riz en brisures Bruchreis Rot ture di riso Breultrijot 




Prix CAF Fb 374,51382,~ 382,~ 375.~ }75,51380,5 1 1 1 1 1 1 
Prélèvements Fb 108,5110o,51100,51lo7,51lo7,51 T 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND Schwellenpreise Ill 
38,64 1 38,64 38,64 1 
38,64 
Cif-Preise Ill 29,9613o,6o130,60I30,o413o,o413o,44 1 1 1 1 1 1 (BR) 
Absch8pfungen Dl! 8,68 l8,o418,o41 1 1 1 1 _1 l 1 1 
Pri:.r: de seuil Ff 50,58 1 50,58 50,58 1 
50,58 
FRANCE Prix CAF Fr 36,98137,77137,7~ 37,o8l37,o8l37,57 1 1 1 1 1 1 
Pr'l~•••ents Ff 13,6J 12,81,12,8~ 13,501 1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d.'entrata Lit 6.753 1 6.753 6.753 1 6. 753 
!!.iLIA Prezzi cif Lit 4.71~ 4.81314.81~ 4.71~ 4.71914.788 1 1 1 1 1 1 
Prelievi Lit 2.04111.94111.94~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 483,0 1 483,0 483,0 1 483,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 374,~ 382,~ 382,~ 375.~ 375.~ 380,5 1 1 1 l 1 1 
Prélèvements Flux 108,~ lOO,~ 100,~ 107,~ 107,~ 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 34.969 1 34,969 1 34,969 1 34,969 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 27,1~ 27,6~ 27,6~ 27,1~ 27,19127,551 1 1 + 1 1 1 Heffingen Fl 7,8617,2817,2817.7817,781 1 1 1 1 1 1 
129 
FRUI'rS .>T LiGUM!!;S 
NOTE Ext'LIC .• TIV.:: CONC.::,~NANT L.>S PiliX FOUR L:::S fRUITS .t.'T L.:.GUMi.S l-UBLIES D ...N.3 CETTE PUBLIC;,TION 
L'article 44 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, prévoit pour les Etats Membres, 
au cours de la période de transition, et sous le contrôle de la Commission, la possibilité de recourir 
à un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent être : 
- soit temporairement suspendues ou réduites 
- soit soumises à la condition qu'elles se fassent à un prix supérieur au prix minimum fixé pour le 
produit en cause. 
Cependant ce système doit apporter le moins de perturbation possible au fonctionnement des marchés de 
chaque état membre et ne doit pas avoir pour effet une réduction. des échanges existant entre les 
Etats membres. 
Le rapprochement progressif des prix à l'intérieur du Marché Commun portera à l'éliminatio~ gra-
duelle des prix minima. A l'expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix 
minima existant encore, le Conseil alors, fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique 
agricole commune. 
Le "Règlement 23/62/CEE" du 4.4.62, art. 9 et la "Décision du Conseil concernant les prix minima" du 
4.4.62, déterminent les modalités de fixation et d'application des prix minima. (Journal officiel du 
20.4.1962 - 5ème année no, 30), 
PRIX NINIMA 
L'Etat membre qui applique un système de prix minima en fixe le régime pour une durée qui ne peut 
être supérieure à un an. Ce système n'est applicable que pendant la durée de la période de commerciali-
sation de la production nationale en cause. 
L'Etat membre qui se propose d'avoir.recours à l'instauration du régime des prix minima doit suivre 
une procédure d'information préalable comportant deux étapes : 
1. La déclaration d'intention est notifiée aux etats membres et à la Commission quinze jours au 
moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du système des prix minima, 
Cette déclaration comporte 
- L'exposé des conditions du marché ou des produits pour lesquels se rend nécessaire l'application 
du système. 
- L'indication du système envisagé et celle de la période pendant laquelle il sera appliqué. 
- L'indicàtion des éléments de base retenus pour la détermination du prix minimum. 
- L'indication du prix du marché, ou des marchés de gros considérés comme normaux pour la période 
de l'année pour laquelle un ajustement est estimé nécessaire et des années ayant servi de ré-
férence pour la détermination de ce prix. 
2. La fixation du niveau des prix minima : le niveau du prix ~inimum retenu est notifié aux Etats 
membres et à la Commission, au moins trois jours ouvrables avant la mise en application du système. 
Application du système des prix minima au-dessous desq~els les importations peuvent être temporaire-
ment suspendues ou réduites 
Le prix de référence à comparer avec le prix minimum afin de déterminer la date à laquelle les im-
portations sont suspendues, réduitee ou de nouveau admises s'établit 
- au niveau de la moyenne pondérée des cours constatés sur un marché de gros représentatif déterminé 
de l'Etat importateur, 
- ou, dans le cas de plusieurs marchés de gros repréeel'!.t['_tifs, 'lù. niveau de la moyenne pondérée des 
moyennes visées ci-dessus. 
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La suspension ou la réduction des importations est subordonnée à la constatation que le prix de 
référence est demeuré au cours de 3 marchés successifs au-dessous du prix minimum fixé pour le 
produit en cause. Les importations doivent être de nouveau admises dès que le prix de référence 
a ét< au cours de 3 marchés successifs égal ou supérieur au prix minimum fixé pour le produit en 
cause. 
L'Etat membre qui applique le r:gliae de prix minima l'applique aussi aux importations en provenance 
des pays tiers, ltiO.is pour permettre le dévelo;_1pernent d •une préférence en faveur des Etats membres, 
le prix minimum ap~licable aux importations en provenance des pays tiers est fixé à un niveau 
supérieur à celui qui est a 1-,plicable aux importations en provenance des Etats membres. 
Le système de ~rix minima est applicable en ce qui concerne les produits normalisés, à la seule 
catégorie de qualité II et ce jusqu'au 31 décembre 1965, date à laquelle les Etats membres 
renoncent à l'a;:plication des dispositions de l'article 44 du Traité. 
SITUATION DANS Lli:S ETATS Hli:HBRZS 
1. Les Etats membres qui ont fait recours à l'article 44 du Traité sont 
Belgique - R.F. Allemagne - France. 
2, Les trois Etats membres précités notifient chaque année une déclaration d'intention et fixent par 
semestre le niveau de prix pour lesquels l'application du système des prix minima est envisagée 
pour la campagne de commercialisation des produits en cause. 
BELGI<l,UE 
a, Pour l'année 1964 la liste des produits suivants a été notifiée : 
pommeG, poire::;, prunes, pêches, tomates, oignons, endives, choux-fleurs, laitues pommées, haricots, 
choux-rouges, choux-blancs, carottes, épinards, pois, pommes de terre (hâtives). 
·b, Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis à l'application des 
prix minima ont été suspendues 
Pommes de tables cat. II du 22.1.64 au 30.1 (inclu) 
Pommes de terre du 1.3. 64 au 30.6 (inclu) 
Laitues pommées du 3.6.64 au 8.7 et du 23.10 au 10.11 (inclu) 
Choux-fleurs cat. II du F.7.64 au 18.8 et du 2.10 au 15.10 (inclu) 
Carottes du 25.7.64 au 31.7 (in elu~ 
Tomates du 25.7.64 au 1.10 (inclu) 
Haricots verts du 25.7.64 au 14.10 (inclu) 
c, ?our l'année 1965 une déclaration d'intention a été notifiée en date du ler avril 1965, comprenant 
les produits suivants : laitue pommée, tomates, pommes, poires, pommes de terre de primeur et de 
consommation. 
R, F. ALLE! 1,\GNE 
a, Pour l'année 1964 la liste de produits suivants a été notifiée : 
pommes de table, poires, prunes, tomates, oi~nons, choux-fleurs, salades pommées, endives ~t scaroles, 
carottes, cérises, fraises, haricots, cassis, cornichons, concombres 
b. Produit et périodes pendant lesquelles les importations des produits so.mis à l'application des prix 
minima ont été suspendues 
pomme de table du 1,11.64 au 31,11,64 et du 1.1.65 au 15.3.65 (inclu) 
c. Dans la liste de produits communiquée le second semestre 1964 la R,F, Allemagne a notifié que cette 
déclaration était prolongée jusqu'au 15.3.65 pour les pommes de table, 
a. Pour l'année 1964 et pour l'année 1965 la liste de produits suivants a été modifiée : 
pommes de table, poires, pommes, abricots, pêches, raisins de table, tomates, oignons, choux-fleurs, 
salades, épinards, carottes, haricots, artichauts, pommes de terre, aulx. 
b, Produits et périodes pendant lesquelles les importations des produits soumis à l'app~ication des prix 
minima ont ét~ suspendues : 
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• 
Fommes du 0.9.63 au 14.4 (inclu) 
du 25.9. au ~.10 (in elu) 
du 5 . .3.Jc au 10.3 (inclu) 
1 êc~tes du 10.6.64 au 15.6 (inclu) 
du 27.8 au 10.9 (inclu) 
.lu lx du 7.1. 64 au 16.4 (inclu) 
du ?.o.64 au 4.6 (inclu) 
du 18.6.64 au 11.1.65 (in elu) 
du L).l.6~ au (importation reste suspendue) 
o~;nons : du 7.1 au 1-.s (inclu) 
du 21.5 au 12.6 (inclu) 
Epinards du 16.1 au 31.1 (inclu) 
du 25.3 au 2.4 (inclu) 
du 24.4 au 21.5 (in elu) 
du 21.7 au 30.7 (inclu) 
Choux-fleurs du 28.2 au 4.3 (inclu) 
du 27.3 au 2.4 (inclu) 
du 29.4 au 6.5 (inclu) 
du 20.5 au 26.5 (inclu) 
du 9.7 au 15.7 (inclu) 
du 18.7 au 26.7 (inclu) 
du 19.12 au 6.1.65 (inclu) 
du 26.3 au (im~ort...ttion reste suspendue) 
Salades du 16.5 au 1':.6 (inclu) 
du 20.6 au 23.6 (inclu) 
du 8.7 au 16.7 (inclu) 
du 2.9. 8 au 2.9 (inclu) 
J:~ommes de terre 
::_:~rimeurs : du 16.5.64 au (importation reste suspendue) 
Ponu1es de terre du 2.6 au 15.6 (inclu) 
Carottes : du 18.6.63 au 12.S.64 (inclu) 
du 24.6.64 au 6.7 (inclu) 
du 11.7 au 4.8 (inclu) 
Haricots verts du 7.7.64 au 17.7 (inclu) 
du 8.8 au 12.8 (inclu) 
du 15.9 au 25.9 (in elu) 
du 13.10 au (importation reste suspendue) 
Tîmates du 10.7.64 au 20.7 (inclu) 
du 27.7 au 19.8 (inclu) 
du 12.9 au 23.9 (in elu) 
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OBST UND GEMUSE 
ERL~UTERUNG DER IN DIESER VEROFrENTLICHUNG ANGEFUHRTEN OBST- UND GEMUSEPREISE 
Artikel 44 des Vertrages zur GrUndung der Europlischen Wirtschaftsgemeinschaft gestattet den Mit-
gliedstaaten unter Kontrolle durch die Kommission wlhrend der Ubergangszeit die Anwendung eines 
Systems von Mindestpreisen, bei deren Unterschreitung die Einfuhr 
- entweder vorUbergehend eingestellt oder eingeschrlnkt, 
- oder von der Bedingung abhlngig gemacht werden kann, dass sie zu Preisen erfolgt, die Uber dem 
fUr das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis liegen, 
Dabei soll die Anwendung dieses Systems die Markte in den Mitgliedstaaten a8glichst wenig st8ren, 
Sie darf keinen RUckgang des innergemeinschaftlichen Handelsaustausches bewirken, 
Der schrittweisen Annlherung der Preise im gemeinsamen Markt entsprechend werden die Minimumprei-
se schrittweise abgebaut werden. 
Am Ende der Ubergangsperiode wird Uber die dann noch bestehenden Mindestpreise eine Ubersicht auf-
gestellt, die dea Rat zu einea Beschluss Uber eiae Regelung ia R~~n der gemeinsamen Agrarpolitik 
dienen wird. 
Art, 9 der Verordnung 23/63/EWG voa 4,4,1962 und die Entscheidung des Rates Uber Minimumpreise vom 
gleichen Datum, ver5ffentlicht ia Amtsblatt der Gemeinschaften Nr, 30, 5. Jahrgang vom 20. April 1962 
bestimmen Uber Festsetzung und Anwendung der Minimumpreise 
MINDESTPREISE 
Wendet ein Mitgliedstaat ein Mindestpreissystem an, so setzt er die entsprechende Regelung fUr die 
Dauer von h8chstens einea Jahr fest, Die Mindestpreiss1steme dUrfen nur wahrend des Zeitabschnittes 
angewendet werden, in dem die betreffende inlandische Erzeugung abgesetzt wird, Will ein Mitglied-
staat die Mindestpreisregelung eintUhren, so hat er zur vorherigen Unterrichtung ein Verfahren zu 
beachten, das zwei Stuten uatasst : 
1, Die Absichtserkllrung. Sie wird den anderen Mitgliedstaaten und der Koamission mindestens fUnfzehn 
Tage vor dem tur das Inkratttreten des Mindestpreissystems vorgesehenen Zeitpunkt bekanntgegeben, 
Die Absichtserkllrung enthllt : 
- die Darlegung der auf dea Markt der einzelnen Erzeugnisse bestehenden besonderen Verhlltnissen, 
die nach Ansicht des betreffenden Mitgliedstaates die Anwendung des Systems erfordern; 
die Angabe dea in Ausaicht genommenen S7steas und des Zeitabschnittes, in dem es angewendet wer-
den soll; 
- die AuffUhrung der vorgesehenen Einzelheiten der Anwendung; 
- die Angabe dea jlhrlichen Grosshandelspreises, der ale normal angesehen wird oder des oder der 
Grosshandelspreise, die fUr den Abschnitt des Jahres, tur den eine Anpassung als erforderlich er-
achtet wird, als normal angesehen werden, 
2, Die Festsetzung der H8he der Mindestpreise. Die gewablte H5he der Mindestpreise wird den anderen Mit-
gliedstaaten und der Kommission mindestens drei Werktage vor Anwendung des Mindestpreises bekanntge-
geben, 
Anwendung eines Systems von Mindeatpreisen, bei deren Unterschreitung Einfuhren vorUbergehend einge-
stellt oder eingeschrlnkt werden. 
Der Bezugspreis, der ait dem Mindestpreis zu vergleichea ist, ua den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem die 
Einfuhr eingestellt, eingeschrtnkt oder wieder freigegeben wird, bestimat sich 
- naoh der H8he dea gewogenen Mittela der Hotierungen aut einem bestimmten repraaentativen Grosshandels-
aarkt des eintUhrenden Mitgliedstaates 
- oder, falls mehrere repraaentative Grosaaarkte bestehea, nach der H8he des gewogenen Mittels der oben 
genannten Durchschnittswerte. 
Die Einfuhren k8nnen erst eingestellt oder eingeschrlnkt werden, wenn testgestellt ist, dass der Bezugs-
preis 1m Verlauf von drei auteinanderfolgenden Markttagen unter dem tur das betreffende Erzeugnis fest-
gesetzten Mindestpreis gelegen hat, 
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Die Einfuhren sind wieder freigegeben, soba1d der Bezugspreis im Ver1auf von drei aufeinanderfo1genden 
Markttagen den fUr das betreffende Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis erreicht oder ihn Uberschritten 
hat. 
Ein Mitg1iedstaat, der eine Mindestpreisrege1ung anwendet, wendet diese g1eichzeitig gegenUber den ande-
ren Mitg1iedstaaten und dritten L§ndern an. A11erdings wird der bei Einfuhren aus dritten Llndern anzu-
wendende Mindestpreis auf einem h5heren Niveau festgesetzt um den Mitg1iedstaaten eine gewisse Prlferenz 
zu gew§hren. 
Das System der Mindestpreise ist auf norma1isierte Erzeugnisse der K1asse II bis zum 31. Dezember 1965 
anwendbar. Nach diesem Datum wenden die Hitgliedstaaten die Bestimmungen des Art. 44 des Vertrages nicht 
mehr an. 
LAGE IN DEN MITGLILDSTAATEN 
1. Von den M5glichkeiten nach Art. 44 des Vertrages haben bisher folgende Mitgliedstaaten Gebrauch ge-
macht 1 
BELGIEN - DEUTSCHLAND B.R. - FRANKREICH 
2. Diese drei Mitgliedstaaten Ubermitteln al1jlhrlich eine Absichtserkllrung und setzen halbjlhrlich die 
Preish5he derjenigen Produkte fest, fUr die eine Anwendung des Hindestpreissystems wlhrend der Saison vor-
gesehen ist. 
~ 
a. FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
~pfe1, Birnen, Pflaumen, Pfirsiche, Tomaten, Zwiebeln, Endivien, Blumenkohl, Kopfsalat, Bohnen, Rotkohl, 
M8hren, Spinat, Erbsen, FrUhkartoffeln, Weisskoh1. 
b. Die Einfuhr war gesperrt fUr: 
Tafellpfel 
- Kat. II vom 22.1.64 bis zum 30.1. einsch1iesslich 
Kartoffe1n vom 1.3.64 bis zum 30.6. Il 
Kopfsa1at vom 3.6.64 bis zum 8.7. Il 
vom 23.10.64 bis zum 10.11. Il 
B1umenkoh1 - Kat. II vom 15.7.64 bis zum 18.8. Il 
vom 2.10.64 bis zum 15.10. Il 
M5hren vom 25.7.64 bis zum 31.7. Il 
Tomaten vom 25.7.64 bis zum 1.10. Il 
GrUne Bohnen vom 25.7.64 bis zum 14.10. Il 
Co FUr das Jahr 1965 wurde die Absichtserkllrung am ersten April 1965 Ubermi ttelt fUr folgende Erzeugnisse: 
Kopfsa1at, Tomaten, ~pfe1, Birnen, FrUh- und Splt-Speisekartoffe1n. 
DEUTSCHLAND B.R. 
a. FUr das Jahr 1964 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
Tafe11pfe1, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Johannisbeeren, Erdbeeren, Tomaten, Zwiebeln, Blumenkohl, Kopf-
salat, Endivien, M5hren, Bohnen, Wurzeln, Gurken. 
b. Die Einfuhr war gesperrt fUr: 
Tafellpfe1 vom 1.11.64 
vom 1. 1.65 
bis zum 31.11. 
bis zum 15. 3o 
einschliess1ich 
" 
c. In einer Liste Ubermitte1t fUr das 2. Halbjahr 1964, hat die B.R. Deutschland erkllrt, dass die Absichts-
erkllrung fUr Tafel§pfe1 bis zum 15.3.65 ver11ngert wird. 
FRANK REICH 
a. FUr 1964 und fUr 1965 wurde eine Liste mit folgenden Erzeugnissen Ubermittelt: 
b. 
Tomaten, Zwiebeln, Blumenkoh1, Salat, Spinat, M8hren, Bohnen, Artischocken, Kartoffeln, Knoblauch, Birnen, 
~pfel, Aprikosen, Pfirsiche, Tafellpfel, Tafeltrauben. 
Die Einfuhr wa1 gesperrt fUr: 
Knoblauche vom 7.1.64 bis zum 16.4. einschliesslich 
vom 2.6.64 bis zum 4.6. Il 
vom 18.6.64 bis zum 11.1.65 Il 
vom 16.1.65 bis zum (Einfuhr bleibt gesperrt) 
Zwiebeln VOID 7olo64 bis ZUIII 15.5· einschliesslich 
VOIII 2lo5o64 bis ZUIII 12.6. 
" 
Spinat VOID 16olo64 bis ZUID 31.1. Il 
VOIII 25o3o64 bis zum 2.4. Il 
vom 24.4.64 bis zum 21.5. Il 
vom 21.?.64 bis zum 30.?. Il 
Blumenkohl vom 28.2.64 bis zum 4.3. Il 
vom 27.3.64 bis zum 2.4. Il 
vom 29.4.64 bis zum 6.5. Il 
vom 20.5.64 bis ZUIII 26o5o Il 
vom 9.?.64 bis zum 15.7· n 
vom 18.?.64 bis ZUIII 26.7. Il 
vom 19.12.64 bis zum 6.1.65 Il 
vom 26.3.65 bis zum (Einfuhr bleibt gesperrt) 
Salat vom 16.5.64 bis ZUID 15.6. einschliesslich 
vom 20.6.64 bis zum 23.6. Il 
vom 8.7.64 bis zum 16.?. 
" vom 29.8.64 bis zum 2o9o 
" 
FrUhkartoffeln vom 16.5.64 bis ZUIII (Einfuhr bleibt gesperrt) 
Kartoffeln vom 2.6.64 bis zum 15.6. einschliesslich 
M1Shren vom 18.6.63 bis zum 12.6.64 
" vom 24.6.64 bis zum 6.?. Il 
vom 11.?.64 bis zum 4.8. n 
GrUne Bohnen vom ?.?.64 bis zum 17.?. 
" 
vom 8.8.64 bis zum 12.8. 
" 
vom 15.9.64 bis zum 25.9. 
" 
vom 13.10.64 bis zum (Einfuhr bleibt gesperrt) 
Tomaten vom 10.7.64 bis zum 20.7. einschliesslich 
vom 27.?.64 bis zum 19.8. Il 
vom 12.9.64 bis zum 23.9· Il 
"Apfel vom 6.9.63 bis zum 14.4. n 
VOID 25o9o64 bis ZUIII 5o lOo Il 
vom 5.3.65 bis zum l0o3o Il 
Pfirsiche vom 10.6.64 bis ZUIII 15.6. Il 
vom 2?.8.64 bis zum 10.9. Il 
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PRODOTTI ORTOF.RUTTICOLI 
SPIEGAZION;<; RELATIVA AI PR:lZZI P&l I P~~ORTOF.RUTTICOLI CONTmUTI NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
L' articolo 44 del Trattato che isti tnisce la Comuni tà Econonica Europea, prevede per gli Stati membri, durant> 
1l periode di tra.nslzlone e sotte il controllo della Commissione, la possibilità ~-ricorrere ad un s1stema 
d1 prezz1 min1~1 al d1sotto dei quali le importaz1oni possono essere : 
- temporaneanente sospese o ridotte 
- ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvenga.no ad un prezzo super1ore al prezzo minime 
fissato per il prodotto in questione. 
Questo s1stema dave portare il m111or perturbamento possibile al funzionamento dei mercat1 di ogni Stato membre 
e non deve aver per effeto una r1duzim1e degli scanbi es1stenti tra gli Stati membri. 
Il ravvicinanento progressive de1 prezzi all'interno del ~Iercato Comune condurrà ad una eliminazione graduale 
del prezzi minimi. Alla f1ne del periode transitorio, si procede ad una rilevazione dei prezzi ancora es1stenti. 
Il Cons1glio allora, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune. 
Il "Regolanento n. 23/62/CEE" del 4.4.62, art. 9 e la 11 Dec1sone del Cons1glio relativa a1 prezzi minimi" del 
4.4.62, stab1l1scono le modal1tà perla fissazione e l'appllcaz1one dni prazz1 miniml (Gazzetta Uffic1ale del 
20.4.1962- Anno 5°, n. 30) 
PREZZI ,I!INIMI 
Lo Stato nenbro che applica un sistema d1 prezzi m1nimi ne fissa 11 reg1me per un periode che non puo' essere 
superiore ad un anno. Questo sistema non è appl1cab1le che durante il periode d1 commercializzaziono della 
produz1one nazionale per il prodotto in quest1one. Lo Stato Membre che intende istaurare il regime di prezzi 
minliT,l é tenuto ad osservare una procedura d 11nformazione prevent1va che comprends due fas1 
1. La d1ch1araz1one d'intenz1one: E 1 comun1cata alla Commissim1e ed agli altr1 Stati membri almeno quindici 
giorni pr1ma della data prevista per l'entrata in vigore del sistema dei prezzi minimi. 
Questa d1chiaraz1one deve contenere : 
- L 1espos1zione delle condiz1Dn1 inerenti al mercato del prodotto o dei prodott1 che rendono necessar1a 
l'appl1cazione del s1stema 
- L 'md1cazione del sistePJa previs tc e del periode duran te il quale esse sarà appllcato 
- L'1ndicazione degl1 element1 d1 base per la determinazione del prezzo min1mo 
- L 11ndlcaz1one del prezzo del rnercato, o de1 mercat1 all'ingrosso considerati normali per il per1odo 
dell'a.nno per 1l quale un adattamento é r1tenuto necessario e degli anni che hanno servito di r1ferimento 
per il calcolo d1 tale prezzo. 
2. La f1ssazione del livello dei prezzi m1n1mi :Il livello del prezzo determinato è notif1cato alla Commissions 
ed agli altr1 Stati membr1 almeno tre giorni lavorat1vi prima dell'appllcazione del sistema. 
Applicaz1one del s1stema de1 prezzi minimi al disette de1 qual1 le importaz1oni possono essere temporaneamente 
r1dott e o sos pese 
Il prezzo d1 r1fer1mento che, al f1ne di determinare la data d1 sospens1one, di riduz1m1e o diriammissione delle 
importaz1on1 va poste a raffronto con il prezzo mllllmo, viane fissato : 
-Al l1vello della media ponderata delle quotazioni rilevate su un detarminato mercato all 1 ingrosso rappresen-
tativo dello Stato 1mportatore, oppure 
Al l1vello della med1a ponderata di cui alla lattera a), qualora siano stat1 scelti più mercati all'ingrosso 
rappresentat1v1. 
La sospensione o la r1duzione delle importazioni è subord1nata alla constataz1one che il prezzo d1 r1ferimento 
si é mantenuto, per tre mercati successivi, al disotto del prezzo m1nimo fissato per il prodotto in questim1e. 
Le importazion1 devono essere riammesse non appena il prezzo d1 riferimento sia stato uguale o superiore per tm 
mercati success1vi al prezzo minime fissato per il prodotto in questions. 
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Lo Stato me~bro che applica il regime dei prezzi ~inimi, J 0 applica anche alle importazioni provenienti dai 
paesi terzi, ma per consentira lo sviluppo d1 una preferenza a favore degli Stati membri, il prezzo minimo 
applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi è fissato ad un livello super1ore a quello appli-
cabile alle importazioni provenienti dagli Stati membri. 
Il sistema dei prezz1 m1nimi é applicabile per quanto riguarda i prodotti normalizzati alla sola categoria 
di qualità II e questo, fino al 31 dicembre 1965, data alla quale gli Stati membri rinunciano all'applica-
zione delle disposizioni contenute nell'articolo 44 del Trattato. 
SITUAZIONE NEOLI STATI MEMBRI 
1. Oli Stat1 membri che hanno fatto ricorso all'articolo 44 del Trattato sono 
Belgio - R.F. Oermania - Francia 
2. I tre Stati membr1 precitati notificano ogni anno una dichiarazione d 1intenzione e fisssno per semestre 
il livello de1 prezz1 per i quali l'applicazione del sistema dei prezzi minimi è prevista per la campagna 
di commercializzazione dei prodotti in questione. 
~ 
a. Per l'annata 1964 l'elenco dei seguenti prodotti è stato notificato 
Eele, pere, susine, pesche, pomodori, cipolle, cicoria, cavolfiori, lattuga cappuccia, fagioli, cavoli 
rossi, cavoli bianchi, carote, spinaci, p1sell~patate (precoci). 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importaz1oni dei prodotti soggetti all 1applicazione dei prezzi 
min1mi sono state sospese 
~lele da tavela cat. II 
Patate 
Lattuga cappucc1a 
Cavolfiori cat. II 
Caro te 
dal 22,1.64 al 30.1 
dal 1.3.64 al 30.6. 
dal 3.6.64 al 8.7 
dal 15.7.64 al 18.8 






Pomodori dal 25,7.64 al 1.10 (incluso) 
Fagioli verdi dal 25,7,64 al 14.10 (incluso) 
e dal 23.10 al 10.11 (incluso) 
e dal 2.10 al 15.10 (incluso) 
c. Per il 1965 una dichiarazione d'intenzione è stata notificata in data 1.4.65; questa dichiarazione comprende 
il prodotti seguenti : lattuga coppuccia, promodori, patate precoci e di consumo, mele, pere 
R.F. GER~IANIA 
a• Per l'annata 1964 l'elenco dei seguenti prodotti è stato notificato : 
Mele da tavola, pere, susine, ciliegie, fragole, cassis, pomodori, cipolle, cavolfiori, lattuga cappuccia, 
cicoria e endiva, carote, fagioli, cetriolini, cetrioli 
b. Prodotti e periodi durante i quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applicazione dei prezz1 minimi 
sono state sospese 
Mele da tavola dal 1.11.64 al 31.11 (incluso) e dal 1,1,65 al 15.3.65 (incluso) 
c. Nell'elenco dei prodotti comunicato il secondo semestre 1964 la R.F. Oermania ha notificato che questa 
dichiarazione era prolungata fino al 15/3/65 per le mele da tavola 
~ 
a. Peril 1964 e il 1965 è stato notificato l'elenco dei seguenti prodotti : 
mele da tavola, pere, mele, albicooche, pesche, uve da tavola, pomodori, cipolle, cavolfiori, lattuga, 
sp1naci 1 carote, fagioli, carciofi 1 patate, aglio 
b. Prodotti e period1 durante i quali le importazioni dei prodotti soggetti all'applicazione dei prezzi 














dal 6.9.63 al 14.4 (incluse) 
dal 25.9 al 5.10 (incluse) 
dal 5.3.65 al 10.3 (incluse) 
dal 10.6.64 al 15.6 (incluse) 











7.1.64 al 16.4 (incluse) 
2.6.64 al 4.6 (lncluse) 
18.6.64 al 11.1.65 (incluse) 
16.1.65 al (l'impertaziene resta sespesa) 
7.1 al 15.5 (incluse) 
21.5 al 12.6 (incluse) 
16.1 al 31.1 (incluse) 
~~:~ :î ~1:5 ~i~~i~=~~ 
21.7 al 30.7 ~incluse~ 
dal 28.2 al 4.3 ~incluse 
dal 27.3 al 2.4 incluso 
dal 29.4 al 6.5 incluse e dai 20.5 al 26.5 
dal 9.7 al 15.7 incluse 
dal 18.7 al 26.7 (incluse 
dal 19.12 al 6.1.65 (incluse) 
dal 26.3 al (l'impertazione resta sespesa) 
dal 16.5 al 15.6 ~incluse~ dal 20.6 al 23.6 incluse 
dal 8.7 al 16.7 incluse 
dal 29.8 al 2.9 incluse) 
dal 16.5.64 al (impertaziene resta sespesa) 
dal 2.6 al 15.6 (incluse) 
dal 18.6.63 al 12.6.64 
dal 24.6.64 al 6. 7 ~ incluae) ~ncluse) mcluse) dal 11.7 al 4.8 
dal 7.7.64 al 
dal 8.8 al 
dal 15.9 al 




(impertazione resta sospesa) 
dal 10.7.64 al 20.7 
dal 27.7 al 19.8 
dal 12.9 al 23.9 
1.38 
~ ~ncluse~ 1ncluse incluse 
GROENTEN EN FRUIT 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOl.ENDE GROENTEN- EN FRUITPRIJZEN 
Art. 44 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Eoonomische Gemeenschap voorziet voor de lid-
staten, gedurende de overgangsperiode en onder controle van de Commissie, de mogelijkheid een stel-
S·3l van minimumprijzen too to pas"~" •aaro.lù,,r d" invoer hetzij 1 
- tijdelijk kan worden geschorst of verminderd, 
- kan worden onderworpen aan de voorwaarden dat deze invoer plaats vindt tegen een hogere prijs dan 
de voor het betrokken produkt vastgestelde minimumprijs. 
Nochtans mag dit etelsel zo weinig mogelijk de werking van de markten in de Lidstaten veretoren en 
het handelsverkeer in de Lidstaten niet beperken. 
De geleidelijke toenadering van de prijzen op de binnenlandse markt van de Gemeenschap zal bijdragen 
tot het opheffen van het stelsel der minimumprijzen. 
Aan hat einde van de overgangeperiode wordt van de dan nog bestaande minimumprijzen een overzicht sa-
mengesteld waarna de Raad de regsling vaststelt die in het kader van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid most worden toegepast. 
De verordening 23/63/EEG van 4.4.1962- art. 9 en de beschikking van de Raad betreffende de minimumprij-
zen van 4.4.62 bepalen de wijze van vaststelling en toepaes1ng van de minimumprijzen. (Publikatieblad 
dd. 20.4.1962 1 5de jaargang nr. 30). 
:mn:ro:!PRIJZOJN 
Da L1dsta~t die sen stelsel van minimumprijzen toepast stelt de regeling daarvan vast voor een termijn 
van tan hoogste 1 jaar. Dit stelsel is slechts van toopassing godurende de periode tijdens welke de 
nationale produktie van het betrokken produkt in de handel wordt gebracht. 
De Lidstaat die het voornemen heeft over te gaan tot de invoering van hat regime van minimumprijzen, 
most een uit twee etappes bestaande procedure van voorafgaande kennisgeVing volgen 1 
1. De verklaring van intentie wordt tenminste 15 dagan v66r de datum, die voorzien is voor de inwerking-
treding van het stelsel van minimumprijzen, ter kennis van de andere Lidstaten en van de Commissie 
gebracht. 
Deze verklaring o;.,vat : 
sen uiteenzetting van de aan de markt van het betrokken produkt eigen omstandigheden die de toepas-
sing van hat stelsel noodzakelijk maken, 
- een aanduiding van het beoogde stelsel en van de periode gedurende dewelke het van toepassing zal 
zijn 1 
- een opgave van de basisgegevens die aan de vaststelling van de minimumprijzen ten grondslag hebben 
gele gan, 
- de omschrijving van de regeling die voor hetzelfde produkt of dezelfde produkten ten opsichte van 
de Derde landen zal gelden alsook van de wijze van toepassing daarvan. 
2. Het aangehouden niveau van de minimumprijs wordt ter kennis gebracht van de anders Lidstaten en van de 
Commissie tenminste 3 werkdagen v66r hat van toepassing worden van hat stelsel. 
Toepassing van het stelsel van minimumpriJzen beneden welk de invoer tijdeliJk kan worden sesohorst of 
verminderd 
De referentieprijs, die met de minimumprijs most worden vergeleken ter bepaling van de datum waarop de 
invoer wordt geschorst, verminderd of opnieuw toegestaan, wordt vastgesteld 1 
- op het niveau van hat gewogengemiddelde van de prijzen geconstateerd op een bepaalde representatieve 
groothandelsmarkt van de invoerende Lidstaat, 
of, indien er verscheidene representatieve groothsndelsmarkten zijn, op hat niveau van het BSWOgenge-
middelde van deze markten. 
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De schors1ng of verm1ndering van de invoer is afhankelijk van de vaststelling dat de referentiepr1js 
b""·hn'mldt- 3 opeenvolgende marktdagen beneden de voor het betrokken produkt bepaalde minimumprijs lB ge-
bleven. De mvoer moet opnieu>T worden toegestaan zodra de referentieprijs gedurende 3 opeenvolgende 
marktdagen gelijk is geweest aan of hoger is geweest dan de voor het betrokken produkt bepaalde minimum-
prljs. 
De Lidstaat die het regime van mlnlmumprlJZen toepast, past dit regime eveneens toe op de invoer uit Darde 
Landen. Om echter de ontwikkeling van een preferentie ten gunste van de Lidstaten mogelijk te maken, wordt 
de m1n1mumprijs die van toepass1ng is op de invoer uit Darde Landen vastgesteld op een hoger n1veau dan hs 
voor de invoer uit Lidstaten toe te passen niveau. 
Het stelsel der minimumprijzen 1B van toepass1ng voor zover het genormaliseerde produkten betreft van de 
kwal1teitsklasse II en dit tot 31.12.1965, op welke datum de Lidstaten afzien van de toepassing van de be-
pallngen vervat in art. 44 van het Verdrag. 
TOEST.AND lN DE LIDSTATEN 
1. De volgsnde Lidstaten hebben beroep gedaan op art. 44 van het Verdrag 
België - B.R. Dui tsland - Frankrijk; 
2. De dr1e voornoemde Lidetaten brengen elk jaar ter kennis de verklaring van intentie en stellan, per 
half-jaar, het peil van de prijzen vast der produkten waarvoor toepassing van het minimumprijzensysteem 
1s voorzien voor de periode tijdens dewelke de produkten worden verhandeld. 
BELGIE 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
appelen, peran, pruimen, perziken, tomaten, uien, andijvie, bloemkool, kropsla, bonen, rode-kool, witt~ 
kool, wortelen, spinazie, erwtjes, aardappelan (vroege). 
b. Produkten en periodes gedurende welke de import van de produkten onderworpen aan het minimumprijzensys-
teem worden geschorst 
Tafelappelen - Kat. II van 22.1.64 t/m 30.1 
Aardappelen van 1 .3.64 t/m 30.6 
Kropsla van 3.6.64 t/m 8.7 
van 23.10.64 t/m 10.11 
Bloemkool - kat. II van 15.7.64 t/m 18.8 
van 2.10.64 t/m 15.10 
Wortelen van 25.7.64 t/m 31.7 
Tomaten van 25.7.64 t/m 1.10 
Greene bonen van 25.7.64 t/m 14.10 
c. Voor het jaar 1965 werd een verklaring van intentie op 1 april 1965 ter kennis gsbracht voor de volgende 
produkten :kropsla, tomaten, appelen, peran, vroege- en late consumptie-aardappelen. 
B.R. DUITSLAND 
a. Voor het jaar 1964 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
tafelappelen, peran, pruimen, kersen, zwarte aalbessen, aardbeien, tomaten, uien, bloemkool, kropsla, 
andijvie, wortelen, bonen, augurken, komkommers 




1.11.64 t/m 31.11 
1.1.65 t/m 15.3 
c. In de lijst der produkten medegedeeld voor het tweede halfjaar 1964 heeft de B.R. Duitsland bevestigd 
aat de verklaring van intentie wat de tafelappelen betreft verlengd werd tot 15.3.65 
FRANKRIJIC 
a. Voor het jaar 1964 en voor 1965 werd volgende lijst van produkten medegedeeld : 
tomaten, uien, bloemkool, sla, spinazie, wortelen, bonen, artisjokken, aardappelen, knoflook, peran, 
appelen, abrikozen, perziken, tafelappelen, tafeldruiven 
b. Produkten en periodes gsdurende welke de import van de produkten onderworpen aan het minimumprijzensys-
teem werden gsschorst 
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Knoflook van 7.1.64 t/m 16.4 
van 2.6.64 t/m 4.6 
van 18.6.64 t/m 11.1.65 
van 16.1.65 t/m (1mport bl1jft geschorst) 
U1en van 7.1.64 t/m 15.5 
van 21.5.64 t/m 12.6 
Sp1naz1e van 16.1.64 t/m 31.1 
van 25.3.64 t/m 2.4 
van 24.4.64 t/m 21.5 
van 21.7.64 t/m 30.7 
Bloernkool van 28.2.64 t/rn 4.3 
van 27.3.64 t/m 2.4 
van 29.4.64 t/rn 6.5 
van 20.5.64 ~rn 26.5 
van 9.7.64 tm 15.7 
van 18.7.64 t/rn 26.7 
van 19.12.64 ~m 6.1.65 
van 26.3.6~ tm (irnport blijft geschorst) 
Sla van 16.5.64 t/m 15.6 
van 20.6.64 ~rn 23.6 
van 8.7.64 tm 16.7 
van 29.8.64 t/rn 2.9 
Vroege aardappelen van 16.5.64 t/m (1rnport blijft geschorst) 
Aardappelen van 2.6.64 t/rn 15.6 
Wortel en van 18.6.63 t/rn 12.6.64 
van 24.6.64 t/rn 6.7 
van 11.7.64 t/rn 4.8 
Groone bonen van 7.7.64 t/m 17.7 
van 8.8.64 t/rn 12.8 
van 15.9.64 t/rn 25.9 
van 13.10.64 t/m (import blijft geschorst) 
Tomaten van 10.7.64 t/m 20.7 
van 27.7.64 t/m 19.8 
van 12.9.64 t/m 23.9 
Appel en van 6.9.63 t/rn 14.4.64 
van 25.9.64 ~m 5.10 
van 5.3.65 t rn 10.3 
Perziken van 10.6.64 t/m 15.6 
van 27.8.64 t/m 10.9 
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PRIX DE REFEIIIIICE SUR_ LIS MARCHES DE GROS REPRESJIIITATIFS ( C) 
BEZUGSPREISE I.UF Dili REPRISJIIITI.TIVE GROSSIIAIIDEU!MlRitTllll ( C) 
FRUITS ET LmUIIES 
OBST UIID GEMUSE 
PlllX IIDIIIIA FIXIS (A) 
n:B!GISJ.'l'Zft IIDIDES'l'PIŒISE ( 1.) 
PREZZI IIDIIMI FISS.l!I (1.) 
YI.S!GISHLDI IIIJIIIIUIIPIIIJZllll (1.) 
PREZZI DI RI!'E1III!llll'r0 SUI MERCATI ALL'INGROSSO RAPPRESJIIITI.TIVI (C) ORTAGGI E FRUTTI. 
REFERJIIITIEPRIJZllll OP DE REPRESJIIITATIEVE GROOTIIAIIDEU!IIARKTllll (C) GROIIITllll Ill FRUIT 
FRANCE 
Ail sec ou nouveau Artichauts du Midi Carottes de Créances Choux- fleurs gros : Epinards région pièce parisienne 
DA!. 
















B c' A B c 
" 
B c 
APR 2,8o 2,8o 1,50 1,5C o,6 p,65 o,,.; o,6o Po 55 0,55 
1 x 2,50 x 2,50 1 c 1,6c le x 0,}5 0 0,7 x 0,95 x 0,22 x 0,80 0 
2 x 2,50 1• 2,5C le 1,8c e1,~ x 0,}5 0 0,70 x , ,35 x 0,22 x o,85 0 
} x 2,50 1• 2,5C 1,8 0 1,8C x 0,}5 0 0,70 0 1,44 x 0,22 0 0,75 0 
" 
x 2,50 0 1,8o x 0,}5 0 1,20 0 0,70 
5 x 2,50 0 1,8C 0 0,70 x 0,26 0 
6 x 2,50 x 2,.50 0 1,8o 0 1,8< x 0,}5 0 0,70 0 1,42 x o,z 0 0,70 0 
7 x 2,50 x 2,50 0 1,90 0 1,8< x 0,40 0 0,70 0 1,50 x 0,46 o o,6o 0 0,60 
8 x 2,50 x 2,50 0 2,00 0 1,8< x 0,45 0 0,70 0 1,42 x 0,61 0 0,55 0 0,50 
9 x 2,70 x 2,5Q 0 2,40 0 1,8c x 0,45 0 0,70 0 1,}6 x o,6E 0 0,50 0 0,40 
10 x 2,?0 x 2,50 0 2,50 0 1,8 x 0,45 0 0,75 0 1,24 x 0,42 0 0,45 o o,4o 
11 x 2,?0 0 2,6o x 0,45 0 1,03 o o,6o 
12 x 2,50 0 1,8C 0 0,75 x 0,45 0 0,40 
1} x 2,50 1 0 1,8C o o,ao x 0,41 x 0,45 
14 x 2,90 x 2,50 0 },OC le 1 ,8< x o,4z o o,8o ·O 1,}0 x 0,5C o o,6o x 0,40 
15 x 2,90 x 2,50 0 },OC le 1 ,8< x 0,40 0 0,80 0 1,35 x 0,2 0 0,70 x 0,}' 
16 x 3.50 x 2,50 0 2,80 c 1 ,6< x 0,35 o o,8e 0 0,97 x o,}L 0 0,60 x 0,40 
17 x ,,50 x 2,50 0 2,80 c 1 ,6 x 0,35 o o,8c 0 0,76 x 0,2 0 0,60 x 0,3' 
18 x 3,50 0 2,80 x 0,32 0 0,66 0,0,55 
19 
2C x 2,50 c 1,8 0 0,9C x 0,5C x o,6c 
21 x 2,50 c 1,8 0 0,9C x 0,71 0 0,5( x 0,50 
22 0 3,50 x 2,50 0 2,8 le 1,8 x 0,30 'c 1,0 0 0,58 o,8~ 0 0,40 ' o,lt( 
23 0 3,50 x 2,50 0 2,6< 0 z,oo x 0,30 0 1,2( 0 0,62 x 0,97 0 0,5C 1• 0,}5 
24 0 },20 x 2,50 o 2,6c 0 2,00 x 0,30 0 1,}( 0 0,59 0 0,89 x 0,28 x 
25 0 },20 o z,6c x 0,30 0 0,4 x 0,}0 
26 x 2,50 0 2,00 0 1,}0 0 1,1 x 0,40 
27 0 3,20 x 2,50 o 2,6c 0 2,00 x 0,30 0 1,4<> 0 0,21 0 0,95 x 0,}0 x 0,}5 
28 0 3,20 x 2,50 o 2,6c 0 1,90 x 0,30 0 1,}0 0 0,20 0 1,10 x 0,}0 x 0,}5 
29 0 },20 0 2,5( x 0,30 x 0,2C x O,}C 
}0 0 3,20 o 2,1tc x 0,}0 x 0,25 x 0,30 
B 0 • 
-• Iaportation autorisée Einfuhr zugelassen - Importazioni autor1zz.ate - Invoer toegestaan 
B :1 : Iaportation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invcer verboden 
c Halles centrales de Paris -
C 1 Saint-Pol-de-Léon 
PRIX I>E REFEI!ENC:S SUR LIS IWICBIS I>E GROS REPRIS.Ii:RT.lTIFS ( C) 
BEZUGSPREIS'E AUF I>EII izPus.I!:RT.lTIVE GROSSIWII)ELSMllllltTEII (C) 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST Ul'll> GEMUSE 
Plll1 Mill IliA FIUS ( .l) 
FISNISB!Z!I MIIIDISTPREISE (A) 
PIŒZZI MIIIIMI FISSA!I (A) 
V.lSNIS'l'RJIE MIIII1111MPRIJZEII (A) 
PREZZI 1>1 Rl!'ERIM.Ii:RTO SUI MERCA!l ALI.' IIIGROSSO R.lPPRIS.Ii:RT.lTIVI (C) ORT.AOGI E FRUTT.l 
REFERJ:NTIEPRIJZEII OP I>E REPRES.Ii:RTATIEVE GliOOTIIANI)ELSIWIK'J'EII (C) GROEIITEII EN FRUIT 
FR AliCE 
Oignons secs Pommes de torre"BintJ• Loi tues du Midi Pommes "Golden" calibre 30 mm. x 
])Af, 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 
A B c .l B c .l B c A B c .l B c .l B c A B c A B c A 
AVR 0,70 0,29 0,2 1,<0 1,2~ 1,}8 1,26 
1 x 0,}5 0 0,85 x 0,14 1' 0,2 0 2,2C le 2,0e 1,1 e 1 ,2( 
2 x 0,}5 0 0,85 x 0,14 x 0,2 0 2,2C i c 2,2C • 1,1E c 1,2 
' 
~ 0,40 0 0,85 x 0,14 x 0,27 0 2,00 0 2,}0 x 1,22 0 1,20 
4 x o,4o x 0,14 0 1,90 x 1,28 
5 0,85 x 0,27 0 2,30 0 1 ,2C 
6 lx 0,40 0 0,75 x 0,14 x 0,2? 0 1,90 0 2,0C x 1,28 x 1,2C 
7 lx k>,4o 0 0,75 x 0,14 x 0,2? 0 1,80 0 1,7C x 1,}4 x 1,2e 
8 lx k>M 0 0,75 x 0,14 x 0,27 0 1,80 0 1 ,5C x 1,}4 x 1,2e 
9 lx k>,50 0 0,75 x 0,14 x 0,27 0 1,70 0 1,50 x 1,36 x 1,2e 
10 lx 0,55 0 0,75 x 0,14 x 0,27 0 2,00 0 1,6c x 1,42 x 1 ,zc 
11 x o,6o x 0,14 0 2,00 x 1,42 
12 0 0,75 x 0,2? 0 1,60 x 1 ,2C 
1} 0 0,75 x 0,27 C 1,7C x 1,2e 
14 x o,6o 0 0,75 x 0,14 x 0,2? 0 2,00 le 1 ,7e x 1,42 1• 1,2 
15 x 0,60 0 0,75 x 0,1Lt x 0,27 0 1,80 le 1,5e 0 1,42 ' 
1,2 
16 0 0 0,75 x 0,14 x 0,27 0 1,70 le 1 ,5e 0 1,41 
' 
1,2 
17 0 0 0,75 x 0,14 x 0,28 0 1,8o 0 1 ,7e 0 1 ,4E x 1,2 
18 0 x 0,14 0 1,90 0 1 ,46 
19 
20 0 0,75 x 0,28 0 1 ,6c x 1,2 
21 0 0,75 x 0,30 c 1 ,5C • 1,2 
22 0 0 0,75 x 0,15 x 0,32 0 1,60 je 1,2e 0 1,41 1 > 1,2 
23 0 0 0,75 x 0,15 x o,, 0 1;}C je 1,0e 0 1,4E 0 1,2 
24 0 0 0,75 x 0,15 0 0,34 0 1 ,}C 0 1,0( e 1,5 0 1,2 
25 0 x 0,15 0 1,4c :e 1,5 
26 0 0,75 0 0,}4 0 1,0( 0 1,28 
27 0 0 0,75 x 0,15 0 0,}5 0 1 ,4c o o,8o c 1,5 0 1,}4 
28 0 0 0,75 x 0,15 0 0,}6 0 1,40 o o,8o c 1,5 0 1,}4 
29 0 x 0,15 0 1,40 c 1,5 
30 0 x 0,15 1 0 1,40 0 1,5 
B 0 • Importation autorisee - Einfuhr zugelassen - Importazioni autorizzate - Invoer toegestaan 
B X : Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
Halles centrales de Paris 
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